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Extremando su prudencia, el Directo-
rio no se ha decidido aún a resolver 
a fondo este complicado problema, y el 
jmevo Consejo Superior Fej-roviario se-
rá el encargado de redactar la fórmula 
íjeftnitiva. 
EL DEBATE ha venido sosteniendo, y 
peemos que demostrando, que la solu-
ción de aste importante asunto, tan esen-
cialmente ligado al porvenir de nuestra 
economía se halla en la implantac ión 
del rég imen preconizado en el proyecto 
¿e úrdenación ferroviaria que el señor 
>faura presentó a las Cortes en otoño 
de 1921. 
i E i reaí dtecrcto de 31 de enero últ imo 
produjo una gran alarma, reflejada en 
[a Bolsa de un modo instantáneo, a los 
poseedores de valores ferroviarios, por 
creer éstos que se iban a suprimir los 
anticipos sin compensac ión alguna. Mas 
se operó en seguida la reacción al ad-
vertirse el verdadero espíritu del real 
decreto; es decir, que el Gobierno esti-
ma esa compensac ión indispensable, y 
deja a l Consejo Suiperior la facultad de 
proponer lo que crea m á s beneficioso a 
l*os intereses del país . 
Dicha repercusión en la Bolsa y la, 
eonsiguiente alarma, que ha motivado 
el cruce do elocuentüs telegramas entre 
los elementos bancarios y el jefe del Go-
E l G o b i e r n o m e j i c a n o ¡ C A M O E N S V E S P A Ñ A 
h a t r i u n f a d o 
S e d i c e q u e h a m u e r t o e l g e -
n e r a l H u e r t a 
MEJICO, 5 — E l Gobierno considera defi-
nit.vvam©abe liquidado el movimiento revo-
lucionario. E l general Huerta ha sido invi-
lad© a celebrar una conferencia con el ge-
neral O bregón «n un plazo de doce días. 
E i Crobiemo norteamericano garantiza que 
el Gobierno de Méjico respetará al general 
Huerta, dejándole partir, una vez termina-
da la conferencia. E l objeto de este entre-
vista e«( conseguir definitivamente la paz 
en la refMiblica. 
Gran parte de las tropas de la guarnición 
de esta oiudad regresarán a sus cuarteles. 
* * • 
PARIS, 5.—Un telegrama de Tjondre?» 
dice que en el Foreing Office ' han recibido 
IR confirmación de la muerte del general 
Huerta en las oercanías de Veracruz, en el 
combate, según unos informes, mientras qwe 
otros afirman que pe dió la muerte al verse 
derrotado. 
En cambio, hoy por la tarde se desmin-
tió la noticia en París, asegurando qué había 
huido, sin que se sepa cu paradero. 
¿OBREGON A LOS ESTADOS UNIDOS? 
WASHINGTON, 5.—La Prensa recoge el 
rumor de que el general Obregén visitani 
biemo, han confirmado en absoluto las j al Gobierna norteamericano dentro de uo 
predicciones que a este respecto hemos 
repetido mil veces. 
Lo ocufrido demuestra con qué pru-
dencia y acierto debe tratarse este pro-
blema; y obliga al Gobierno a extremar 
su celo en escoger las personas que han 
de constitutir el nuevo Consejo Ferro-
viario. Y aquí se nos ocurre alguna ad-
vertencia respecto a determinadas dis-
posiciones del real decreto que comenta 
mos. 
E l declarar incompatible toda función 
administrativa con el cargo do consejo 
TO, lo estimarnos un error, porque trac 
como consecuencia eliminar del Conse-
jo a los funcionarios públicos, entre los 
Kvcuales están, sin duda algana, las par-
1 sonas de m á x i m a autoridad en esta ma-
r teria. Tal sucede, por ejemplo, con un 
Rilustre técnico colaborador del proyecto, 
E cuya participación en ol consejo serit» 
E,firme garant ía de competencia e impar-
cialidad. 
Pero hay m á s ; sin neces'dad de ala-
\ dir personalmente a nadie, es bien no-
toria l a suficiencia y el celo demostra 
do en el Consejo Superior que acaba de 
diioiversc por algunos dignís imos repre-
sentantes del Estado, funcionarios pú-
blicos todos ellos. Puestos en trance de 
optar, dichos funcionarios no tendrán 
más remedio que salir del Consejo, y a 
que lo contrario significa p i r a ellos sa-
crificios heroicos; y entonces los conse-
jeros del Estado habrán de buscarse en 
personas ajenas a la Admlnhí trar^n, ío 
I que determinará de hecho tma induí^n-
sión de los intereses de aquél. 
Incluso desde el punto de vista eco-
nómico, es conveniente que esa incom-
«jatihihdad desaparezca, porque los gas-
tos del Consejo serán mucho menores; 
> y la práctica ha demostrctlo que, sin 
menoscabo de las funciones adminiotra-
I tivas, han podido estudiarse ruantos 
asuntos han requerido el informe del 
Consejo Ferroviario. 
Tampoco nos parece razonable que las 
vacantes que se originen en la represen-
tación do los usuarios se provean a 
rpropucsta del Consejo en pleno, y a que 
ello s igni f icar ía l a anulac ión de dióha 
reproseníación, puesto que estaría a mer-
ced do los intereses conírarios. 
I De todos modos ha de depurarse rrwi-
cho el nombramiento de las persoiWs 
que hayan do constituir el nuevo Con-
sejo, y el Gobierno, repetimos, debe es-
tar prevenido para evitar se sorprenda 
su buena fe con informes m á s o menos 
tendenciosos, 
• No hemos de ocultar a este respecto 
Fia es trañeza con que hemos leído algu-
nas afirmaciones del señór Olariaga en 
(8u últ imo artículo do E l Sol sobre el 
problema ferroviario. Pecan, sobre todo, 
áe injustas sus apreciaciones por lo que 
a la capacidad técnica de algunos ilus-
ilres arífiguos conejeros se refiere. Le 
Ueria difícil, por ejemplo, a l señor Ola-
fiaga probar que la. representación del 
[ministerio de Fomento en dicho Conse-
jo mejorara con las sustituciones a que 
fSe refiere: que si son respetabi l ís imos 
'y prestigiosos los nombres de los sefio-
Ifes Machimbarrcna y Quíntanil la, los 
Be los señores Torres Qucvedo y Mada-
'riaga, sustituidos por aquéllos, no ne-
cesitan encarecimiento. Del mismo mo-
do, no acertamos a ver que descendiera 
la representación del ministerio de Ha-
cienda al pasar del señor Díaz de l a 
Sala al señor Beccrril . jurista tan emi-
nente como aquél y uno do los mayo-
res prestigios de nuestra Administra-
[ ción. 
Lo que no conocemos «on los t í tulos 
técnicos que capaciten al señor Olaria-
ga, dicho sea con el respeto debido, pa-
ra enjuiciar tan fáci lmente capacidades 
ajenas. Conocemos, sí, su hostilidad a 
las Empresas y ^u campaña, infanda-
da y s istemática, contra todo aumento, 
de tarifa?, en la que hubo de cesar al 
darse cuenta do su profundo error; tam-
laén conocemos la luminosa idea de su 
famoso libro para resolver el pro(bIema: 
"Que se forme una nueva Comisión, . . , 
etcétera.» Pero nada de e?to demuestra, 
a nuestro juicio, l a suficiencia del se-
ñor Olariaga en conocer el proyecto de 
Ordenación ferroviaria ni su capacidad 
técnica para, roprrscntar al Estado en el 
estudio de la fórmula definitiva. 
Insistimos en que el Directorio debo 
extremar su cautela. 
J . A. 
cas semanas para darle las gracias por la 
actitud tomada por los Estado* Unidos Ja-
ranto el último conflicto. 
DOS G E N E R A L E S DETENIDOS 
MEJICO, 5.—Se ha comunicado oficial-
mente a la Prensa que ol presidente, gene-
ral Obregón, ha firmado los arrestos de los 
generales Tapua y Amaro por haberse com-
probado que hacían propaganda revolucio-
naria. 
Dichos generales han sido ya detenidos e 
1 ingresados en prisión. 
E n la vida de Luis de Camoens, como en 
la de Cervantes, las desventuras de la po-
breza van unidas a los arrestos del valor, 
y es su historia ejemplo típico de las aven-
tuneras andanzas a que tan aficionados fue-
ron los españoles del siglo X V I . Nacido en 
Lisboa el año 1524, estudió probablemente 
en Coimbra, frecuentó las reuniones litera-
rias de la erudita infanta doña María, fué 
enamorado sin íortuna, padeció .persecución 
por la justicia, batalló en Ceuta, marchó a 
Goa (eu la ludia) el año 1553. estuvo en 
c hina, en Malaca y en las Molucas, pasan-
do todo género de necesidades; volvió a Lis-
boa en 1570, sin que su situación económica 
mejorase en lo más mínimo, y murió, la-
montando el abandono de sus compatriotas, 
ci 10 d») junio do 1>30, en rna pobro a«M 
do la calle de Santa Ana. En 1572 salió a 
luz en Lisboa la primera edición de Os Lu-
siadas, el mejor poema ¿pico de la Edad Mo-
derna, Hasta 151̂ 5 no se pubiiesrou sus i?/-
was (sonetos, canciones y odas, elegías, églo-
gas, redondilla;;, motes, etc.). 
E l clasicismo (singularmente Virgilio) y 
los poetas italianos (Petrarca, sobre todo, 
cuyos Triunfos tradujo) influyeron podero-
samente en su cultura; pero dos fueron las 
principales pasiones de su vida: el amor, 
que para él fué objeto do extremado culto, 
en abstracto y en concreto, haciendo de sus 
sonotos, como advierte con razón Fidelino 
de Figueiredo, una verdadera «enciclopedia 
poética amorosas, y el patriotismo, que le 
lleva, en las briosas octavas de los diez 
libros de Os Lusiadas (cuyo principal tema 
es la primera expedición de \7asco de Gama 
a las Indias orientalevS), a trazar en subli 
versión de Los Lusiadas, juntamente con 
los Foesias varios o B¿iti(Ui, de Camoens, 
ambas traducidas por don Lamberto Gi l , 
con harto desmayado numen. Han sido re-
impresas en la hiblioieoa. Clásica (1887). En 
1872, el conde de Cheste publicó una nueva 
traducción de Los Luitadas, traducción que 
no es, en verdad, la más infeliz de cuantas 
elaboró aquel simpático versificador. Y en 
1873 imprimióse en Badajoz, otra versión, por 
don Garios Soler y Arques, en prosa, con el 
texto portugués y precedida de. un prólogo 
de don Francisco do P. Canalejas. Se pu-
blicó otra en prosa, en Barcelona, el año 
1874, por^M. Aranda y Sanjuán, y bien co-
nocida es la que figura en la Biblioteca Uni-
E l m a r t e s a p e r t u r a d e l 
P a r l a m e n t o i n g l é s 
o 
Tres ministros han sido nom-
brados lores. 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
o . 
L a derrota griega del Asia Menor 
Por Francisco GAMSO 
Veamos lo que ocurría en Grecia mien-
tras Mustafá Kemal, en el c o r a z ó n ' d e 
Auatolia, preparaba la victoria mililav, 
y lo que va l ía m á s todavía, la icsraura-
exón del espíritu nacional de Turquía. 
L a actitud de Gi'ecia, que provocó tí 
destierro de Venizelos y la vuelta del rey 
Constantino, representa uno de los mo 
mentos de mavor inconsciencia colecíi-
L E A F I F J J ) , 5 Hay gran expectación 
ante la apertura del Parlamento, que tendrá 
lugar d martes próximo, en la que Mac-
donald expondrá la política del nuevo Go-
bierno, examinando los asuntos interiores y 
exteriores, y declarando la opinión del Go-
bierno sobre la situación de P^uropa. Sobro 
este último extremo los periódicos atribuyen , 
gran importancia a la presencia en Londres! V.ai ^ se PUede C0Ilíar e» ^ ^S to t ía . 
de lord Crewe, embajador británico en Fran- So10 eI c&sUSO que por ello h a sufrido 
cia Grecia guarda p roporc ión .'on la magni-
No es mi propósito (ni b permitirían los El primer ministro tratará de los proble-[ tud de aquel instante de irreflexión, 
u i ^ l . j T.1^ * un art-J'cnl0) apurar aquí mas do la vivienda y de la falta de trabajo. | Dnrante unas semanas el entusiasmo 
del pueblo griego, de la inmensa mayo-
uenoique se reunirá en el ministerio de Higiene j rfa del pueblo griego, excedió los líñii-
será recoraar sm embargo, ademas de lo; papara los planes del Gobierno, 
m , ™ r,C1Dtado d^to'- Juárez de F i - | Para la falta de trabajo creen que el me-
S ^ A O A ? to9*Vro (Madrid, 1617) es, iol. remedio es el alimento del comercio y 
i ^ V 6 ^ í,Ulrnto a nmas sueltas. ¡ conrideran medida necesaria el reconecimien 
solamente las de Garcnlaso y Camoens me 
recen en España aplauso y estimación i-', 
«Las demás—añade—, 
versal, de Montañer v Sh 
to del Gobierno del soviet. 
Los periódicos creen que las proposicio-
menosprecio y olvi- nes del Gobierno serán : 
do, por flojas, por humildes en pensamien- Primero, Aumentar las facilidades comer-
tos y elocución.» Y no deja de ser signifi- v lo* créditos del Tesoro para ayudar 
cativo el juicio do tan severo crítico. ft ios proyectos de trabajos nacionales ; y 
Lope do Vega, en L a Filomena (Ma- Segundo. Provectos de importantes traba-
Jnd, 1621). elogió igualmente a Camoens; tes relacionados'con. los transportes. 
Manuel de Fana y Sousa, el gran comenta- -MT^TtíTlínS XOTMHRAnOS IORFS 
nsta de su coterráneo, propagó en Castilla MIMSTBOS NOMUKAJMW J.UKft» 
o' excelso nombre del poeta, a quien pone j LONDRES, 5.—Han sido promovidos a 
junto a Lope de Ve^a en sus Divinas u ! • dignidad de pares del remo el ministro 
E s t a t u a s a W i l s o n e n d i e z 
c a p i t a l e s s u d a m e r i c a n a s 
o 
RIO DE JANEIRO, 5.—Por miciativa del 
Gobierno brasileño, los Gobiernos «iel A B C 
(Argentina, Brasil y Chile), han propuesto 
al Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Colombia y Venezuela la construcción 
simultánea en Río de Janeiro, Buenos Aires, 
Montevideo, Santiago, L * Par, Lima, Quito, 
Sucre y Caracas, de un monumento a W i l -
son, la primera figura de la política ameri-
cana que triunfó en Europa. 
Estos monumentos serán iguales todos. Se 
abrirá un concurso en el que podrán tomar 
parte escultores españoles y americanos. 
E N LA SOCIEDA» I ) E NACIONES 
GINEBRA. 5—Ccn motivo de la raüerte 
de "Wilson. el secretario general de la So-
ciedad de las Naciones ha hecho a la Prensa 
una declaración, en la cual dice: 
eWilson ha triunfado, pues sus concepcio-
nes de una asociación de naciones, método 
do arbitraje, sistema permanente de organi-
zación de la paz, han sido articuladas en 
el tratado. Sin dnda, la no participación de 
i trazar en subli-j humanas flores (segunda parte; Madrid" 1 ^ Aviación, general Thomson; el eecreta-
mes cuadros la epopeya del pueblo portu-¡ 1624); y cuál sería la nombradla del autor no de la India, sir Sidnev Olivier, y el 
gues, no ocultando la codicia de sus paisa-' 
nos y la escasa protección que al valor y 
a las letras dispensaban. 
En su Historia de Camoens (Porto. 1873) 
Teófilo Braga decía : «Us lisiadas, escritos 
sobre los moldes clásicos, expresan el sen-
timiento de la nacionalidad, por la concien-
cia que tuvo Camoens do la vida histórica 
de Portugal; sin embargo, la forma nada 
tiene do popular: lenguaje culto, versifica-
ción endecasiliibica, fuera de los hábitos vul-
gares, maravilloso extraño a nuestra imagi-
nación, subjetivismo de un espíritu acostum-
brado a la abstracción, esencialmente des-
criptivo, en vez de narrativo y dramático, 
este poema nunca ÜBgfi a penetrar en la 
memoria del pueblo. Es una obra de arte, 
la primera del genio moderno; pertenece a 
una época en que las profundas facultades 
poéticas de creación están sustituidas por la 
reflexión consciente. E l nombre de Camoens 
no es conocido por el pueblo.» 
Aquel sentimiento patriótico no excluye 
en él la visión de una pran Patria hispana. 
Hcspanha, para Camoens, es vocablo que 
do Los Lusiadas en la Corte española, lo subsecretario de Colonias, sir Sidney Ar 
revela eJ bocho de que el doctor Mira de no^ . 
Amescua, al hacer, en 1620, la Helación de * * » 
la Máscara del Triunfo de la Verdad, para ^ ^ R.—Con esto* nombramientos el 
las solemnes fiestas de la beatificación do Oobierno laborista contará con seis represen-
San Isidro, recomienda que vava delante el tantes en la Cámara de los Lores, hmguno 
dios Apolo, seguido del caballo Pegaso, y toa iré» pertenece a la parte obrera del 
detrás «dos poetas insignes de cada nación, ¡ íaboríímo. Sir Sidney Olivier es funcwna-
con sus rótulos en las espaldas para ser río y ha sido gobernador de Jamaica-, en el 
conocidos: Virgilio y Horacio a lo romano; parfido jornia parte ¿te la Fabián Society, es 
Homero v Menandro a lo griego; Petrarca' deer del grupo de Sidney Webh. 
Sir Sidney Arnn'd procede del liberalismo, 
qnr abandonó en 1922. Ha sido diputado por 
Fcnistone y Holmfirth. 
y el Dante laureados, ambos a lo italiano; 
Juan de Mena a lo español antiguo; Gaxci-
Jaso a lo español moderno, y Camoens a lo 
portugués». 
Entre las muchas bellezas del gran poe-
ma de Camoens hay dos que considero ex-
cepcionales : la estupenda prosopopeya del 
gigante Adamastor, en las estrofas 'óti y si-
l guientes del canto V, y la deheada descrip-
' ción, de una morbidez exquisita, que hace 
de la isla de Venus en el canto I X , des-
cripción cuya historia literaria podría dar 
lugar a un volumen entero. 
LA PENA D E M U E R T E 
LONDRES, 5.—El periódico ^.Daily He-
rald» escribe que muy en breve^yn dipu-
tado laborista presentará en la mesa de la 
Cámara de los Comunes un proyecto de 
ley pidiendo l a . supresión de la pena de 
muerte en Inglaterra, proyecto qne está pa-
trocinado por la Liga do Reforma penal. 
Sin duda recordó aquella emocionante des-
comprende toda la Península, y así, en el , cripC.i¿n do Adamastor cierto poeta portu-
canto I del poema, cuando Baco recuerda guéS( meaos leido de lo ^erecef que 
que los portugueses, segón la profecía ha-j L;scrib¡ó en castellano el p ^ a Gigant0ma. 
b,an de rend.r todas las costas que baña el j ^ imprmo en Cras prodnctoras Intervendrán en la 
R e u n i o n e s s o b r e e l E s t a t u t o 
r e g i o n a l e n V a l e n c i a 
Océano Indico, escribo ¡ 
«Oui*ído tinha a os fados que cirio 
huma gente fortissima de Hespanha 
pelo mar alto, a qual sojeitaria 
da India tudo qnanto Doria banha.* 
Así también, al traer a la memoria, en 
ei mismo poema, el suceso de la batalla de 
Aljnbarrota, procediendo al revés de aquel 
predicador portugués, cuyo sermón comen-
boeck, ea 1628. Llamábase el poeta Manuel 
dt Gallegos, y aun cuando dice haber toma-
do d© Claudiano la idea de su obra, nada 
de particular tendría que fuese Camoens su 
redacción deíluitiva 
VALENCIA, 5.—La Comisión de Acción 
valenciíina ha convocado una nueva asam 
verdadero inspirador. En el Prcíud.o habla blea «fc ^presentantes de las entidades so 
los Estados Unidos eu la Sociedad de N a - ; t ó con tanto donairo don Diego de Mendo-
ciones ha producido una perturbación seria j 7-a, tiene nobles palabras d.> elogio para los 
en el plan original de la Sociedad; pero ea; vencidos castellanos y para su bandera «su-
evidente que una asociación internacional de ; blime». 
naciones era esencial para rendir grandes ser 
vicios, aun encontrándose restringida su ac-
ción por acontecimientos a loe que su control 
no alcance. Wilson ha muerto, pero la obra 
En España fué también donde primera-
mente obtuvo Camoens las más altas demos-
traciones de estima. E l poeta don Manuel 
de Portugal, amigo y protector de Camoens, 
por la cual él ha dado su vadírno" ha hecho era primo de don Alvaro de Portugal, con 
más que empezar a vivir.» de de Gelves. amino de Herrera, y es pro-
hablo que. gracias a semejante amistad, se 
comunicasen los dos grandes vates. E l bocho 
es que Camoens debió de dirigir a Fernan-
do de Herrera alguna epístola poética, a la 
cual contestó el insigne sevillano en la Ele-
gía qno comienza: 
«Sí el grave, mal, qxCel corazón me parte», 
El jefe de ios nacionalistas 
indios, en libertad 
BOMBAY, í i—El gobernador general ha 
ordenado sea puesto en libertad el jefe na-1 publicada ea 1582. y de la cual dijo Lope 
cionahsta indio j de Vega «que, a juicio de los hombres doc-
' i tos, había de estar escrita con letras de 
C r i s i s p a r c i a l e n I t a l i a 
Dimite el ministro de Comu-
nicaciones 
Las oficinas de Admfnlr.t.r?ríón. Fedac-
olón y Ger^n-ii y los Tallares de E L 
D E B A T E se bin trasladafio a la calle 
de la COLEGIATA, 7. 
iW» teléfonos siguen siendo los números 
M. v 208 M. Apartado número Í6G. 
ROMA, 4o.—El ministro de Comunicacio-
nes, señor Di Cesaro, ha presentado la di-
misión. 
Para sustituirle ha sido nombrado el sub-
secretario de Marina, Oiano. 
* * * 
N. de la R . — L a dimisión de Di Cesaro 
ha sido causada por la táctica electoral adop-
tada por el fascismo, negándose a negociar 
con los partidos y admitiendo solamente a 
los hombres que le parecían merecedores de 
figurar en la alista grande-», como la üaman 
los italianírs; éjt decir, entre los SóG nom-
bres que formarán la candidatura guberna-
mental. 
En efecto, Colonna di Cesaro es una de 
]as figuras más relevantes de la democracia 
social. Personalmente no cabe duda, siendo 
inini»tro, de que tendría un puesto en la 
lista ministerial, pero su partido no quiere 
ser eliminado de la vida poli tica italiana, 
y se mostraba decidido a presentar candida-
tura propia, con el carácter de colaboradora 
del Gobierno, al modo de la que Giolitti 
piensa organizar en Lombardia y Piamonte 
con el único objeto de quitar puestos 
los partidos de oposición. Pero el Gobierno 
parece decidido a considerar como de opos 
ción cualquier candidatura de la democracia 
social, aun mostrándose dispuesto a incluir 
¿n su lista varias personas de esc partido. 
De todos modos, la posición de Di Cesaro 
en el Gobierno no era muy segura; hace 
quince dias una reunión de la democracia 
social aprobó una moción afirmando su vo 
¡untad de no prescindir de su función poli 
tica y de la afirmación de los principios de 
democracia y libertad en la próxima lucha 
electoral. Mussolini pidió explicaciones—7o 
mismo que con el P. P. I . a rai: del Con-
greso de Turin—, y una caria dtl ministro 
declcuando que el vote «o tenia significación 
antifascista parecía aclarar la siiuAción; 
pero la Prensa fascista atoró ntia.m*nte a 
Di Cesara, el duque del Celumpio, como le 
llamab* el «Imjwre». 
Su MicMtr es iiputtia fascista por Liorna 
desde 1921. 
«L7 rico Tajo vuestro, conocido . 
será por vos, a donde riega el Indo, 
y el collado de Cintra, esclarecido 
con tal honra, será otro nuevo Pindó.* 
Antes de aquella fecha, en 1580, había pu-
blicado Herrera las Obras de Garei liasso 
de la Vega, acompañadas de sus maravillo-
Ras Anotaciones (verdadero corpus pocticum 
del siglo X V I ) . y allí mencionaba dos veces 
a Camoens, alabando «aquella hermost» y 
elegante obra de sus Lusiadas*. 
Después, en 1615, el descontentadizo doc-
tor Cristóbal Suárex de Pigueroa, en su 
de éste como de quien «sólo penetró los re 
| cónditos de los poetas latinos», y evidente-
mente sigue a Camoens en las estrofas del 
libro I V , donde pinta el engaño de Doria 
y la conversión del cuerpo de Adamástor 
en cabo tormentoso, a cuyas plantas pre-
viene Té t i s : 
^Cárcel de tempestad, griVos de arena.* 
Lo confiesa en el susodicho Preludio, di-
ciendo: «En lo que toca a Damástor, sigo 
al excelentissimo poeta Luis de Camoens, eu 
la prosopopeya que hace del Cabo de Bue-
na Esperanza.» 
Curioso es que en el mismo siglo saliesen 
a luz : el mejor poema épico castellano: 
L a Araucana (1569-1578). de don Alonso de 
Ercilla, y el mejor portugués : Os Lusiadas. 
Ambos narran proezas de sus compatriotas; 
ambos se enorgullecen de sus propios traba-
jos; ambos se lamentan de la codicia de los 
conquistadores y de la deficiente goberna-
ción de aquella» apartadas regiones ; en am-
bos hay admirables sentencias: ambos saben 
interesar al lector; pero Ercilla, menos cul-
to que Camoens, está también menos seguro 
de sus fuerras; desconfía de que el particu-
lar suceso de una rebelión de tribus chile-
nas pueda merecer la atención del lector, e 
introduce en poema episodios totalmente 
ajenos a su espíritu, para dar variedad a la 
ingrata, «desierta, estéril y seca"» materia; 
mientras que Camoens, lleno de «furias 
I prande y sonorosa, está continuamente alen-
' tado por el ideal del nacionalismo portu-
| gués, y este ideal patriótico se desborda en 
j todas las octavas do su poema, dándolo uni-
dad orgánica, como si él hubiese tenido la 
conciencia de que. merced a sus esfuerzos, 
j Portugal habría de convencerse de que el 
cetro del mundo le estaba destinado, si des-
ciales y económicas adheridas al movimien-
to regionalista 
Se ha leído el proj-ecto de estatuto re-
gional, redactado a base de respetar la per-
sonalidad de Castellón y de Alicante, e ins-
pirado en las normas fundamentales de 
la vieja generalidad del reino valenciano 
y de las clásicas gobernaciones comarca-
les. El proyecto ha sido apretado en pr in-
cipio, pero se ha acordado coordinarlo con 
los estudios que es tá realizando la Ponen-
cia de la Diputac ión provincial sobre el 
mismo asunto, presidida por el ca tedrá t ico 
señor Jordán a de Pozas. 
En esta asamblea han sido designadas 
Comisiones de los distintos grupos de agri-
cultores, industriales y comerciantes para 
que cada sector formule un resumen o ex-
posición de las necesidades, que el Comité 
director recogerá para presentarlo al D i -
rectorio, juntamente con el estatuto que en 
definitiva se apruebe. 
Entre los elementos agrícolas e indus-
triales se ha tomado con mucho interés 
este acuerdo, y esta misma noche se cele-
braron varias reuniones en las Cámaras 
Agrícola y de Comercio y en Sociedades 
premíales patronales. 
Plaza universal de todas ciencias y artes,, . . 
citó a Camoens entre los gandes poetas i tel™ba la mezquina codic.a y recobraba su 
heroicos, iuntr, al Pontano, al Vida v a los dos t antag™ y proverbial valor. 
Tttsos. Y Lope do V w » , en la silva I I I de | ? Ráo]to BONILLA Y SAN MARTIN 
v̂. ¡Laurel de Apolo (1620), hace que la Fama i 
deje i 1 *** 
caí divina Camoes, 
en itidiav.os aloes 
que riega el Gánges y produce Hidaspes, 
durmiendo en broncos, pórfidos y jaspes 
(lfortuna extrafia, que al ingenio aplico, 
la vida, pobre, y el sepulcro, rico])*, 
porque, si despertara, Apolo perdería su 
iwmhre. 




i Los trigos y harinas quedan 
intervenidos 
tOS SOrÍALISTAS NO SE ABSTENDRAN 
BOLAN, ó.—FJ partido socialista nmxima-
lista y el partido comunista han resuelto 
figurar en las próximas elecciones en las 
l"'stas de las minorías. 
cco7no lo 7nu««írar? hoy wesiras Lusiadas, 
postrando Eneidas y venciendo Hiadae». 
Ya en 1580 el portugués Benito Caldera, 
^residente en Corte», y loado por Cervan-
tes, había puesto en octava rima castellana 
Los Lusiadas, do Camoens (Alcalá de Hena-
res), con sonetos laudatorios del licenciado 
Garay. de dos amigos anónimos, de Luis de 
Montalvo. del maestro Vergara y de Pedro 
Lainez. Y en el mismo año do 1580 salió 
a luz en Salamanca «La Lusiada, de el famo-
so Poeta Luys de Camoens, traducida en ver-
so castellano de portugués por el Maestro 
Loys (Gómez de Tapia, vecino de Sevillar>, 
raro libro donde hay una canción de Gón-
gnra al traductor y una dedicatoria del Bró-
cense, donde Gallardo creyó ver ocultas cen-
suras a Herrera. Por cierto que la aludida 
ranclón es la más antigua poesía de Gón-
gora que conocemos, según la cronología del 
manuscrito Chaoón. 
En reunión celebrada ayer por la Comi-
sión provincial de la Junta provincial de 
Abastos, se acordó proceder a la interven-
ción de trigos y harinas en Madrid, Toledo, 
Ciudad Real y demás provincias que abas-
tecen esta plaza-
L a Comisión determinó que, al comunicar 
este acuerdo a la Junta central, pida que 
en caso de retraimiento de trigo en los mer-
cados, se autorice la aplicación de las me-
didas que previene el reglamento de Abas-
tos, llegando si es preciso a la incauta-





Cíen mil dólares para una 
Universidad católica 
NUEVA YORK, í? .~La «Loyola Uni ver-
sityj.j de Nueva OrTean?, ha recibido un 
donativo de 100.000 dólares (787.000 pese-
tas al cambio de ayer) de la viuda del in-
dustrial Eduardo I . Bobet. 
En esta suma están comprendidos terre-
no y dinero. 
Un cuadro vendido en 5 millones 
y medio de francos 
No pararon ahí las versiones castellanas. 
Fn 1591 sa^ió a luz en Madrid, con aproba-
ción de fray Pedro de Padilla, Lo» Luíia-
das, traducidos en octavas por Henrique 
Garcés y dedicados a Felipa I I íqne hab ía . 
ocupado Portugal ol mismo aíio de la mirerte 1 " *" 
de Camoens, y que hiro varias mercedes pe-1 NTTEVA YORK, 5 .—El . Loco in undo la 
cuniarias a la' madre del difunto poeta. por |fiauWu, famoso cuadro de Fraar H&U, Bca-
quien pregunto, segVm es fama, apenas entró ha de «er vendido en la ?uraa de .V^-1.' I 
en el reino lusitano). 1 trancos o% Mr. Georges Thompson, rico «TOfc 
E n Madrid, el año 1818, salid a luz otra tauranteuo de Chicaso. 
«Angela María», por Jorge de la 
Cueva 
E l maroo do oro, por el doctor 
Froberger 
España por María, por Manuel 
Graña 
Del siglo de los chisperos (El 
arte escenográfico), por Luis 
Martínez Kleiser 
Tanda de sonetos, por Carlos Luis 
de Cuenca 
Teatro Real («Carmen»), 
V. Arregui 
Se non é vero Pág. 3 
E l secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por Jeanne de Cou-
lomb - Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Fftg. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 5 
Deportes P ^ - S 
Noticias Pág- 5 
—«o>— 
H Utrera la Asociación de Estudiantes Ca-1 
' tólicos.---El pueblo de Dalias (Almería) 
no consagra al Corazón de Jesús, leyendo 
el acto de la oonsapración el delegado 
gubernativo. — Han lleeado a Villsgarcía 
400 turistas ingleses.—En la estación de 
j Olloniego (Oviedo) chocaron el rápido de 
| Madrid y un mercancaas, resultando dos 
heridos (pág. 2). 
—to*— 
EXTRANJERO.—^Negociaciones de paz en 
Méjico; se dico que Huerta ha huido. 
Tres ministros laboristas nombrados lo-
res,—Los soviets uo firman el acuerdo ita-
lorruso.—Crisis parcial en Italia.—Mao-. 
donald no irá a Francia antes de mayo 
(páginas i y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Obsérvalo-
rio) En toda España, buen tiempo. 
Tempera!ura máxima en Madrid, 8,7 gra-
dos, y mínima. 2 h i jo cero. E n provin-
cias la máxima fué de 10 grados en Rae-
za v la mínima (!« 10 bajo cero en Al-
bacete. 
tes de lo imaginable : Con el regreso i e l 
Aguila de los Baikan.es—¡así nombra-
ban a Constantino!—, Grecia, por su so-
lo esfuerzo y sin las omnímodas mter-
venciones extranjeras, que afectaba y 
provocaba Venizelos, iba a realizar en 
ipoco tiempo los mayores sueños imperia-
listas de los helenos: Se iba, por im, a 
realizar la gran idea, el supremo ideal 
nacional de la r a z a griega. 
E n medio do aquel entusiasmo des-
bordante, que contagiaba incluso a mu 
chos de los que hab ían votado a Veni-
zelos, nadie se preocupó de lo que podía 
significar para Grecia la enemistad de-
clarada de Franc ia y el enfriamiento de 
las s impat ías de Inglaterra. 
Así como la nota del Gobierno Briand, 
que puso el veto al regreso de Constan-
tino, no había hecho rrt^s que precipitar 
éste, as í el acuerdo interaliado de Lon-
dres, proclamando revisable el Tratado 
de Sevres, sólo sirvió para exacerbar 
aún m ó s el imperialismo y la xenofobia 
del pueblo griego: el general Papoulas, 
con el ejército de Anatolia destruir ía en 
un abrir y cerrar de ojos las fuerzas k?-
malistas, y pondría a las grandes poten-
cias occidentales ante el hecho consuma-
do de la victoria griega, más , mucho 
m á s eficaz que todas las estipulaciones 
del Tratado de Sevres. Y el éxito facilí-
simo de un avance de las tropas de P a 
poulas, a las que los turcos, con su tár. 
tica de i r atrayendo las tropas griegas 
hacia el interior, no opusieron apenas 
resistencia, confirmó en el espír i tu dei 
pueblo griego las fantást icas visiones d-j 
su inconsciente entusiasmo. 
Aquellas semanas de júbilo, de frene-
sí, no sirvieron para quemar y aventar 
las cenizas de las discordias interiore;?, 
del espíritu partidista de los polít icos del 
rey Constantino. Con la misma s a ñ a con 
que los partidarios del Rev habían sido 
perseguidos por los lugai'tenientes do 
Venizelos, ahora, los constantinianos. 
perseguían a los'Tonicelistas. Fu<? una 
gran falta de los venicelistas no saber 
perdonar en el triunfo las faltas y los 
agravios de MIS enemigos, y esta •falta 
tuvo tanta parte como la muerte del rey 
Alejandro en l a deri-ota y el destierro 
de Venizelos. Fué una falla todavía txia 
yor l a de los constantinianos, l a de no 
saber olvidar y perdonar on los momen-
tos de triunfo que acompañaron al re-
greso del rey Constantino. L a expulótón 
del Ejército y de la Administración d^ 
hombros de gran val ía , tildados de vén! 
celistas, debilitó considerablemente el es-
tado griego, y el fermento de odio y. <i<j 
j revancha que creó l a polít ica de perse. 
cución, rompió l a solidaridad nacional, 
que tan provechosa había sido para Gre 
c ía en l a tremenda crisis de 1922. 
E n los momentos de triunfo se ponen 
a prueba los hombres y ias colecirvida-
des, y generalmente entonces unos y 
otras demuestran que no son bastante 
dignos de la victoria: entonces"'general 
mente, por falta de generosTdad y exce-
so de vanagloria, preparan en pleno 
triunfo los g é r m e n e s del futuro desastre 
L a pol í t ica de venganza siempre dió 
malos resultados. ¡S i y a aqnel gran cí 
nico, que s« Dama Maquiavelo, conde 
naba la venganza, cuajido no p o d í a con-
seguir l a destrucción del enemigo y da 
toda su casta! Y hoy estos exterminio 
son, por fortuna, totalmente imposibles. 
E l pueblo griego, tan propenso a los 
movimientos pasionales como refractario 
al esfuerzo callado y resistente, pnmto 
se dió a murmurar del rey Constantino, 
como antes Tiabía murmurado de Veni-
zelos. Pasada la borrachera del entusias-
mo, se comenzaba a ver l a realidad, y 
é s ta ten ía aspectos bien poco satisfac-
torios. Se h a b í a ^ a c a ^ d o a Venizelos da 
mantener movilizadas las reservas..., y 
los ministros del rey Constantino habían 
movilizado y enviado a Anatolia algu 
ñ a s quintas m á s . Se le hatoía culpado 
de la crisis económica y de la baja de? 
dracma, y después de l a vuelta, del rey 
Constantino, l a crisis económica se ha-
bía agravado, y retirados o restringidos 
los concursos financieros de los aliados 
el dracma bajaba rapidisiraamente. 
Y no llegaban los éxitos militares ful-
minantes con que se había soñado . Estar 
ha paralizada l a ofensiva del general P a -
poulas, y del Asia Menor no llegabaa 
otras noticias que las de las sorpresas' 
y las emboscadas que tra ían los solda-
dos enfermos y heridas, que no cesaíban 
do llegar de Anatolia. L a s clases ilastrar 
das comenzaban a darse cuepta de to-
dos los peligros del aislamiento d i p l o m é 
tico en que se encontraba Grecia y da 
toda la, eficacia que para fortalecer An-
gora y debilitar Atenas tenían los aciwr-
dos de Londres al pmclamar rovTsable el 
Tratado-dé Sevres. 
E l ú l t i m o es fnerso 
de G r e c i a 
Y Lajo la presión de este ambiente 
df pesimismo y de cansancio, el Gobier-
no griego, ayudado por Inglaterra, hizo 
el máx imo esfuerzó militar, qne acabó' 
con |a derróto, SacWtmria, Aquel gol-
pe tet-rib!0 «lió ni pueblo griego, al rey 
Conslanlino y a BU¿ ministros la clara 
Mercóles B oo TPor^ro de 1024 
vis ión de la realidad. Entonces muchos incendio de la ciudad, incendio ini=teí h 
volvieron a pensar en que Venizelos fue-| ?o, sobrevenido súbitamente en el instan 
se a Esmyrua para hacer allí lo que 
en la g'ran guerra hizo en S a l ó n i c a ; lo 
que Mustaíá, Kemal había hecho en A u 
gora. 
Ni Venizeios ni los minis t ros del rey 
"Constantino acogieron esta in ic ia t iva , 
mejor intencionada que nealizable. Con-
vencidos de que la resistencia, tanto 
moral como financiera do Grecia, h a b í a 
llegado a los úl t imos ümi ie s y de que 
la empresa militar de Asia Menor esta-
ba condenada a un fracaso de ími t ivo , 
los ministros del rey Constantino bus-
caron una so luc ión que los sacase de 
ese ca l le jón sin salida, Gojinai^s fué 
a Par í s , a Londres, hasta a Roma, en 
busca de una so luc ión d i p l o m á t i c a , y 
pudo convencerse en fsoá viajes de todo 
ei mal que su pa t r ia se h a b í a hecho 
p r i v á n d o s e del concurso de Venizelos, 
única baso del prestigio exterior que 
h a b í a gozado Grecia y que le h a b í a pro-
porcionado el éxito, acaso excesivo, del 
Tratado de Sfivres. L a Grecia del rey 
. Constantino no inspiraba confianza a 
nadie. 
Fuó entonces cuando ol rey Con-: en-
t ino y sus minis t ros tuvieron ol pen.sa-
miento do apoderarse de C o n s í a n t i n o -
pla, buscando en el éxi to de esta em-
presa una c o m p e n s a c i ó n a l fracaso de 
1*» campaña de Anatol ia . Apoderarse de 
Constantinopra. era, en el aspecto j o i ' i -
t a r . nlacho m á s sencillo y l lano que 
destruir l a resistencia kemalista en tie-
rras de Anatol ia . Xo h a b í a e jérc i to tur-
M<o en Consiantinopla y no le era fácil 
a M u s t a f á Kemal trasladar allí fuerza.-s 
del Asia. Con lo que no contaron Cons-
tant ino y su.s min:-iro.s í u r con que las 
potencias aliadas, profundamente d iv i -
didas ante los problemas orientales, pu-
dieran ponerse de acuerdo para impe-
d i r l a entrada de las tropas griegas en 
Cons ían t inopia. Supusieron que a lo 
m á s a que pod ían exponerse era a re-
c ib i r una nota d ip lo inn í i ca penosamente 
elaborada, después de largas delibera-
ciones y agrias controversias, entre los 
representantes de ias potencias. 
A pcsa'r del veto teminante y do la 
oposición efectiva de contingentes alia-
üos , dispuestos a impedir por l a fuerza 
e- avance de las tropas griegas, no va^ 
c i t a rón un momento, y todo lo espera-
ban de la fuerza decisiva de los hechos 
' te en que, bajo la protecc'/m de las E s 
cuadras aliadas y con el '<placel» do la: 
tropas kemalif tas . se p roced ía a la or 
donada evacuación do 'as tropas y ^ 
las poblaciones griegas quo allí se ha-
b í a n acumulado. 
V:- i íe l . - i ü v r n a un a ñ o d e s p u é s del in-
cendio, y he. de confesar que me sorpren-
dió ta magn i tud del d e s a s i r é . Acostum-
brado a que la r x a g o r a c i ó n a c o m p a ñ e 
siempre a las referencia? je las grandes 
ca tás t rofe^ , c r e í a que t a m b i é n haiDÍa exa-
gera-ion en las referencias que daban 
por destruidas do-, terceras partes de la 
ciudad de E s m y m a . X o obstante, io que 
vieron mis ojos superaba a las m á s t r á -
gicas descripciones que h a b í a le ído. No 
solamente estaba destruida la mayor 
parto (te l a ciudad : la gran ciudad do 
Esmyrna habla sido lotalmente arrasa-
d a : l a m á s suntuosa, la rnás opulenta 
fie I M ciudades d i An;it-dia y ha- ta de 
ÍAJO H l i i i p -v io t u r . o . ya p M ni la mi-s 
m é Cons ían t inopia tiene n i n g ú n harr ic 
que pueda compararse en lujo y snntuo 
sidad con lo que eran ias calles de Be-
i n y m a que bordeaban el puerto. Barrio? 
f-nleror-, cOji casas todas de piedra y 
iMármol, con caOts como ias mej'>res I.Í 
las grandes ciudades europeas, han i \ -
do totalmente d i s t r a í d o s , sin que quería 
de t a ñ í a opulencia m á s rastro que los 
mnntonrs do escombro* sin re t i r a r toda-
vía, y algunas viga* do hierro, gue ovan 
zán en el aire con la - f a n t á s t i c a s enntor 
sionos que tomaron r n ios d í a s dM in-
cendio. Quedan en pie inn «'do los ba-
rr ios humildes, do miserables casas de 
madera, en los que viv ía , como una cas-
ta infer ior dedicada, a los quehaceres 
m á s modestos, la poblac ión turca. 
Tuve naturalmente i n t e r é s en infor-
marme acerca de c u á l de las versiones 
que corren solbro el incendio de Esmyr-
na era l a m á s digna de c réd i to . Griego?, 
a quienes había, hablado en Atenas, ha-
bitantes antiguos algunos de la ciudad 
quemada, me h a b í a n explicado con gr uí 
lujo de detalles cómo fueron los turcos, 
en la borrachera" de l a vic tor ia , los que 
incendiaron primero, y saquearon des-i 
p u é s todos los barrios en que v iv ía la 
pob lac ión crist iana, l a m á s numerosa y 
rica do Esmyrna. Los turcos, en cambio, 
rnrt explicaron con e l mismo lujo de de-
talles cómo fueron los propios griegos los 
O D O E L A Ñ O E S C A R N A V A L 
( F I G A R O ) ' ' A n g e l a M a r í ^ 
el teatro do Eslaya. ^ 
aqueUa época im poco inocentona 
do Francia 
i , allá por los aaoji dü ihÜO, recibie^! 
1a nuestros autores de comediad 
novelitas dos asuntos que despertaron 
entusiasmo y produjeron algunos á á U » ; ¿ 
de la viudita joven, independiente y 
euvueka hadta parecer cxpdvoca, -jue se 
pone y logra la conquista do un galán difícij 
y el do la colegiala tímida y pazguata, ¿ 
parecer, que trastorna a su tutor, soltertin 
calavera y egoísta, basta casarse con él. 
Tanto se abusó de ambos asuntos, que, 
pués do conmover muchos corazones femem. 
nos, cayeron en ol olvido por gastados; 
todo vuelvo : el año pasado, y con una 
media titulada «Mi prima está loca», vi 
aparecer, un poco remozada, la simpática 
- - i 
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00. 
vinnn 
• - ¿ M e r e c o n o c e s ? ¿ M e r e c o n o c e s ? 
o i n c a r é d e f i e n d e s u s 
p r o y e c t o s e n l a C á m a r a 
o 
Interpreto el sentniiento del 
pais, que sólo pids econoraias 
alindas que fueron solemnemente a Es-1'epu'd'ranos moderados: tmedcQ votar ese 
m y r n a a realizar una in fo rmac ión ofi P^ je^o 
cial , r ecogeré una tercera, a la que, eb -l'cirKare rontcsta que los recelos con rtua 
definitiva, 'so da mavor c réd i to . Esta ver I f * cogido d proyecto por parte do 
s ión, recogida de labios ñél director do 1 son mjustifieadps. paes nadie 
l a sucursal d ^yo f^**t en i*?1***** dictadura, sino so 
míe prendieron fuego a sus casas para 
consumados. Y, no obstante, l o q u e no i i r ipcdir quc pediesen disfrutar las los! p A m c _ , ' ~ 0 ~ , 
ereí&n posible fué lo que sucedió . Ctni tercoá vencedores 1- , A71S« 5—hn <;oS!cn ,J« Ja Cámara t i 
una rapidez fulminante se pusieron de, ^ . . ,. ( ^feLdi6 08 radicales socieli=tas, Herriot, 
acuerdo las grandes potencias, y los i .Pe,ro entre liaU c ™ \ ™ d i c \ 0 - combate e proyecto de economías a causa de 
destacamentos interaliados, mandados! " a í i ' . no han podido de !a arultad que concede ol Oob.crno de re. 
por un general ing lés , se s i tuaron en ¡ t c r m i n a r 1 ^ distintas Comisiones ín te r - d.^ir los gastos por decreto. Pice que m los 
las l í n e a j do T c h a í a l d j a . dispueéitos a i 
luchar contra las tropas griegas. Los 
ministros del Rey no se atrevieron a 
Qeyar adelante la aventura, y el ejér-
cito griego acumulado en Tracia , para 
cuya fnrmación se habí; ' , d rb i i i tndo con-
'ideroblemente el e jérc i to do Anaio l ia , 
t ]•, - que retirarse. Con aquella retira-
da toé ya inevitable el desastre griego 
y la r a í d o del r é g i m e n constantiniano. 
Se in t en tó a ú n boccr un postrer cs-
fgierzo, a p r e s u r á n d o s e a conceder !r> 
•-.ufonomía a Esmyrna, que pasaba a 
ser u n Estado a u t ó n o m o regido por un 
P r í n c i p e griego. E l Gobierno do Ango-
ra, comprendiendo que h a b í a llegado ol t0Jo do "fuego y l lamas, que produjo la 
momento decisivo, no 0 6 tiempo siquie- ¡ n m - j n ^ ca t á s t ro fe . Y al expresarle yo 
el nuevo r ég imen | ^ r,(,rpresa por esa vers ión , qne, siendo c>:ist¿ en esto nada que trate de eludir la 
i t an sencilla, escuchaba por ver> pr imera , acción del Poder legislativo. Todcvía cjued» 
U n de sas tre eln j me boibló del in teró» de ias C o m p a ñ í a s roncha Inbnr que realizar en la roconstme 
I do seguros para dar al incendio do Es- «Wn nacionnl, j no puede consentirse quo la 
I m y r n a o r ígenes de atentado polí t ico, q u é fh^116 _ t&a administración re tardan» y 
Apir,vechando la debilidad m i l i t a r d e l ' furtaleeiosen su pos ic ión y les pe rmi t ió - '"ncionanos en número excesivo. Ls pre-
frente priego de Anato l ia y el decai- sen eludir el pago de las sumas consi- l / l ^ e ' ' h " ™ 1 ' minierosos 
miento que i n v a d í a a Grecia por el i r a - derables qpe reclamaban los s iniestra. ; ^ Po¡ncaró t c r^ in* T c M o - &mm*m no 
caso de la empresa de Constantinopla, dos. « P a r a las C o m p a ñ í a s , me dijo, lo cosidad de ^ e p r n T esos resultados en in 
e m p r e n d i ó Mus t a f á Kemal a fines de ¡ inadmisible es quo el incendio haya sido teres 
goftto de 1922 .una ofensiva formida 
U n i ó n d e C o o p e r a t i v a s d e ! E n B a r c e l o n a t e r m i n a 
casas baratas d e Vizcaya l i - - - i 
} i n s p e c c i ó n munic ipa l 
Qaeda garantizado el transporte de abon-os 
„ . e en intei-pretar ñelmente los de«eos 
edificio fué totalmente d p s t n i í d ú por las dei qiie soiamente quiere que so ba 
llamas, a f i rma que el incendio de E i - gan econora-Rs. 
m v r n a fué absolutamente casual, in ic ia- E! sistema de decretosdeje?—sxprasión 
do, como sucede a menudo, en u n nú - inexactr.—fué utilirado durante la guarra, y 
cleo de casas de madera, dentro del ba-; nadie pensó en considerarlo como una in-
r r i o arnvmio v transformado al d í a Si novación peligrosa. Lo que el Gobierno pide 
es tener derecho a tomar iniciativas, que 
«crán provisionales cuando modifiquen las le 
yes vigentes, en cuyo caso habrán de feo 
i guión:e. por los efectos de un viento h u 
racanado. que sopló una semana ente-
ra en d i recc ión a los barrios ocupado? 
por los cristianos, en un torrente espnn 
qu'' se m n a u r a s í 
na. 
p r e c e d e n t e 
meterse a im Cámara. 
Leo luego un decrato semejante al que 
aiiora presenta, pero para aumentar los cas-
tos, y que llora 1» firma de Caillaux. r \ o 
ble. El frente griego, al que se bebía 
dado una extensión insensata, fué des-
hecho en un momento, y se produjo 
entonc&s uno de los mayores desastres 
militares que registra la Historia. E l 
Ejé rc i to griego dejó de ser un Ejército 
para convertirse en una masa informe, 
p^resa de un pánico f renét ico. E n un 
momento se disolvieron las unidades, 
desaparecieron las jerarquías y no que-
dó m á s que un inmenso rebaño huma-
no huyendo desaforado hacia la costo. 
E l caso de un Ejército desmoralizado 
por la derrota y víct ima de su pinico, 
más aún que de la misma opresión ene-
n'dga, se ha repetido muchas veces, 
principalmente en ejércitos que se en-
cuentran en territorio enemigo. E l que 
sufrió el Ejército BftpnOol en las llanu-
ras de Anual en 1921 es un caso típico. 
Pero en el caso a que nos referimos se 
produjo un hecho nuevo en la Historia. 
Con la derrota del Ejército met rópol i -
taño se destruyó toda la organización 
país en-
M a c d o n a l c l n o i r á a P a r í s 
a n t e s d e m a y o 
mismo do la república v de la liber-
1 casual : K s os lo mispio qrie los autores tad, y por esta causa pedimos' que nos sean 
sean los griegos o los turcos: lo quo les concedidos medios para lograr ose fin. 
conviene es quo unos u otros, o los dos «^pera, con tanta impaciencia el 
a la voz, sean los responsables .» 
S r a el que quiera el origen del incen-
dio y de la destrucción total de la pobla-
CÍÓM europea de Esmyrna, esto aconte-
cimiento ha v?nido a perpetuar con una 
nota do máx imo horror ol cuadro del 
dcMstrc g'riego en Anatolia. | L O N D R E S , 5.—So anuncia ofioialmonU 
Viajando por Asia Menor se encuen- que el primer ministro. Ramsay Tdac Do-
tnA) o cada instante restos impresionan-' nald. no irá a Fans antes da las eleecio-
tea del arto de la antigua Grecia. Las *** francesas, es decir, anícB del mes de 
ruinas do Pércramo y de Mileto. de Efos | U1^0 Próximo. 
so v de Dydimo. de Hierápol is v de ,v ^ V ™ * Sg?. »*¿.«$»í«I<w de Fran-ia. 
Prionne. dan de la antigua Grecia una I S^SKfLr n í S " ha- ^f811*"1^0 
.! . . . a, io'cuig Office una proposrción 
impresión exquisita, y mucoo mas gran-1 Gobierno, encaminada 
BILBAO, 5.—En el Ateneo han celebrado 
una reunión ias Cooperativas de Casas Ba-
¡•;.ta5 do Vizcaya para tratar da constituir 
una crganización común, quo deñenda l'os 
de roches ás todas y l abore pera Ciograr 1» 
AesapariciCr. de las ívificultades con que vie-
nen hichaudo. 
Se ecordó constituir la Unión de Coope-
rativ.is de Casas Baratas do Vircaya, y s« 
preaentaron algunas enmiendas «¡i1 regla-
mmto por que ha de retirse la «si ti dad. 
En la Junta directiva de la miama íij^urará 
un representante de cada Cooperativa. 
Finalmente, se adoptó el acuerdo de ele-
var un escrito ai Directorio, exponiendo les 
dejws de aquellas cntldadesi, y telegrafiar 
al presidente del mismo formulando el lue-
go de que haga conocer sus propósitco en 
«rrden al problema de la vivienda. 
Los eficiales de Prisiones procesados 
BILBAO, 5.—El ma^iatrado señor Alva-
rer Sancha, refiriéndose al expediente que 
incoa contra los oficiales de la prisión de 
Larrínafra, ha dicho que ya está • a punto 
de ultimsirse aquel expediente y que no r*-
visto la trascendencia qu» algunos quisie-
E l transporte de abonos jrarantlxado 
BILBAO, 5.—E9 gobernador ha manifes-
tado a les pericdistnjs lo siguiente: 
«Ayer se me formuló una reclannación con 
motivo dei cgca?o número de velones que 
fucüitaba la Compañía del Norte para el 
transporte do abones minerales, lo cual iba 
a dar lugar a que la mayor parte de estos 
abonos no pudiese «er remitida este año 
en época oportuna, ocajfionándosra con ello 
•̂ rarves perjuicios. Inmediataimenita me puse 
v habla con los interventores del Estado 
«i la explotación de los ferrocarril'es y con 
el personal de la Compañía, lograrído, gra-
cias al celo de los primeros y a la buena 
disposición de éste, que desde ayer mismo 
se dispusiese de un consicDertablo número 
de vagones para transporte de abonas, solu 
clonándose de esta forma el conflicto.» 
El presidente de la Comisión 
inspectora a Madrid 
do atraer la atención de los señores Aíui 
ches y Abati. Es la misma chiquilla de dij, 
y siete afiob, con la misma ingenua pie» 
día, con la misma inocente travesura, 
su infantil autoridad despótica y sus exp». 
ditivos procedimientos. 
Todos la conocimos en seguida, a peev 
de las galas modernas, que la cambian un 
poco, y todoa nos dimos cuenta de lo quj 
íiabín de suceder. Asf el triunfo indiscutiblí 
del primer acto fuó el triunfo de la gr^j 
y la habilidad de sus autores, que han a*, 
íñdo dar a la exposición la novedad que no 
podía haber en el asunto. Aquella cena <fo 
gento alegre, en la quo rápidamente se esbo-
zan tres tipos, está hecha do mano maestra-
lo mismo que la entrada de la colegiala » 
su habilidad para quedarse a solas con gq 
tío y tutor. 
Pero ya en el tipo de la protagonista se 
inicia la incongruencia; aquellos saludos, 
propios de una lugareña, y las infantilid*. 
des de las operaciones de decimales, se avie-
nen muy mal con el aplomo que muestra 
inmediatamente con su autoritarismo j con 
su refinada política. 
En el segundo acto la habilidad teatral de 
los autores se eclipsa; so les ve luchar fati-
gosamente por ocultar un desenlace previsto 
y descontado, sin acertar con una escena de 
fuerza, eludii'ndola cuando dan con ella, oa. 
mo en la de las dos rivales, que se desvane-
ce en un tiroteo de indirectas, y tan olvida-
dos de la técnica, que todo se resuelve por-
que todos los personajes tieuen la mala coe-
tumbre de escuchar tras las puertas y 
tinas. cor. 
BAECI5LOXA, 5 . - / L a Comisic 
Aunque la idea moral nada tiene de cen 
surable, causa verdadero mal efecto la 9 
! ¡!??t1^_in8ifite?0ia, del chiste irreverente y 
y dignas 
propósito de las indulgencias. r ^ s a i i» - ~ » & m « r s » f l s S o ' T t l S 0 ^ * * * * * 1 Directorio. Aunque se guarda gran icocr-
ra sobre el contenido de dicha memoria, 
se sabe que es extensa y que en ella son 
objeto de estudio especial la adquisición de 
terrenos para ol Parque, la materia do ar-
bitrio» y los contratos de obras y servicios. 
Dentro de lo referente a servicios se da im-
portancia especial a la situación del perso-
nal y a la «ontabilidad. So traban además 
e i la memoria otras cuestiones de impor-
tancia y de todas ellas se proponen soiucio-
No tuvo la culpa Catalina Báxcena de que 
los autores le hicieran un papel tan dema-
lindamente para ella, que la obliga a un 
verdadero record de barcenismo; durante los 
dos actos se vió forzada a emplear todas susí 
maneras, sus tonos, sus ademanes, hat-ta 
producir verdadera monotonía; no hay qüe 
decir que estuvo bien, pero no se vió la la-
bor do la artista que so apodera de algo 
exterior, que asimila e interpreta. 
Por el contrario, Alaría Corona y Ana Qui-
, jada interpretaron a la perfección sus res-
Ilespeeto a 1» reserva que guarda la Co- pectivos papeles, especialmente la primera 
misión inspectora acerca del resultado de en su tipo de chula modernizada, pero na 
estas gestiones se hace notar que en 1000 educada. 
• e verificó otra inspección parecida en este Collado mostró sus admirables condicio-
Ayuntamiento y que el informe que dió el nes de actor en un tipo convencional y arbi-
actual magistrado del Supremo señor Gol- • trario, sin carácter, sin voluntad y sin ta-
que fué el encargado do la inspección,' 1 fin 
so hizo público. 
También la opinión vería ahora con gusto 
que «e hiciera pública la memoria de la 
Comisión inspectora, con objeto de que el 
pueblo pueda apreciar la labor administrati-
va realizada basta ahora. 
E l presidente do la Comisión marcha esta 
noche a Madrid para presentar la memoria 
ol Directorio. E l vocal do la misma Comi-
sión señor Poiró saldrá mañana para Va-
lencia. 
Piden la Banda Municipal para la Olimpíada 
da París 
BARCELONA, 5 .—El presidente del Co-
mitó de Arte y ¿Relaciones exteriores de 
la octava Olimpiada, señor marqués de Po-
lignac ha dirigido una carta al director de 
la banda municipal de Barcelona 
lento, a pesar de que todos los demás perso* 
najes afirman repetidamente quo lo tiene. 
Todos los demás actores. Manrique, Pé-
rez de León, Rafaela Ratourcs y Elena Gon-
zález, que debutaba, trabajaron con verda-
dero acierto. 
E l público aplaudió efusivamente el primer 
acto y so mostró reservado en el sogundo. 





















a confiar a un Go-
' s'in matiz político alguno, 
do Aietias, Olympia y Dolfos. Fué en Cl l i m s ó n de ¿TehiJ» A . AJ^- • " 
i ue cxcuiir de ja Administración 
L a Brlsradn sanitaria 
Asia Menor, lo m á s rico de la antigua púldi.-a tanto a los 
Grpcin, donde el arto hclcnico so expro 
só con la mayor oipulcncia, sin perdor 
su exquisitrr, maravillosa. 
Dcsdf» el otoño de 192? hay en el Asia 
Menor otra gran mina , que recuerda 
civil que los griegos poseían en el Asia y ennmemora una época do prosperidad 
Menor haría, tros mil años. No eran sólo griegn, acabada y pretérita: es la ciu-
200.000 soldados los que h u í a n : eran dad do E s m y m a , cuyas minas represen 
a los separatistas como a ios 
nacionalistas ejerciendo rus funcione* baio 
í l controle a« Ja Alta Conreión interaliada. 
CO cambio ej «DailT M 
también dos millon&s de griegos, hom-
hres, mujeres y niños, que habían vi-
vido siempre en el Asia Menor y que 
abandonaban las pueblos en que habían 
nacido y las casas que habían habita-
do, huyendo para siempre de la que 
era su verdadera patria e incorporán-
dose en la fuga a la soldadesca indisci-
plinada. 
E l torrente de los fugitivos tomó dos 
direcciones: una, la de Mudania, y otra, 
la de Esmyrna. E r a tan rápida la huí 
da. que las tropas turcas no podían al 
ranzar a los fugitivos, pues el p á n i o 
los empujaba con más furia que las bft 
yonetas turcas. E n Mudania me han ha 
blado aún con horror de la avalancha ifa 
fugitivos, que llegó allí 'desde Broussa en 
¡tren, en camiones, en carros y a pie, prin-
cipalmente a pie, pties los caminos no po-
dían tragarse aquella masa informe de 
personas, de bestias y de equipajes. Lle-
gaba a tal punto la locura del pánico, 
qué, sin que se divisaran todavía los so' 
dados turcos, los fugitivos se airo]albín 
al mar para disputarse un sití i en Tos 
barcos ingleses y griegos que ráp idanvn-
Iñ habían acudido a recogerlo?. Y fue-
l-on millares los que perdieron la vid.i 
ahogados, al abordar las embarcaciones. 
Cuando las avanzadas tu-cas entraron 
en Mudania se encontraron con el liorr»-
We espectáeulo de millares de cadiver.;s 
de fugitivas griegos que í lotaban en U 
hahía , 
£1 incendio de 
tan p»ara Grecia un pasado tan definiti-
vamente, muerto, como el que recuerdan 
los ostablecimientas termales de Hierá-
polis—el Carlsbad y el Vichy de hace 
veint ír inro siglos—y los restos imponen-
tes del templ"» do Fívdimo, cuando los 
oráculos de Annlo S t a i lo«t supremos 
consejeros del mundo helénico. 
E x p o s i c i ó n d e o b r a s s o c i a l e s 
e n G a n t e 
F s m y r n a 
E n E s m y m a los horrores del éxodo tu. 
^lerou un trágico « w o n a m i e n t o con r.l 
Por real orden del minifterio del Traba-
jo, que publica la ^Gaceta» de hoy, se dis-
pone que ten^a carácter oficial ]a invita-
ción hecha por el Gobierno bcl^a para lo 
concurrencia a la Exposición internacional 
de la Cooperación y Obras sociales, que M 
celebrará en Gante de 15 de junio al 15 
de septiembre. 
Las Cooperativas c instituciones sociales 
que m.ls o menos directamente dependan 
del Estado, la Provincia y ei Municipio se 
pondrán en rciación con la Comisión espa-
lóla, al efecto de adherirse con toda ur-
gencia a la Exposición y organizar loa en-
víos que den ideíi. lo más acatada posible, 
del esfuerzo de España por la mejora mo-
ral y material de sus ciudadanos. 
Las aatoridades de todo orden darán lee 
mayores facilidades posibles a fin de oso-
prurar la más brillante concurrencia de la 
España social, y principalmente par* fncl-
Htar los trinsportes, formalk3»dieí di Adua-
nas, pasaporto?, etcétera. 
Para cuanto »« relaciona con 1« citad* 
Exposición se entenderán las entidades y 
y iviaiu dice que se 
celebrará una próxima entrevi&la entra Poin-
caró y Mar Dona id. 
Se hace notar que el primer ministro in-
glés no éa é] que ha propuesto esta entre-
vista, Conio aca-a de subir al Poder, no 
Feria lo normal que de él hubiese partido 
tal iniciativa. 
Pomcarc no puede, naturalmente, salir 
de París mientras dure el debate financiero 
que tiene lugar eu la Cámara. 
PROTESTA ALEMANA 
iPARIÍ . 5.—Telegrafían de Berlín a! «Pe-
tit Parisiena que el Gobierno del Reich bíi 
enviado ayer una nota a tPars enlicitando 
que se restablezca la situación normaT en 
los territorios ocupr.dos, insistiendo espe-
cialmente en la neces/.dad de que sean des-
armados y expulsados los separatistas y en 
tablecidas en sus puestos las autoridades 
alemanas-
C o n t r a e l u s o i n d e b i d o d e l 
a l c o h o l i n d u s t r i a l 
BILBAO, 5.—La implantación de la Bri-
gada sanitaria en nuestra provincia p'ue-
de considerarse ya como un hecho. BU ins-
pector de Sanidad, ceñor García Véler. ha 
conrrrsnciado con el vicepresidente de la 
Comisión provincial, ultimando algunos de-
talles, y cemoquiera que el presupuesto cató 
formulado, ya, muy en breve comentarán 
fas gestiones para la adquisición del mate-
rial preciso. 
Para formar parte de la Junta ha sido 
nombrado el diputado médico don Pedro de 
Astiparraga. 
Un pergamino a Primo de Rlrera 
BILBAO, 5—Mañana marcharán a Ma-
dr id el alcalde, secretarlo y dos vecinos 
propietarios de Basauri para hacer entrega 
al presidente del Directorio de un perjra-
mino que diebo pueblo le dedica, en agrá 
decimiento a la justicia que se le ha he 
cho anexionando él barrio de L a Venta 
pueblo de Basauri. 
Lamote de Grignon, invitándole a 
banda dé algunos conciertos en París du-
rante las fiestas de la Olimpiada que se ce-
labrarán durante los meses de mayo a ju-
lio del corriente año. 
Yarics alcaldes multados 
BARCEIJONA. 5.—El cobernador ha im-
pesetae a otros 
la provincia 
S e c o n s t i t u y e e n U t r e r a l a 
A s o c i a c i ó n d e E . C . 
o 
S E V I L L A , 4.—En el colegio que los pa-
dree Salesianos poseen en Utrera ee ha ce-
señor i lobrado la constitución de la Asociación de 








































puesto seis multas de 25 f 
tantos alcaldes de pueblos d_ j ^ w ' " 
por falta de contestación a los apremios. 
L a ofisis do la industria textil 
BARCELONA, 5.—La Asociación de fa-
bricantes textiles del Sert han cursado tele-
gramas al mayordomo mayor de Palacio y al 
presidente del Directorio exponiendo la gra-
vísima situación en qus se encuentra la 
industria textil j solicitando como posible 
antes os del 
aquella localidad. 
E l señor Pavón Torres expücó el objeto 
fines y funcionamiento de las Asociaciones 
do los Estudiantes Católicos y la excepcio-
nal importancia de las del Bachillerato, pot 
ser en ellas donde los escolares se forman 
para actuar en la vida universitaria primero 
y en la sociedad después. Por último de-
mostró Ja razón de ser confesionales estas 
Asociaciones. 
E l señor Ramos Fernández, presidente da 
la Federación de Sevilla, pronunció breves 
frases deduciendo la importancia de la obra 
j de los estudiantes católicos, que son los lla-
mados a traducir en la práctica las doctri-
nas dal Evangelio. 
Finalmente, se procedió a la constitiución 
U J ^ A 5 denuncia de algunos Tratados mal ! d p J a J i m ^ A c t i v a quedando ésta consti-
uamaaos de comercio, causantes de la actual i tlll<la en la forraa s i ^ , ¡ en te : 
Buuacion, y 1» negociación de otros nuevos ' pros,dent9> don Manuel Rodríguez Nava-
ductorSPC>ndan * 588 neoesidados del luevos pa;8 pro. 
* * » 
tí 
C o n f e r e n c i a s r e g i o n a ü s t a s 
e n O v i e d o 
——o 
Habla el presídante de la Díputaoión 
socia-
y obreros de los Ferro-
carnlts de España, 8e ha celebrado esta no-
he un banquete, presidido por el señ?r S a l í 
5 Jf*íán1 genera!, gobernador civil presi l 
i p ^ H I S E I D E M A R R U E C O S 
rro; vicepresidente, don Vicente Romos 
García ; seoretario, don Enrique Martínet"-
Cabrero; vicesecretario,, don Andrés Mar-
tínez Garc ía ; tesorero, don Manuel Prieto; 
vocales : don Joso Soríano Crespo, don Josá 
Ula Herrera, don Manuel Jimeno Sande. 
don Antonio Góngora Cabrero, don Antonio 
Aponte Martín y don Juan Cabello García, 
É i d v S í S ^ 61 b9nJ^ete- «1 ««ñor A^a. pre-«iden e de la entidad, dió a W a s nntlnc 
OVIEDO, 5.—Ha terminado en el Centro 
católico el ciclo de conferencias regionalis-
tas coa una J 
mismo tiemp 
don Rogelio 
mente el resumen de las conferencias pro-
- mmeiadas por los señores Tria, vizconde de 
o | carnpo Grande, Ayesta, Andreu y Ladreda, 
BARCELONA, B.—Al objeto de ^ n t iar i estudiando al mismo tiempo a 
d« #11» v~. ul!J algunas noticias 
de JU», mamfeetando qU€ era presidente 
! honorario Bu majestad g Rey y m e fíó 
fundada en 1S78. Poco tiempo después üé 
ded\r"d* bon¿fica 7 en la actual 
del presidente del Centro y ai Anualmente se paRan 0.10O pensioné or 
o de la Diputación provincial ¡ f P 0 * * millones y medio • posee' ur 
Jove. Hizo el orador brillante- i *1* de aho"-os; tiene " adelantado*^. r 
impresiones sobre el estado de la campa-
ña emprendida contra el uso indebido del 
alcohol industrial en la fabricación do vi-
nos y bebidas espirituosas, la Unirtn de Vi-
particulares a quíriws interese <cn la Co-
misión española de la Exposición interna- currirán representantes del Conse^> regio 
cional de CooperaAÍÓJi y Obras social^ (mi- nal de la Unión de Viticultores de Cala 
nisterio de Trabajo, Comercio « Industria), hiña. 
la región en 
todos sus aspectos j abogó por la persona-
lidad regional de Asturias, que la tiene per-
fectamente definida. 
ticultores de Cataluña ha celebrado estos ^ Z ^ L Í ' r t ] ^ R m ^ d o n a d o al 
días algunas conferencias con sus Delega-' ^ ^ i f n i , • 10 numerop^ Wl-
clones, especialmente con las del Panadéa 3 clNUMOnw-
y el Priorato, a fin de ver ratificada la 
campaña, que estA en vísperas de ser ex-
tendida a las deméjj reg-íones vitícolaa ce 
España, comenrando por la Rioja y eiguíen-
do a la Mancha, Andalucía, Valencia, et-
cétera. 
Las impiresiores fueron ra «y optimistaa, 
y en su consecuencia la Unión do Viticulto-
res ha dirpuesto que Migan para Epila y 
IjOgrofio dos conaejerot da dicka «vtidod 
para que celebren en ique¡la> conimreaa re-
uniones preparatorias de la ffrsn aaambloa 
de viticultores que habrá de celebrarse en 
Logroño el 17 del actual, y a la que cwi 
U n p u e b l o s e c o n s a g r a a l 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
o 
E l delegado gabemativo ktyó ol acto 
da cenia^'ÍCJÓÜ 
ŵ Muidad cuenta 
con 53.000 asociados. E l capital de la Aso-
ciación se eleva a 14 millones de pesetas. 
[ue 
una 
«^Jantadofl más da 
8.000 anticipos; cuenta con diversos edifi 
cioe sociales; titne el proyecto de construir 
72 casas baratas en Aranjuer y una barria 
da obrera en Bilbao, con 200 viviendas, cu-
yo coste será de dos millones y medio de 
peseta?. También sostiene numerosas etioue-
las do estudios técnicos para les hijos de 
empleados. 
Él rapitin general hiw uso de la pala-
bra, manifestando que «1 caso do esta Aso-
ciación era un ejemplo do lo que pueden 
la voluntad v la honrader. ¡Ojalá que mu-
chas instilueiones obreras imita?pn a esta 
Asociación!, dijo. Terminó exhortando 
ÁLMÍRliA, •.—Ge» tod» iolenujiíiad te 
h» «alebrado la »>o««atr»ei<4H del puebi» «• 
Oalias al Cerarén d« Jesús. En presencia 
de las autoridades y de todo el pueblo, el 
delegado guberaatiro leyó el acto de la con-
sagración y después se celebraron diversos 
feKtejoe y se repartieron comidas a loa no 
broa. ^ 
quienes sólo 
• aquéllo.. 11 ¿é * * * * * * ^ 
Par» terminar, „ t n i n ^ M ftH. 
Asociaciones de Madrid, 
r ^ T T ^ T 1 * 0 ? ' ValiPri» 7 ^ rápita: 
1 n * Í L % q T f * 'ni*Tr>T** 1» "*rdana de 
besiorn 
n A TÍO wí^vntlimícatos dcstltcídos 
ou« h. LÍNAJ « - T ^ a ^ Tarragona 
la c a u ^ d*iüt™<í<*'*™ se .epa capitán Borbó¿ 
diento l ^ i 0 5 dpl A ^ t a . l Se ha llevado un convoy a I - ~ i o * * i 
<iol sector de Tizzi Assa. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona orícníal.—Sin novedad. 
En el día de hoy, por la escuadrilla de *w 
vicio se ha reconocido el frente Azib de M** 
dar y Afrau, sin observar novedad, habiét* 
dose bombardeado zoco Tlata y Mtalza* 
E l ferrocarril Csuta-Tetuán 
TETUAN, 5.—Con objeto de poder efeo-
tuar el día 15 la entrega, del material fe-
rroviario do la línea Ceuta-Tetuáa a ^ 
nuevo concesionario, señor Arango, BiaOl^l 
ron hoy para formalizar el inventario ell -D* 
genicro de Fomento señor Denclos y el ' 
rector de la Compañía Colonizadora, 8eñor 
Roca. 
E l día 10 llegará Franco 
M E L I L L A j 5.^Con las fueras del 2 * 
cío llegadas hoy vinieron el capitán B»/0 
y el teniente Martínez Esparza-
Hasta el día 10 no legará t i tenienli | 
ronel, jeio del Tercio, señor Franco, ^ 
revistará las banderas aquí destacadas. 
Se ha hecho cargo del mando dol caD0?*' 
mentó de Taíersit e^coronel de Artille'1* 
teñor Cieaeros, cesando eJ coronel Ver»« ' 
Se ha renudado el servicio de convoy** 
menores a Alhucemas, marchando con woft i 
de estos el comandante militar de 
piara, señor Monasterio. rt 
Tripulando un hidroavión salió hoy P85* 
Tetuán el teniente coronel, jefe de la5 ^ ' 
ras aéreas, señor Bayo. Le n rr.nnriftU 
capitanes señorefi Acedo y r>otana. j B 
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MJércoJes 6 de febrero de 1354̂  
E s p a ñ a p o r M a r í a 
o — 
L a j a e d i a c i ó u universal de la Virgen, 
teína, teológico cuyo estudio ha encomen-
¿ojia. el Sumo Pomíf icc a nuestros teó-
locos, ^ 1111 fi^1111^0 T j e ' aunque muy 
por encima de las noticias cotidianas, 
hoy no ^ J 3 , ^ 0 tener su actualidad pc-
• J^slica en nn periódico catól ico, por-
tal vez el estudio de dicho tema 
'ntiii también en los preparativü.s del 
/atar0 Concilio, y en este caso podría 
ser parte de nuestro contributo a la ela-
boración del dogma católico. 
j>c«le aquellos remotos tiempos en que 
los Prelados españoles presidían 'os 
Concilios y redactaban sus cánones , que 
¿espués eran aceptados po ios Padres co-
jno fórmulas definitivas de la verdad re-
velada, y hasta el mismo Símbolo sa l í a 
de tu.- labios para que lo repitiera como 
profesión do fe catól ica tuda la cristian-
dad, nunca EspBZla se halló ausente de 
jas grandes asambleas en que formula-
ba el pensamiento de la Iglesia. 
Los asuntos marianos han sido tam-
bién materia predilecta cij,; las especulad 
'clones de nuestras teólogos. Baste citar 
a Suárez, que, SÍOIMÍO el m á s excelso de 
nuestros metaffeicos, es también el teó-
logo que m á s ha profundizado los con-
ceptos revelados acerca de la Madre de 
Dios. 
Mo menos significativa es la interven-
ción de los Padres españoles en las dis-
cusiones sobre el pecado original, habi-
das en el Concilio de Trente. Como se 
recordará, a ellos se debe, y en partí-
colar a l Obispo .laén, don Pedro P a -
checo, creado Cardenal a los pocos días 
de abierto el Concilio, las modificacio-
nes que alejaban de dichos cánones to-
da interpretación contraria a los privi-
legios de l a Virgen Sanxís ima; y. sobre 
todo, aquella cláusula, añadida a ins-
tancias y 'razones do los nuestro?, en 
que el Concilio declaraba r-olemnemente 
que excluía en absoluto del decreto del 
pecado original a la Inmaculada Virgen 
Madre de Dios. 
L a mediac ión universal de la Virgen 
es una verdad altamente s impát ica a la 
devoción mariana del pueblo español . 
Este t í tulo de medianera entro su Hijo 
y los hombres es uno de los m á s comu-
nes en los labios de sus devotos. L a uni-
versalida de esta mediac ión va entrando 
en la doctrina comente por razones in-
trínsecas al ministerio y s ignif icación dá 
la Virgen María en el plan divino de la 
redención. 
I ¿Se ha salvado alguno -in la media-
ción de la Virgen? ¿So 1c concede al 
bombre alguna gracia ^in su interce-
sión? ¿Es absolutamente necesario invo-
carla para salvarse? ¿No es Crisio P! 
mediador universal para con la Divini-
dad, el que reconcilia el Cielo con ia 
Tierra? Parecen exorbitantes tales privi-
legios concedidos a una simple criatu-
ra. Sin embargo, en cualquier teo logía 
moderna se encontrarán estas o pai'e-
cidas palabras; «Es sentencia pía y só-
lidamente probaible que la Virgen glorio-
sa desempeña cierta mediac ión univer-
sal, de suerte que no se concede gracia al-
guna a los redimidas sin pedirla ella.» 
Xo se concede gracia alguna, ni peque-
ña ni grande, y, por tanto, men^s la 
de la s a l v a c i ó n / S e le pueden ipedir di-
rectamente a Cristo; pero él quiere y 
dispone que sea por medio de su Madre. 
L a maternidad divina y, por ende, la 
participación consciente do la Virgen en 
la economía de la redención y en los 
misterios m á s ínt imos de la Divinidad, 
hace que el pensamiento quede ofuscado 
ante tanta grandeza que aparece incom-
presible. Porque ella es l a ú n i c a perso-
na humana que interviene en esos pla-
nes de la Divinidad, que trascienden to-
do entendimiento creado, excepto el que 
rpiiso hacer suyo el mismo Verbo del 
Padre. E l l a está, pues, en esas decisio-
nes misteriosas, tomadas m á s allá de 
los tiempos, representando a todas las 
personas humanas y a n g é l i c a s ; en Cris-
to está la naturaleza, humana solamen-
te, el yo personal humano ha sido ab-
porbido por la actividad infinita del Lo-
igos divino; María es, por tanto, la me-
dianera personal entre los hijos tic Dios,; 
buenos y malos, y la Trinidad. Por 'le-
var en sus brazos al Mediador divino os 
la mediadora humana, que pone a los 
hombres en relación con su Dios huma-j 
nado, y por medio de éste con el Padre 
invisible y dador de todo bien. 
Lejos de nosotros el intento de profa-1 
nar estos sublimes misterios con la pro-! 
sa pedestre do un suelto periodístico, j 
Los sabios teólogos, a quienes h a sido 
encomendado su estudio, sabrán nacer-
í lo de modo que honren nuestra cultura 
| teológica y la piedad dé la nac ión es-
\ pafiola. No hay que decir que esta tie-
I rra , mariana si bis hay, los acompaña-
í rá con sus plegarias y sus fervores. No 
¡ pretendemos tampoco hacer un elogio 
i. fk> los tres que el Sumo Pontíf ice ha di-
outado para tan honroso encargo. Bien 
conocidos son entre los cultivadores de 
^la teología mariana. E l que menos ye 
i ha distinguido en este punto, el doctí-
i simo canónigo de Santiago, doctor Amor 
r Ruibal es indudablemente rl sacerdote 
español m á s conocido en el extranjero 
por sus profundas estudios filosófico-re-
[j^ioso^ Mgún día hwios de dar a co-
nocer a los lectores de EL DEBATE l a obra 
inmensa do este modest ís imo cuanto sa-
bio canónigo gallego. Ciñéndonos al 
asunto del día, no podemos monos de 
congratularnos del nombramiento, que 
es nn detallo significativo en nuestro ro-
nacimionto teológico. Si a d e m á s señala 
ya un principia do intorvonnon de nues-
tro Clero en el futuro Concilio, nada 
m á s querido a nuestra alma do osv.año-
les mío uno de los grandes privileg1os 
de la Vadre de Dios, cuya «presencia 
corporal» en los Cielos esperamos ver 
definida como dogma de fe por la pró-
xima Asamblea vaticana, sea defendido 
en ella por los hijos de nuestra Patria, 
tan devota siempre de la celestial Me-
diadora. 
Manuel GRAÑA 
A s a m b l e a d e J u v e n t u d e s 
C a t ó ü c a s 
S e p r e p a r a n t r a t a d o s 
C O n ^ / ^ n t i n a 
Acuerdos parciales sobre determi-
nados productos 





regreso a Madrid, 
hemos en uso de breve tenido el guato de sa]luiar 
gemina, seño- ¿ t Z ' ^ l la4 R e P " b I ^ ^ 
í - d o i . a u t o r i S ^ L ^ » . ^ tos de an11P? ^ ¡ T - - 0Pinión sobre los astm-
n á e n í ^ t C l e m e n t e a ncStro reque-
'"auto su estancia en España, de 
L ^ S , ^ el d6 consulares, 
Je gran importancia en aquel país, donde 
..dGmo"t,rado niayor actividad que BomfeoB, 
oncertuudo convenios con la república ád 
J lata para croarse una situación privilegi». 
da p o t r o s d é b e m e reparar la omisión 
saluda haüta ahora si queremos OOOMTVU 
tierrüT ^ t,orr&sPonde « aquellas 
No cree, sin embargo, ejonveniente el mar-
gués de Auij^sta el éstoUeouniettto de un 
JYataau general de comer, ¡o, pues otros paí-
ses recabarían los beneficies de la narión 
mas lavorecida y pasaríim a disfrutar de 
•la-s vemtajas que nosotros hubiésemos loora-
do. haciendo aquéllos competonoia a nMes-
tras exportaciout-s. Estima pi-eferible nues-
tro embaifi ]->!• la negoc.iacióu de acuerdos 
parciales limitad s a un corto número de 
productos, cuyo consumo en la Argentina 
tiene mayor interés para nosotros. 
A l tratar de esto JHIUÍO derivó nuestra 
charla sobre la situación eeonónsica del país, 
fioreciente la agricultura y en estado me-
nos brillante la ganadería. Las divergencias 
entre propietarios de frigoríficas y ganade-
ro; han hecho disminuir en proporciones in-
creíbles el precio de la carne. 
La cuestión de las comunicaciones entro 
los dos jais es es otro problema que eri Ar-
gentina siguen con el máximo interéís. Una 
Compañía italiana trabaja en el tendido de 
un cable desdo Góuova. Kspaüa tomó en él 
una pequeña parte, pero aún podría, ser . om-
pletamente libre do esa Bubordinación mon-
tando una estación radiotídegráfica do lar-
j g ^ alcance, análoga a la que durante la 
I guerra permitió a las alemanes hacerse l i . 
I bres de los cable*; cxtranji-ros y enviar des-
j dt Ñauen su propio pensamiento a través 
I del mundo. Creemos que algo do esto se 
i está elaborando, y no sería improbable que 
• pf.t» críbelo fuese una realidad en plazo no 
remoto. 
(JÍÍÍJ aspecto de las comunicacioneSi la 
: línea ^aéroa Sevilla-Buenos Aires, interesa 
D e l s i g l o d e l o s c h i s p e r o s 
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Mueve a risa !a lectura de cucjitas des-, bajar los dioses y las demás transformacio-
cripciones nos dan a conocer las artes de la; nes requería mas discurso que la égloga, 
tramoya durante el siglo X V I I I , Y no u l t r a - ¡que , aunque era el alma la hermosur^^-J 
jamos con nuestra risa irrespetuosa a la ge- ¡ aquel cuerpo, hacía que los oídos se rindie-
neración qne las practicó en sus escenarios,! ven a los ojos.» 
puesto que ella misma nos acompaña desde; Magnífico decorado para aquel tiempo, a 
su siglo en la mofa y añade la protesta con- ño dudar; pero cuyo carácter de excepcional 
tra el convencionalismo en general. va implícitamente declarado en las mismas 
1 n periódico contemporáneo hacía ponde* palabras de Lope y acusado sin rodeos en 
raciones do la invero?imilitud escénica, di- el «Voyage d l í spagne , curieux, historique 
ciendo qne sólo en el teatro podía verse et ptJitique» publicado en IG^r». donde so di-
carraucar un peñasco del tablado y meterlo i ce que los teatros españoles «no tienen t&n 
dentro como si fuera una pluma.> En otro lu- i buenas decoraciones como los nuestros _ (los 
gar se Ir ía: cVense hombres invmble? para franceses), exceptuando t i «Buen Retiro>, 
donde hay tres o quatro ealas diferentes». 
Por. eso pe^e al arte de Bonavia y Galu-
ci , decoradores italianos que en el siglo X V I I T 
hicieron decoraciones para algunos de nues-
inónicas (-tesuras démeestran que aquellos i tros teatros, la presentación corriente de las 
críticos consideraban demasiado infantil y ! obras dramáticas era impropia, pobre y hasta 
descarada la ficción ; no concebían, cómo ñas- ridicula. Ideamos algunas donosísimas des-
oíros, peñascos de lienzo y de madera; aca-
so (os consideraban atentatorios a la serie-
dad del público. 
Bero aparte esba protesta contra los con^ 
venciónalismos teatrales, que, en cambio, el 
siglo XX acepta f ia IA menor repugnancia, 
la tramoya, cómplí'.-e de la ficoión, era, salvo i escena se comunique a algunas otras p:ezas 
todos menos para los espectadores.:> Y lí 
néas tnáa abajo: «Vense leones, osos, tigres 
y oíros quadrúpedos, a cada uno de los qua-
los sobra un par de piernas humanas.> Estas 
cripciones do «El Censor» : 
•r.La otra tarde estuve en la Comedia y 
en la escena que representaba el patio de un 
había en el nn lado colgaduras que cu-
brían y adornaban la puerta de un establo.» 
cQuando es menester que el lugar do la 
contadas excepciones, primitava 
hasta degenemr en risible. 
y pobra. talen una o dos puertas por cada lado y en 
:cabando de servir se van <por f?us pies» 
Esta deficiencia era menos disculpable (¡frl adéntro.* 
un tiempo como aquél, testigo do' muchos ' Por Io (l!-e respecta ca la máquina üel 
progresos escenográficos. Desde los últimos 
añts «leí siglo XV! había alcanzado en París 
turnea soñadas perfecciones la pintura tfa-
tral . Tiempo andando, so habían construido 
los teatros de Ja Seala de .Milán y de San 
Cario en Nápoles. Habían triunfado también 
para entonces con sus decorados Algieri, Bib-
Mena, íiuidador de una verdadera dinastía 
teatro?, nsanao la frase de l-Ope, BÚO ofre 
cen las descripciones del <:Censor> más dono-
sura. Dice, por ejemplo, qne vió «naufra-
gar; o «bn hombre y dos mujeres detrás de 
un benzo qne parecía barco y que daba fuer-
tes columpiabas, tanto que les veía el 
<,uerpo por debajo de la proa y de la popa.» 
En otro lugar, relatando la aparición de 
de escenógrafos; Servandoni, Boquet, inVí>n.! nnos r ángeles vierte las siguientes ironfes: 
tur on 1705 de los telones de gasa v hasta! *Di(,hos Angeíes comienzan a aparecerse por 
el yran Watteau, que ee avino a pintar a). los Pteé' «woéaándoloa por medio de unas t,-
gimas telas para el teatro de la Opera ¿á- ' ras ae henzo a7-ul qU0 al P*1'0^ H^enan re-
tísión. Sin salir de nuestra Corte hacía ™Uuresenlar ei ciel0- ,b0 aparecen tan repeu-
más de una centuria que da máqnma ¿Vi! |llianieQte' que desde que se vieron los pies 
tea t ro con que so representó < La selva del I hasta 5®? se d e s c » ^ " ^ * * cacezas die-
amor;>, do Lope de Vega, había sido asom-! ^ " ^ t íiem]50 e'.aiglJnos ^'^ .se 
bmsa, a juzgar por la descripción qve dn i lIaba" a nn lado Para ¿ W t a r a quvnes de 
L o s r u s o s n o h a n f i r m a d o * £ | f f i a f C O d G O T O 
e l a c u e r d o c o n I t a l i a 
diñes palatinos. 
I/as palabras de Lope son las siguiente?: 
«La primera vista del teatro, en habiendo co-
rrido la tienda que le cubría, fué un mar 
en perspectiva, que descubría a los ojos (lau-
to puedo el arte) muchas leguas de agua, 
hasta la ribera opuesta, en cuyo puerto so 
veían la ciudad y el faro con* algnnas na-
ves, que haciendo salva-disparaban a qníen 
también de los. castillos respondían. Víanse 
asimismo algunos peces que fluctuaban se-
allí en el más alto grado. E l presidente, gün el movimiento de las ondas, que con la 
' misma inconstancia que si fueran verdade. 
Parece que el ( íobiemo sovietista quiere 
revisar el Tratado 
ROMA. 5.—dua Tribunai> dice que c i Co-
mi té de comisarios del pueblo ruso, ha-
ciéndose fuerte después del reconocimiento 
del Gobierno br i tánico , va a exigir ahora 
la revisión del texto del acuerdo con ItaJia. 
La Prensa comenta, no sin cierto desen-
canto, el inesperado aplazamiento del Oon-
venio italorruso, debido a órdenes recibddcf 
de Moscú por los delegados rusos. También 
en los cí rculos polí t icos produce i r r i t ab i -
lidad este aplazamiento, porque se opitna 
que e l Gobierno de Moscú i n t e n t a r á poner 
nuevas condiciones, creyéndc&e fortificado 
con el reconoermicnto de Ingiaterra. E l ór-
gano del fascismo increpa a los bolchevis-
ta5, acusándoles de deslealtad y. de no jup ar 
limpio. La Prensa representante de los in-
tereses industriales, que estaban muy inte-
resados en el Convenio itajorruso, muestra 
la esperanza ác que el incidente r o tenga 
mayor gravedad; pero considera que no se 
puede ya hacer cálculos sobre cuáles serán 
¡as nuevas condiciones que propondrá Ru-
sia. E l «Messagero» escribe: «El reconoci-
.rniento del Gobierno de los soviets por I ta-
l ia interesaba a Ruóia más que a nr.die: co-
mo precedente que p e r m i t i r í a a les soviets 
entablar otras negocip.ck>ne5 con ot i tB Es-
tados. > 
l)e fuente bien infonmada se dice que el 
aplazamiento de la firma del Tratado d i 
comercio entre I t a l i a y Rusia mcmenU.-
antes de cumplirse este t r á m i t e fué orde-
nado por un telecrrama de Moscú, cuyo con-
te.fido es compietamente desconocido. La 
impresión que el anhizaruiento ha causado 
en I ta l ia es comprensible, puesto que el 
Gobierno italiano había obtenido concesio-
nes que no fe cree posible obtener do 
nuevo. 
HOLANDA T LOS SOVIETS 
AMSTBRDAM, C—Según el «Ttele^raaí», 
el Gobierno holandés estudia seriamente la 
reanudación do las relaciones diplomát icas 
con lo» soviets. 
En e l plazo de dos meses se adoptará una 
decisión a este proposito. 
n o n e v e r o . . 
ras, se inquietaban, todo con luz artificial, 
sin ^uo se ríese ninguna, y siendo 1̂ 6 que 
formaban aípiel fingido día mAs de trescien-
tas.» cLos instrumentos ocupaban la primera 
parte del teatro, sin ser vistos.;> «Para el dis-
curso de los pastores se defaj^ireció el tea-
tro marítimo, sin que este movimiento, con 
ser tan grande, lo pudiese penetrar la vista; 
transformándose el mar en una selva...» «El 
Alvear. prometió al Rey recabar pora esta 
! línea las mismae facilidades y ventajas que 
j España le otorgase en su territorio. Próxi-
j rao a resolverse este asunto por nuestro 
Gobierno, esta esperanza será una realidad 
j er plazo breve. 
E l proyectado viaje del Rey sigue siendo 
un herviento ajlhéHo de todos los hijos de 
aquel país y de los españoles qne en el 
I residen. La importancia de dicho viajo en 
I el orden político excedo a toda pondera-
1 ción. También nuestros gobernantes sope-
! san el alcance favorabilísimo de esa visita 
| regia, y todos coincidimos en desear que 
j las circunstancias interiores de nuestro 
I país permitan llevarla a cabo muy pronto. 
De otras muchas rosas nos habló aún el 
! ilustre diplomático, exponiéndonos su sa-
¡ tisfacción por haber conseguido dotar a la 
Embajada española de casa propia y digna 
de nuestro país. Iguales esfuerzos desplie- , • , 
ahora, con obieto de ofalener para el , Autos de pasar a referir lo poco que hubo 
Consulado español análoga ventaje- ¿igno mención en la «Carmen» de ayer 
Aludió también a los comentarios quo he d& 1™ la segunda do «Aída» fue 
despertaron en la Prensa argentina los dis- otra cosa muy distinta de aquella pnmera 
cursos pronunciados en Roma con motivo que tan amarga o p r e s i ó n me produjo por 
del viaje pecio, Afortunadamente, esas sus- I la desconsideración y frialdad del puuhco. 
! ceptibilidadei no tuvieron la menor tras- I Aiortunadamcnte, éste reacciono; los artis-
Í cend^ncia y'quedaron calmadas al conocer ¡ t a s . confiados al ver más caldeado y opti-
! el verdadero senfido de tales discursos. inista el ambiente, cumplieron todos como 
Nuestro embajador en Buenos Aires re- | buenos y la representación se deslizo con 
charst! las cuerdas. (T.a mitad de la comedia 
se ha represéntalo en los ayres o mi barre-
nes y un tercio do los interlocutores ha ca-
lido por dobaro de tierra a escenr..» 
Esta era la mecánica teatral corriente; 
la imaginación de los espectadores suplía las 
deficioucias y colaboraba con su buena vo-
luntad en el buen efecto del decorado v de 
E L BASO P R E V E N T I V O 
«Excelslor»: 
Bonar Law se complacía on narrar siem-
pre que encontraba oportunidad para traerlo 
a celacióu, uu incidente quo en nna oca-
sión le ocurriera y que le divirtió mucho. 
Mucho antes de que fuera encargado de 
íoa trucos. E l propio periódico nos refiere que j formar Gobierno, su salud, muy quebrantada, 
si tenia que volar un burro se veía «un I Hegó a inquietarlo y se hizo reconocer por 
qtíárto de hora antes la enorme maroma en i el médico. E l facultativo pudo apreciar ca 
qne había de ser enganchado». Ciertamen- I Donar Law un gran cansancio intelectual, 
te, el procedimiento era primitivo v el públi- i un verdadero agotamiento producido por una 
00 bondadoso, pero si meditamos sobre e l ' excesiva labor y le recomendó que durante 
caso no tardaremos en averigua^ qu« e l he-! algún tiempo se entregara a uu reposo ab 
dio, aún fuera del teatro, se ha repetido 
muchas veces en la tramoya humana. No 
siempre fueron águilas los que ss remontaron 
soluto. 
—Vea usted la manera—dejóle el doctor— 
de encontrar una casa de oampo. lo más es 
T E A T R O R E A L 
o 
"Carmen". Debut d e l tenor es-
pañol Montero d e Espinosa 
gresará a su pueeto dentro de pocos me-
ses, después de preparar una nueva labor 
para desarrollar en aquellas tierras y dis-
frutar de un corto reposo, bien ganado. 
írancos y nutridos aplausos. Era do ley quo 
as-í sucediese. 
Con «Carmen» debutó ayer el tenor es-
pañol Montero do Espinosa, Yo no sé si ha-
brá meditado bien la conveniencia de pisar 
la escena del Teatro Real con esta obra, 
en la que Fleta alcanzó su triunfo más alto 
e indiscutible y además muy reciente; yo 
a I creo que no lo ha moditado bien. *: bueua 
WASHINGTON, 5.—Según noticias re- prueba de ello ha sido el resultado, que si 
cibidar- de Honduras, en dicha república le calificáramos de lisonjero pecaríamos por 
Una revolución en Honduras 
a la altura do las bambalinas sociales: y a condida pomble. oculta en cualquier bello rin-
hienudo ha sido bien visible la maroma, c¿n de todo lo que signifique movimiento y 
máquina primitiva de las absurdas aseen- ¡ actividad y vayase usted a pasar en ella unas 
vúones. cuantas semanas. En la vida tranquila ha-
Lttls MARTINEZ K L E I S E R I Uará usted, seguramente, un notable alivio. 
Bonar Law se acordó do un granjero, hom-
r=r:==::==:==::::=::::=::^^'^^ bro rústico y servicial, dueño de ima idílica 
n . ' i i ' hoza oue parecía reunir a maravilla la*! con-
í l i e x K a i s e r e n v í a U n S a l u d O ; diciones señaladas por el médico al solitario 
I retiro, y decidió escribirle haciéndole propo-
siciones. Obrando prudentemente, el político 
inglés hizo al granjero algunas preguntas re-
j lativas a la instalación de la casucha y a 
las comodidades, siempre relativas, quo pu-
| diera ofrecer. Comprendió que sería excesivo 
exigir que una vivienda tal brindara a sus 
a Benavente 
o— 
Conferencia en la Asociación de 
Estudiantes Católicos Valencianos 
ha estallado la revolución, dirigida contra 
el Gobierno del presidente López Gutié-
rrez, cuyos poderes habían expirado ya. 
Uno de los cantidatos a la presidencia 
exceso do benevolencia. 
Desde Doom (Holanda) el ex Emperador 
de Alemania ha dirigido un retrato suyo, en 
forma de cartera, de la medida 18 por 24, 
con un expresivo autógrafo, a don Jacinto 
Benavente. Aparece en la fotografía el ex 
Kaiser vestido de uniforme, casi do cuerpo 
entero. La dedicatoria, traducida del alemán, 
dice, con focha de 23 de noviombre de 192.'i: 
«Al grande y moderno dramaturgo español 
y pensador ilustre don Jacinto Benavente, 
Bel amigo do Alemania.—GuiUermo.'» 
* * * 
E l autor de «Señora ama» se propone mar-
char a principios do marzo a Valencia, in-
vitado por la Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos, a tomar parte en la fiesta do San-
to Tomás. Con la estancia del ilustre drama-
turgo en la ciudad levantina coincidirá la 
llegada de la compañía de Jx)la Membrives, 
que inaugurará en Valencia su nueva cam-
p"ñ:t. a base del repertorio de Benavente. 
Don Jacinto dará otra conferencia en el 
La señorita Buades tiene lodo cnanto se i Ateneo valenciano 
necesita para llejrar a ser una gran cantan- j j.a, f^ha en que se celebrará el homenaje 
to : voz admirable, extensa e ignáL y yor nUe patrocina el Ayuntamiento de Madrid 
En el t n « de abril se r eun i r á en Asam-
^Itea el Secretariado de la Juventud Cató-
lica Italiana. 
En la reunión perliciparan además reprr-
6entante3 de las Juventude-; Cató lie, as do 
Ausrbria. Bélgica, Francia, Alemania y Ho-
landa. 
A un souetista moderno 
Por cima de Us modas veleidosas 
tienen las musas normas «cridares 
y las formas del verso singulares 
BOtnetén a sus reglas rigurosas. 
Tú que gustas de formas caprichosas, 
no nos des por sonetos tus cantares; 
las cosas tienen nombres peculiares 
que las distinguen de las otras cosas. 
Haz como te parezcan más bonitos 
versos de curte mayor o diminutos, 
mas déjaloit a ios sonftoa quietos 
y llámalos «onatos o sonitos, 
0 sí quierm, sonetos o sonutos. 
que todo -pueden ser... menos sonetos. 
A nn riado de mi quinta 
Ilnnmc áicho que no hace dos semanas 
que la muerte rompió tu matrimonio, 
y ya te tienta el picaro demonio 
y de nuern connubio sientes ganas; 
que sólo el luto llevas en las canas, 
levantándolas fúUfO trstimonin 
y hasta bailas con aires de Petronio 
en *el Parnaso de las mieve hermanasT>. 
Detente, Pablo, que la vida es breve, 
y el hombre viejo y de propina feo 
pensar despacio en la coyunda debe. 
1 Guarda Pablo'. Y absttrnte, porque creo, 
si pretendes a alguna de las nueve, 
que las nueve te mandan a paseo. 
A nn pintor fantAídico 
Sunca vi fantasia más inquieta 
para pintar las cosas más distintas 
de como son, al emplear las tintas 
que cncuentrtis en tu mágica paleta. 
TV. pintura, a mi ver, fuera completa 
si observaras las reglas más sucintas 
del natural; mas no mando nos pintas 
los caballos dé azul o violeta. 
Al censurar /« falta de verismo 
tú nos contestas: «¿Que más da, teñores')* 
con el más dczdetloso escepticismo. 
Pues si con ello no han de ser mejores, 
pues que confiesas tú que da lo mismo, 
/.(/ qué diablos ¡es cambias de colores? 
Carlos LUIft DE CUENCA 
de la república ee ha proclamado a sí gi esto uo fuera bastante, la posibilidad de 
uüsmo. mejorarla aún en sus registros gravo y cen-
> | ( tral con un estudio adecuado: gran figura y 
. desenvoltura en escena: no jniede quejarse i 
T " O r i Cí H o A T P i Q de lo pródiga que para ella fué la madre Na-. 
S C U I U C I U C / O U I I ^ V V ^ O tura le7a . si no a se|. artlsta cumbre, 
a sí misma habría de culparse, que condi-¡ 
coinés y facultades le sobran. 
Su interpretación de Carmen fué excelen-
te en todo momento; sólo la encontré al-
guna ligera desentonación en el primor acto, 
y más acentuada en el segundo, en la es-
cena de la danza, que es donde suelen fla-
qnear casi todas las Cármenes que en el 
mundo cantaron, porque, o no bailan para 
cantar mejor, o, si bailan, se les va el santo 
al cielo. 
Crabbé es ya como de casa, v además es 
un maestro: ann en las obras en que no le 
^van^ de lleno, como «Carmen», se defiendo 
briosamente. La señorita Asorey, muy dis-
creta.; un poquito apurada en los agudos, por. 
que no los tiene. Ferré , Patallo y Verdacruer. 
bien, como siempre, y las señoritas Ruzzi 
y Petersdorff, como el señor Berasategni, 
cnmplieron. 
Coros y orquesta, muy cuidados por la ba-
tuta do Saco del Valle: el coro do chicos 
del primer aleto y el quinteto del segundo 
salieron como peas veces. Hubo aplausos 
para todos: unos de verdad, otros de corte-
sía v ninguno de entusiasmo...; pero, al fin, 
aplausos. 
Y . AEREGÜI 
.^rá fijada por su majestad el Rey, que ha Eran dos 
mostraao deseos do asociarse personalmen-
te al acto. 
w w a f 
l e r r a c a 
ROSARIO 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s s o c i a l e s 
e n S e v i l l a 
L a c r i s i s c h i l e n a r e s u e l t a 
Se ha llegado a nn acuerdo cutre todos 
los partidos 
--o— 
SEVII^UA, . l—En la Casa Social Católica 
se inaugurará el próximo sábado un curso do 
conferencias para obreros. 
l ia primera de ellas estará a cargo del abo-
gado, y ex diputado provincial católico dou 
José Monge Berna!. 
E l r á p i d o d e A s t u r i a s c h o c a 
c o n u n m e r c a n c í a s 
OVIEDO, 5.—Rn la «¿ación de Olloniego 
chocó el rápido de Madrid con un mciVAn-
cías a causa de nna falsa maniobra de a^uja. 
A conaecuencia del accidente resultaron 
heridos leves el conductor del rápido, José 
Martínez, y el maquinista del nusmmcfas, 
Alfredo Gonzálex. 
SANTIAGO B E C H I L E , 4.—Loa presi-
dentes de las Cámaras y los «leaders> de 
todos los partidos políticos han firmado un 
compromiso eu el que se prevén interesan-
tes reformas desde el triple punto do vista 
constitucional, legal y reglamentario, que ha-
rán más rápidos y eficaces los trabajos le-
gislativos. 
Este compromLo tendrá igualmente como 
cousecueucia una mavor actividad en la dis-
cusión en el Congreso do importantes pro-
yectos de ley de carácter social, y cspocial-
monto de la ley de Hacienda. 
Con la firma de este compromiso, la crisis 
política puede considerarse como resuelta. 
He aquí la liste definitiva del nuevo Go-
bierno chileno: 
Presidencia c Interior, José Maza. 
Negocios Ejttmnjeros, Roberto Sánchez. 
Justicia, Guillermo Lobarca. 
Hacienda, Samuel Caro,. 
Guerra, general Luis Brieva, 
Indtistrio,-Roberto Paredes-
moradores el «confort» do una sala de baño, 
y por eso en su carta so limitó a preguntar 
sencilla y modestamente : 
—,;nay en la casa lo necesario para po-
der bañarse? 
La respuesta del buen granjero no se hizo 
esperar. Y fué rotunda: 
-—Si tiene usted necesidad de tomar un 
baño—le decía—, haría usted bien en tomarlo 
en Londres antes de venir. 
UAM G A I A *BIEN> 
«Le Petlt Parisién» 
Esta historia de una gata que vamos a 
contarte, lector, se nos asegura quo es au-
t én t iA . 
Uu hombre de dulce y apacible carácter, 
muy aficionado a los animales, acudía todas 
las* tardes a la hora do merendar a una cier-
ta cervecería, eu la que reinaba como due-
ña y señora del establecimiento una bella 
gata, muy seria y muy digna, vestida con 
un elegante trajo de piel atigrada. 
Entre el hombro y la gata se establecie-
ton bien pronto fuertes lazos do simpatía. 
ee y cariñosos amigos, y 
la gata tomó la costumbre de manifestar al 
hombre su afecto, yendo a saludarle mimo-
samente cada tarde, apenas lo veía entiar 
en la cervecería. 
Un día, tras las zalamerías de rigor, la 
gata separóse de su amigo. Este, que había 
asistido a un acto solemne, dejó su chiste-
ra en una banqueta, y sentáudoee en otra, 
quedó absorto en sus pensamientos, en es-
pera do que el camarero le sirviera el acos-
tumbrado plato de fiambres y el cbock» de 
cerveza. 
De improviso, y a pesar de su ensimis-
mamiento, tuvo plena conciencia de estar 
siendo el blanco de todas las miradas. Le-
vantó la vista y observó que muchas de las 
personas congregadas en el establecimiento 
hacían esfuerzos por disimular la risa con 
los pañuelos puestos sobre los labios, mien-
tras otras, menos correctas, estallaban en 
sonoias carcajadas. 
Sin duda se reían de é l ; pero ¿por qué? 
Un poco avergonzado, creyó que lo mejor 
sería salir do la cervecería, y para lanzarse 
a la calle, so inclinó a un lado, buscando 
su sombrero sobro la banqueta en que lo de-
jara. Entonces se lo explicó todo. Dentro 
' e la chistera había cuatro minúsculos ga-
Titos, cómodamente instalados: la gata, sa-
tisfecha, runruneaba beatíficamente no 
lejos. 
Deseosa de hacer que su amigo admirase 
a sus hijos, los había ido sacando, uno tras 
otro, de la trastienda, depositándolos en el 
sombrero. Esta maniobra fué observada por 
todos los concurrentes, menos por el due-
ño de la chistera, que, tranquilo ya al co-
nooer la causa de la general hilaridad, aca-
bo yor reír tambiÁn, colmando de felicita-
ciones a la confiada madre y buena amiga 
suya, la gata del elegante traje de atigrada 
piel... 
Bonn, febrero, 1924. 
H a sido tan grande la alteración eco-
nómica producida en ^Alemania por l a 
creación del marco oro, quo quien no 
se fije eu esta trascendental medida no 
podra conqirender la marcha ulterior 
de l a polít ica. 
Baste saber que este marco oro vale 
5-6 francos franceses, dos pesetas, algo 
m á s que un franco suizo, y que con IV 
se compra una libra esterlina; para com-
prender que aquí ha ocurrido algo ex-
traordinario ; tanto, que así como en 
los años 1922-1923 la baratura de la vida 
en Alemania a tra ía a los extranjeros, 
ahora son los alemanes los que salen 
de su país para aprovechar las venta-
jas que la baraí-ura de la vida les ofre-
ce fuera. 
Puedo decirse que la vida europea se-
meja una comedia con actos tan incohe-
rcnles, que se piensa que sus autores 
son locos sueltos. 
L a introducción del marco oro se pre-
sentaba hac ía varios meses como único 
remedio de nuestros males financieros, 
pero no faltaban los peritos que adver-
t ían los peligros qne un camhio tan ra-
dical podía acarrear para l a vida eco-
nómica, por l a desigualdad de los pre-
cios respecto al extranjero y la dificul-
tad de las exportaciones. Además, crear 
una moneda nueva de oro en mi país 
tan acostumbrado a la inflación de la 
moneda, presentaba, riesgos tan natum-
les, que se multiplicaban los pronósti-
cos poco favorables a los intentos de los 
saneadores de l a moneda. Pero se halló 
el singular procedimiento de la creación 
del Banco de Rentas, Banco no oficial, 
Bino privado, dirigido por industriales 
y agricultores con capitales partieularas 
y con hipotecas sobre propiedades e in-
dustrias. E l Banco de Rentas ha emiti-
do sobre esta base valores de marcos 
de rentas, valores qne no deben exce-
der de 4.000 millones de marcos, y últi-
mamente se han fijado como término de 
la emisión 3.500 millones para asegurar-
se enteramente contra la inflación. Res-
pecto al Banco Nacional, el Banco de 
Rentas conserva la independencia m á s 
completa. E l Banco Nacional ha fijado, 
por su parte, el valor de ¡un marco do 
rentas en un billón de marcos papel, 
logrando de esta manera una estahili-
dad relativa del marco, mientras no 
empiece otra vez la fabricación arbitra-
r i a de billetes. 
L o que significa mucho en estas cir-
cunstancias es l a persona del nuevo pre-
sidente del Banco Nacional, el señor 
Schacht, hombre de cualidades excep-
cionales, que se ha propuesto el sanea-
miento ra.dical de l a Hacienda alema-
na, sin retroceder ante las medidas m á s 
enérgicas, pidiendo del Gobierno nna 
reducción de» gastos, luna disminución 
de empleados, l a ext inción de adminis-
traciones inút i les y l a fijación de los 
sueldos en cantidades m í n i m a s . Estas 
medidas han sido puestas inmediata-
mente en e jecuc ión; una parte conside-
rable de los empleados han quedado ce-
santes ; se ha establecido nna nueva es-
cala de sueldos, provocando con estos 
radicalismos protestas v i v í s i m a s de los 
interesados. Los sueldos de las catego-
r ías inferiores son, en efecto, muy mo-
destos, empezando con sueldos de 600 
marcos por año hasta sueldos anuales, 
máximos , de 5-000 marcos de oro. Aun 
añadiendo los suplementos para muje-
res y n iños y otros aumentos, estos 
sueldos no corresponden a l a carest ía 
de la vida, mult ip l icándose cada d ía las 
quejas de los empleados, que no pueden 
vivir con estas sumas. Como, de otra 
parte, los jornale© de los obreros son 
notablemente superiores a los sueldos 
de los empleados, el ministro de Hacien-
da pide a los ó r g a n o s correspondientes 
una reducción de los jornales de obre-
ros en relación con los sueldos de em-
pleados, para poner de esta manera tér-
mino a las continuas quejas de estos 
últ imos. Al mismo tiempo el Gobierno 
se esfuerza con determinación enérg ica 
por lograr una rebaja considerable de 
los precios de los art ículos de primera 
necesidad, a lo cual debe añadirse la. 
competencia extranjera, que ofrece sus 
mercanc ías a precios m á s reducidos que 
los de los comerciantes alemanes. L a 
consecuencia de esta s i tuación h a sido 
U bancarrota de numerosos comercian-
tes, los cuales, por haber almacenado 
cantidades grandes de mercanc ías com-
pradas a precios caros, las deben ven-, 
der ahora a precios reducidos. L a in-
quietud en l a vida económica es, pues, 
extraordinaria. 
Doctor F R O B E R G E R 
Los Reyes de Rumania irán 
a París en a b r i l 
PARIS, 5.—Oficialmente anuncian que los 
Reyes de Rumania i r án en el próximo mes 
de abril a Par í s y Londres en visita oficial. 
A este viaje ele los Reyes conceden los 
círculos polí t icos rumanos gran impor-
tancia. 
También es tá acordado el viaje de los 
Reyes de Yugoeslavia a P a r í s en la p r i -
mavera. 
Una carta de María Antonieta 
Piden por ella 5.000 pesetas 
—o~ 
LONDRES. 5.—Se va a preceder a la 
venta de una carta dirijjida por María An-
tonieta en 1781 a la princesa Lamb^lt 
cuando ésta estaba en Injrlaterra, en la 
cual aquélla se esfuerza en interesar a la 
corte de Saint James y al pueblo inglés en 
la defensa ds la causa de la familia real. 
E l precio inicial de la subasta de 
350 libras esterlinas. 
C u a n d o s u s v e s t i d o s 
s e a n d e m a s i a d o d e l i -
c a d o s p a r a c o n f i a r l o s 
a l a l a v a n d e r a , l á v e -
l o s V . m i s m a c o n 
L U X 
N O ESTROPEA NI UNA HEBRA DE SEDA 
•••*^^<Ü¿U.>Vy^.l..'1|v 
Uiércoics 6 de íebrcrt- do 1924 i4) MADRID.—AJio XIT.—ISúm. 4^43 
E L D I R E C T O R ] O S e s u s p e n d e n e n l a A r m a d a ; H R M A D E L R E Y 
l a s a m o r t i z a c i o n e s 
En la Oficina de Información han mani-
festado lo siguiente : 
«Habiendo sido convocado el marques de 
Cortina para asistir a uuu Junta del Oonufja 
de Administración de la Sociedad Internacio-
nal de Coches-Carnes, y oomo de ella po-
drían derivarse pedidos a la industria na-
cionaJ, el Directorio ha accedido, no sola-
mente a que pueda aciidir a las reuniones 
que se celebren en París, sino que definiti-
vamente levanta el destierro que venía su-
friendo el citado ex ministro.> 
* * * 
Se ha publicado la siguiente orden del Di-
re torio : 
.¡.Por resolución de la Presidencia del Di -
rectorio militar, cesa en el cargo ds delega-
do frnbernntivo en ol partido judicial de AN 
cala de Henares (Madrid) el teniente ooro-
tod de Caballería don Ernesto Ciüanueva He-
rrera. y es sustituido por el teniente coronel 
de Infruitcria don Luis Rodríguez de Rivera 
v Gastón.» 
* * • 
La Comisión permanente de la Junta da j ^0 c 
ú n c e l e s y Valoraciones, en su última re- VÍ 
unión, acordó corregir varios errores materia-
les sufridos en el Arancel 
La «Gacetas publica hoy el siguiente de-
creto: 
«.S<'ñor: El exacto ajuxte de la plantil la 
de cargos a¿ignados a los almirantes de la 
Armada con el número de titulares que hay 
para desempeñar ios, y la importancia y ca-
tegor ía de Jas funciones que a esos puestos 
vienen atribuidas orgánicamente , iveonseja 
1:0 K^liear en este caso los preceptos de 
amortización establccidcs por el real decre-
to de 1.° de octubre pTóximo pasado, c r i -
terio que puede irse imponiendo en otros, 
y que sucesivemente i r á e l ( íobiemo so-
metiendo a la aprobación de vuestra ma-
jestad-
Por lo expuesto, el presidente del Direc-
torio miJitar, de acuerdo con éste, tiene 
el honor de someter a la aprotiación de 
vuestra majestad el presente proyecto de 
decreto.» 
* | • 
«A propuesta del jefe del Gobierno, prc-
-irieníc del Directorio mil i tar , y de acuer-
con éste, 
enp;o fn decretar JO siguiente: 
Art ículo único. Queda sin efecto el real 
decreto de l.« de octubre de 1923 en cuan-
Se desecharon solicitudes sobre admisión j to re refiero a las vacantes que ocurran en 
de glic^tina. por una casa de Barcelona, y < la clase da almirantes de la Armada. » 
do maderas finas por el ramo de madereros 
v otra de los arroceros valencianos sobre pri-
mas a la expor larión del arroz. 
* * « 
En el mini-teri-> do la Guerra recibió el 





unión del Directorio, y el general 
nosa manifestó que sólo se hEb^an despacha-
do expedientes de trAmito de Guerra y Ha-
cienda. 
* « « 
'na Comisión de la Academia do Juris 
U n a u t ó g r a f o d e ! P a p a 
8u majestad ha fimado los cguientai decretos: 
IUCIEXDA.—Concediendo dos twnefercodiw de 
cródito al presupuesto do gastos, do Infttrucctfm pú-
büOi y Bellat Artes: una do 3.14(5,10 p«etM con 
nosticu a las obras que se catán ejotuiando en el 
Hojp;ul Glinioo do teta Corto, j otra do 3.500 
pesetas para eubTmdonar el jncmiiraonto .]iK5 
«rija en l'ana aJ poeta Hercdia. 
<;«>i'.);RNACION.-NonibrUndo direttor geowaJ de 
Segtixidid a don ScmA 'Goiizdlcz llcruández, uoio-
uel do la GusriiM cix-U-
MARINA—rromovicnilo al ompko de «Iminiu-
to de la Armada al viocalmirantc don Kmiliano 
Enríquf/. y i.oiu/. 
Nvnil.iai.do capiUn sfaorailí del depart*m«ito 
d« F.nrol al ahnirnnto uo la Armada don Emilia-
no Jlmíqne;: y Joflo-
Di.^twiendo quo d ulmirante do la Aimivda dun 
IgQKÍO l'intaúo y GoófiU teso en rl cargo do «a-
pií.-'m general del dopoj lamento de Porro!. 
Nombrando jrfe del lv-;tado iMaror Contra! de la 
Armada al alniirnulf drti Igrun io Pintado y 
Coiigb. 
I)íirogn.n<lo el -real drxTcUi d.; 1 do octubre do 
1000 en cuanto so icíiero A \Í* % acanteo quo ocu-
rran on la dase de ülmuantcs de la Arreada-
L A B O L S A 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,35; R, 
70,r)0: I ) , 70.90; C, 7 1 ; B, 7 1 ; A, 70,00; 
G y H , 71. 
* por 100 Exterior.—Serie F , B4f65; C, 
84,90; 0, Sb; C, 86,Ü0; B , 87,10; A, tí7,.5U; 
ObHgaclonos del Tesoro.--Serie A. 100,70; 
D. 100,25 16 por 100 un año) ; serie A , 
100,;!;". (4,50 pw 10Ü. «x-tiibre) ; serie A. 
100 \4J,0 ¡wr 100 inavoj : -^rie A, 101,20'; 
B, 101 (dos años í^brBlO). 
Ayuntamiento de Madrid Empréstito de 
]8t>H. 86; fcasmoh*, H7; Sevilla, W. íO; 
JVuila^ j obn«s. É l ; Villa Madrid (1918),, 
86./JO. idern (192.̂ 1 . 02. 
Marruecos, tíQ.MK 
Cédalas hipotecaria».—¡ ). ¡ Inmco 4 por 
100 90.ir.: ídom r, por 100, 101; ídem ti pat 
ICO, J08.: c^íula.-; ai-gentina*;, 2,50. 
Acciones.—Banco de F^paña. 550; Hipo-
tecario, 278; EispañoJ Cródito, J50; Río de 
la ríala. 8'.»: idpm (in oprrleotf 1 80; C^ü-
tral . lüH; Lónetr. Í̂ K-̂ TTÍH. t®¡ Tabact», 
24.'{-. F¿uix. 27:.'; i 'lxplosuw, Qfjj0| Axiicar 
E l extraordinario éxi to alcanzado en la (PI*í«»fct«), 'ii¡ oorriepte, 72,S0; ideui (or-
primera de las coníerenc ias con pruyeiecio-: 'l"mnn) • wnt*áe, 2H: Altos Hornos. J1V; 
| nes. celebrada con motivo de organizarse *• ,,'t*lLMi«-'r,C iH'• Cnión lü .Vlriva .Madrid. '.»»; 
E l tundador y dirétt . peweial dg la Btt- esta importante peregr inación. an-Eite él I ̂  / j - AJ' t,,"TÍPIlU-. «04,50: Nortes oón-
skbMeratarios de Estado y [ Ironización del barrado Corazón de JestV. tr iunfo personal del conferenciante itoc-| l^do-^á0'7 ^i^5<^!'"}«d'<,«"n' 201 ..W; J.v.s ( iuin . 
rte, 
1 í í i s p i ü o ü i i i i i i 
.Ü m m u y RQMÍÍ 
G y H , 86,75 
4 por 100 Amoríizable.—Serie E , 88,50; 
C, 80; A. 80. 
5 por 100 Amortlzable. Serie F , 95,f)5; 
1". OQ^J D, 05,60j C, UÜ.OO; i ! , 95,65; 
A. '.>5,65. 
U n n i ñ o m u e r t o p o r 
a t r o p e l l o 
Desaparece el autonuull 
—o— 
A las siete y media de la tarde de ayer 
un automóvil ^ t ropel ló a un niño de unos 
aiete años en la calle de Leg-anitcs. esqui-
na a la de la Flor, matándole ins tan tá- 1 
neamente. | 
FA automóvil desapareció dei lugar del 
5 por 100 Amortlzable (1017) .—Serie E, puceso* luego de apagar los faros, lo que 
95,76; C, 05.50; Ti, 95,50; A. 'J5,50. hixo imposible que el público, que agióme-
teLegr 
ái.\Aé emn-esa. enviándole la bendición apos-; Con que Su Santidat" ' endice* la peregri 
^ ' i ' "c ' Incción y variar, cartas de Prelados arrrori El prarc Mateo predicó en Madrid el Tr i - canos, que patentizan el entusiasmo do 
dúo preparatorio a la apoteesss del Cerro de aquellos fieles. 
\ Soles, y áespííés da recorrer buena para CctMles e inscripciones en Madrid. 
Jc-
rado en torno de la víc t ima promrrapfa en 
exclamaciones de indignación, viese el nú-
mero de la matr ícu la . 
Det rás dei coche atropellador venía otro, 
conducido por Juan Díaz Valero, y éste 
paró el vehículo, y recogiendo al muebacho 
lo condujo en él a l» Casa de Socorro riel 
dis t r i to ilv Palacio, dbnde los módicos cer 
tl l icaron la defunción. La criaturj ' había 
recibido un terr ible golpe que le hundió 
la bóveda craneana. 
El chófer Juan Díaz facil i tó detalles in-
teresantes de •automóvil origen de la des-
írracia. Venía delante del suyo desde el 
Parque del Oeste, donde le pidió paso. 
Juan Díaz dice que se trata de un coche 
americano, dobie faetón, pintado de ;iniu-
ril lo y <-on matricula de Segovij. no pu 
diendo determinar «i es el 75 o el oT. 
A-e&ur'i que al ocurrir el atropello *1 
chófL-r t : a í ') de puiierse de pie. despucs de 
üininorar la velocidad; pero el ocupante 
riel vehículo, que era un hombre joven, de 
gabán obícuro y sombrero de fieltro, le 
cogió por la cintura, obligándole a sentarse 
de nuevo y a seguir e.l camino. 
La v íc t ima del suceso no estaba identi-
ficada aún a las doce de la noche. Es un 
niño de unos siete años, modestamente ves-
tido, con panta lón de pana, chaleco obs-
1 curo A' gabán pardo, a rayas. Una «ie l-as 
K T S ; v, V ^ . n J ! ^ Jl10tinío' botas fué encontrada a algunos metros del 
01 . , . . ; Motropoi, auo, 106,50; H . W del atropello. 
^ >;? J 1 ' m ' ^ V 1 ^ ' ^ . V J En e! sucedo intervino el Juzgado de 
102,25; Siderúrgica oe TW^rrada. 66; E] ^ a r d i a , que lo era el del distri to de Cham-
N u e v a i n s t a l a c i ó n d e U 
C e n t r a l d e P o n t e j o s 
La*i oficinas do la Cent ral de Te](W«. 1 
de i'ontejos se han trasladado a o t r o l ¿ ? 1 
del mismo ediíicio, quo tiene la entrada^**! 
la piara de aquel nombre. E l nuevo i J ^ 
tobre ser más espacioso, dispone de oalefa^-j 
central, y so compone de las siguientes tSÍ • 
zas: un amplio salón para el público 
ptñndidamente ilnminndo. con veinte pu^" 
tres, doble de los que había en la otra iS" 
lalación, y dos venbanillas más, que B¿ 
ahora se destinan al negociado de recla¿¿ 
clones; un despacho para el jefe do la Co-
tral, que es el señor llodriguez del PQJ-' 
confortablemente dispueeto; otro salón co' 
antesala destinada a los oficiales de ventani 
l i a ; un segundo despacho para el instructo» 
de expedientes y un gran almacén. Con ob 
jeto de que el público no se desoriente, 
fanal luminoso anuncia en caracteres p ĵ. 
fectamente visibles, la nueva puerta de en' 
l-raíl a. 
l ia reforma ba favorecido de tal modo al 
público, que durante loe últimos días so ad. 
vierte mayor afluencia de imponentes de 1» 
que do ordinario coniMirría al local anticuo 
E L T É L E F Ó ¥ c r j . 4 
es df»! '.•r^>.-o i-hordiate de nuestro ami. 
go Isidro I^ópcz Cobos.—-élénova, 4, Molino. 
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C A S A R E A L . en e! editicio rio la Acadcmi?. 
Otra Comisión, formada por la escritora 
Concha Espina y los señores Carracido y 
FranrOs, visitó al presidente para cntresprle 
tm escrito de w.iiritnd de indulto do la pena 
de muerte impuesta a Juan Acher (a) «El 
Poeta», que arrojó un 1 bomba contra los so-
matenes en Barcelona, 
También visit»'» ai prcnJento una ConfisK-n 
del romo do la mad?ra para darle las greck-s 
por su nristoncia a la fiesta que or?ani/ó 
hace poco dicho ramo. 
de es esperado próximamento. píctlsá consa-
grar nJqunos meses a Espafía, (iue tanto 
finiere y donde ^otrWíTÓ !>i hermosa cruzada 
de la entronizar;-'.:! del Corazón do J e s ú s , 
E x p e d i e n t e m u n i c i p a l a i 
J u z g a d o 
1.1 r.lrakde de Madrid remitió ayer uu ex-
pedicnio instruido en el Municipio en vir-
tud do las {ionunrias hechas en sesión pú-
b.ica acerca do irregularÍQadc>i en la ut i l i -
zación de ios automóviles asignados al ser-
vicio de los ccnceiulo. Estuvieren en la Presidencia el ex dipu-
tado albista señor Soto llecucra v el ex di-
putado hnpallalbta .eñor (Wvuntes ^ o n ! U " ^ f f í * « * * * * dc J;:' ' 1 . . . .cuui vc -nuu i f» «nu pOrqU0 puoicran dcsr.rcndorr.e ac aquél he-i * 
Su majestad el Rey despachó a.yer ma-
ñana con el prcíiaonto del Directorio, y 
llftégo recibió en audiencia &] Arzobispo 
maronita df> Monte l iba 110, quien ofreció a 
MIS maicslades y altezas algunas vestiduras 
raracterfeti^as dc los maronitas; al vizconde 
de. Bahía fíouda. a don Valeriano riel Valle 
Berróbo, don Cuillenrio W. Solms. don Ba-
i f^el Muño/. 1/vrcnte. don F.duardo Butler 
• y don Oiistavo ^^avarro. 
1 También 10: Ibió a don Alfredo .Moren» 
. OtOrlo, que lo dio las givcias por el título 
j <|v:o acaba de concederle dc conde de San-
Chorro. B. r8,.i)0; Valen.ir.naa Norte, 05.Ó0. 
Moneda oxtranjera.—Francos, 36,40; I I . 
VUÍÍ-. o3,78; dólar, 7,81; liras, 3-t,l0; escu-
do portugii<fs.. Ofi'Mf}. 
B I L B A O 
Alto-; Ho:nos, 118; Fxplosivos, ¡144 (pa. 
p o l i ; B<,s¡nera. 264. (papel); Papelera. V;5»; 
Banco de Vizcaya. 1.330; Vasco. 625; Ma-
rítima Bilbao. 77; Cnjón Minera, 540; 
U , Ibérica, 400. 
PARIS 
Peseta?, 275; lira*-. y4,075 ; ,libra«, 92.90: 
dólar. 21.51; .xconas suecas, 507.50; Idem 
noruegas, 2^4; idem aínamarcpicsas, 353,50; 
írancoá suizos, 374.25; ídem belgas, 84.45; 
florín, 807.50; Kiotinto. 2.800; Pío de la 
riata. 2:!2; Exterior. 2:!1.10. 
BARCELONA 
InUrlor, 70,50; l 'xterior, 84.80; Amoiíi 
Sturvidai IXÍT el Cuerpo facultativo de ArchireroL 
Bibliotectrioa y Arqueólogos, se enenenfran «bis. 
us, todos ta días laborables» las siguientes: 
Horario de otoño, invierno y primavera 
NACIONAL 
herí, formado pnr e.l juez don Zoilo Rodrí 
jruez. Porrero, el secretario habilitsdo don 
Manuel Leira y el alguacil señor Pérez. 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E l festival del Paíace 
—o— 
En la tómbola verificada con ocasión del 
baile de la Prensa resultaron premiados los 
siguientes números: 
Automóvil cCitroen», al número 1.292; sa-
lón de caoba, al número 3.2fl6; «secretaire» 
Luís X V I . ul 606; máquina vRoyalí". al 
Biblioteca Nacional fpaseo áe Eecoletos, 20), ^ 
nueve y media a> diez y 6¡cto y media- Loe domin. 
goe, de diez a trece-
R E A L E S ACADEMIAS 
I 
Jo^é María) 
* * • 
Ayer firmó el Rey un tfocrcto nombrando 
jefe del Estado Mayor Centj-al de la Armada, 
cargo qun rn la actualidad lleva anejo el 
d^ encargado de! despacho del mini.-terio 
de [Marina, a! almirante don Ignacio Pint.a-
do y Gough. que desempeñaba la Capitanía 
General del Departamento dc Ferrol/ 
porque pudieran desprenderse e aquel 
rhos delictivos, que la autoridad judicial ha j < <,,„ grun TOmplu' euciu- h \ ro.-ibido él 
de determinar i Monarea5 el t-tnlo de presidenta honorario 
E l Juzgado de guardia, que era el del dis- ¡ d<l, c>nt.r0 Andaluz de la Habana, ftchó 
tnto de Chamocriv admitió el cs. nto y la I títuj0 6a un artístico pergamino con act.a-
docnmcnfcac;óü adjunta, que es muy voiumi- ¡ roias de hermosas vistas "de aquella nob'a-
nosa. y hoy probablemente intervendrá en | cióa_ 
ol raso el del distrito dc 1.a Latinn. * * • 
La Soberana recibió en audiencia 
* * * 
El marqués de Estol la dijo al llegar ayer 
que hoy opa? 
F ^ G i i c i ó n i n c l u r i o r arque-a de Torre Ocáfia y doña Pilar Za-
júlburu. 
* * * 
cera eT decreto nombrando al i-.airtvaa.lmi. i villa, señor Rodríguez iluradc, y r l defensor j Cumpiimenvaron a sus majcs;ades e| du-j 
rante Aznar. reciente ministro de Marina, i del rao - Ral-a •< ^ r era pedir al T-lrectorio el j que da T'Serclacs con su hijo y el marques! 
tarde la Presidencia Arer Uegr.ron a Madrid el ak-aldo do Bt-
consejero del Supremo do (iuerra y Mari-
na en la vacante del general Enriques, 
E l n u e v o d i r e c t o r g e n e r a l 
d e S e g u r i d a d 
Ayer fué firmeolo por su majestad c¡ Rey 
el nombramiento de dw-ector general de So 
fplti&á a favor del coronel cíe lá Guardia 
c i v i i don Josó Gonzálo: ííei núndez, que 
mandaba en la actualidad el tercio da la 
Beneméri ta que presta servicio en Sevilla. 
Se trata de un jefe prestigiosísimo, que 
cuenta con muchas srmpatfas. Face algún 
ti/empo escribió, en colaboración con eJ ma-
gistrado señor Pozzi, un folleto acerca de 
lo que debiera ser 'la organización de la Po-
Jicla, señalando los defectos de la entón-
eos existente y el 'modo do remediarlos para 
lleg'ar al logro do que aquella inst . i; [Án 
defensora del orden llenase la misión que 
le es propia. L'a obra fué muy elogiada. 
E l señor González Hernando/, que no hs 
desempeñado nunca cargos en Madrid, hrre 
el número 6 do la escaJa do coronales de lü 
Guardia c iv i l , tiene una tic las hojas de 
servicio más brillantes de este insti tuto y 
cuenta actualmente sesenta y un años dc 
edad. 
* o * 
SEVILLA. 5^—Ha causado excelente efec-
to en ésta la designación del corcr.-' dé 
la Guardia c iv i l señor González Ucrnfindc? 
para el cargo dc director general do Se-
guridad, por ser persona muy estimadr. en 
Sevilla, donde se granjeó las simnatfaci y ci 
reconocimiento de todas las personas aman-
tes del orden durante su larga actuación 
al frente de líos servicios do la Benemé-
r i ta . Se recuerda sai acerteda intervención 
en todos los conflictos sociales aquí plan-^ 
teadog. 
indulto de éste. 
Por auseucia del gcnt^rl Primo de Rive-
ra hablaron con el general ilenrio-.ía, < pos-
t.Tinnncnto. con el subsecretario fie Gracia y 
Justloto. A ambos dÍL-ron cuenta do un e.-
criio íu-madü por t os médicos de aquella ciu-
dad en o! que se ha^e constar que el í,Ilabazo;> 
es un individuo unorn.al por imbscilidad. 
Como roMillado de estas gericíoues ha sitio 
«uspendidr. la dtUgéi)c"n de i-jo-rución une SO 
hubiera ly.'nü/iio r.r! ve.- iñafiiín, nn>ÍH> opi 
llegue a Mndrid un escrito presentado en la 
Aufiiélleia de Sevilla. 
:Ü 4 * 
SI".VI 1.1 A. 3.—En el torreo de Madrid ha 
llcgndo esta mañana el verdugo de 'a Au-
diencia dc la Corte para la ejecución del reo 
<',na'ou:ror, A última hora de la tarde se bn 
dicho que. como -.onsevuericia do un escrito 
presentado por c! abogado defensor, al que 
se acompaña dictamen firmado por tres mé-
dicos acredita';do que p\ reo se baila en es-
tado dc completa itnbeoilidta, IB Salu .:a acor-
dado suspender la ojí'CU'-ión lias* a oue sobre 
el caso infonno la Academia de Medicina. 
Continúan ínviiuidose al Piroctorio nume-
rosos telegramas de diferente»; entidades y 
penonalidades do Sevilla solicitando el in-
dulto del reo. 
de AUrfa. 
gl?,90¡ írancos, CO.-SO; libras, y:j,99. 
E l mviera©: calvario de 
!os Reumáticos 
1:1 CJtOHILi es una i-.-íinbinii-
tsóp dc suhfttftnciaj» quo mis út-il-
raente combmten IRB inanifestacio 
r.fst: lio la. Diátesis Uric«- Muy 
etic&z so ha rriostrado en U Goia. 
máí aún en cas<»s «te Jleumn-
lismo y en ¡a.s afeccione» de la 
misms na.:ure!ezi nivs b&Liuu r!do 
rebelde» a todoe Itw tratj«iienUí-
Dr- RUFINO FIOCCA, 
Profos'or »le 1» DaiVttrÜ(la4 de Uoina-
E l s e c r e t a r i o d e P r i m o d e 
R i v e r a l e s i o n a d o 
En la plaza de las Salesas. y al nnearse 
do un tranvía de! disco 48, rc>bu'ó. calendo 
el »uelo, don Kogelio de hairi» Ruit4 .-<•• 
cralario particular del general Primo de Ri-
vera. 
Otros viajeros le condujeron a la Casa de 
Socor'.o del Hospicio, donde se le apreció la 
fractura do la rótula derecha, lerión califi-
cada de pronóstico reservado. 
R p f r r - n a c l a O ' V o o ^ í A » - » ! Es harto sabido que las humedades y fríos 
i v e . c i . n a s e n l a L ^ i r e c c i o n tle inv¡erno despiertan i - « « « ^ W H ^ la sensibilidnd 
rlf» C l - \ r r p r \ ^ \T T í » l ¿ r r f - í » l r v c muscular, cuando en sus tejidos se anidu 
v^^rreo^ y leiegraios r l áci<lo úri<.0 en rvbundancin. DC ahí ios 
0 frecuentes ataques de Gota, Reuma. A r l r i -
Por decretó ijuo ayer publicó la «Gaceta» t is. Arenillas, etc., que hacen la vida un 
se dispone que Ja Dirección general do C<¡- mar t i r io insoportable. Mes son tale.s los ic-
rreos y Telcgriit;;^ . c denomine Dirección ' .vultados obtenidos en diferentes enfe n, >M 
general de Cumuuií a-icics. i (jue curaron f/lcilmente con «1 Uromi.l. 
So ( tea una secretaría gomual. al trente mientras todos los demás tratamientos ha-
di' la ijne íiguraiá un jelo aupbrior do Ad- t l a n fracasado, que hemos de aconsejar « 
ministración, señalándose sus íunci-.-ües. ¡loe que van sujetos a estas dolencias que 
Se suprimeri las ¡áubdirecciones de Cu-¡ w desperdicien el consejo del médico, t ó -
rreos y TelcKi-uiDs. y al fieme d« cada UIK> mando todos l-os primero» días de cada mes 
d - cst. :-.-rvicios babrá un inspector gene-j un poco de Uromil , «•una cucharad i ta» en 
¡al y un jcíe do oxjilota. ión, siendo desem-'un vaso de agua, al instante quedará trans-
peñádo une -le ottoa cargos por o! número 1 fomrada en mineral la más d iu ré t i ca y 
del escalafón respectivo, y el otro por un aj^adable. 
j i l o dc Administración desiyuudo j.'or ci d i - : Con este método sencillísimo se purifica 
rector, |g sangre de1 venenoso ácido úrico, arras-
f. \ OFICINA ÜK MAKUl-KCOS trAndolo hacia la orina, única manera de 
Tambiéu publicó otro decreto dispo-, evitar con .-eguridad Ja repetición de nue-
niendo que el peisonal perteneciente a ca-'vos y dolorosos ataques de Uricemia. 
rroras p Cuerp. s del Kstado ijuc so desig-I 
nc imm dcsoiupefiav puestos en la Oficina 
dc Mai-ruecos ]>erciba, ademrls del tatcldo 
correspondiente ft SU grado o cotogorfa. una 
gratificar-ií'n e-jn'cial liasta completar «•! "na-
ber tíquict^ siguiente: 
Piraotot do Ja «Sicilia, *20.(X)0 pesetas : 
jefes fio las secciones primera y segunda v ! t ró un individuo a recoger una piel que 
soo-etario. ló.fM'ü : jefa fiel F u ñ ico ¡rdscriio ailí fué llevada para su arreglo, a i-o que 
a la sccretarín. 1(1.000; funcionario diploma-i no opusieron dificultad, porque el sujeto 
tico o eonsular de la secretaría, 8.Q00; tur- di-' todo género dc detalles de la piei y 
cicnario diplomáti-o. coiisulfr, ingeniero c¡- ademas <tiró 
v i l . funcionario de rontabilidnd c intérprete 1 pa^far la reforma. 
de la sección primera. 18.000; jefe del Ejór-¡ E l propietario de la tienda marchó a 
r i io h . • segunda. 12,000, y otro j la caja a cambiar el billete,^ y al regresar 
jefe del Ejéreito, 10.000. 1 se encontré con la evaporación r áp ida del 
y.48íj; collar de perlas Dorion, al 000; gra-
r.abla á jxir 100. Pá.00: ídem 4 por 100, SO • ' múfono portátil, al ¿ .M;! : un vertido, a ele-
X, ¡res. r»l.45; Alicantes, 0 0 O r e n s e s , gir, al 1,782: retrato en esmalte íotogiáfi-
1643; Colonial, 6;-5,7 ;̂ Tabaoos Filipina*, co, 2,3H8; reloj do oro dn pulsera, al 674; 
gemeioa de tealrv, al 2.'¿C)'2. 
J..08 demás pretnios. hasta completar el 
número de 100, han correspondido a los si-
guientes números: 2,710, 2,300. 1.549, ¿5.254, 
1.802. 1.110. 844, 482. 2.700 . 787, 2 .0 ' . l . 814, 
378, 2.044. 1.367, 3.03.']. l.ó'ltí, 3.24.^, 1,984, 
2,223. 8.288, 2.303, 2.886, 847, 1.203. 3.162, 
54. 2.805. 3.140. 3.050. 2,310, 1.870, 186, 
1,868 , 722, 1,102 . 00 , 2.759, 1.414, 1008, 
2.703, 372. 2.20-). 82, 700. 1.037. 3.365, 
3.270. 1,230. 2.510. 007, 2.091. 2.756, 118, 
786, 1.877, 818, 011. 2.212, 2.000, 
3,472, 8.637; 3.237, 104, 2.086, 1,30], 077, 
2.17:Í, 1.003, ,128, 3.414, 2.330, 040, 2.107. 
•J.902, 1.044, 700, 2.117, 402, 2.077, 1.850, 
2.1.{2, 1.014, 1.241, 2.075, 1.870. 2.773, 
2.63H, 8.407, 2.210, 0ÍX). 1.532 . 010, 1.120, 
2.470, 2.708. ].80«, 1,400. 307, 1,010, 1,794, 
247, 1.251, 880, 1.939, 690, 2.824, 040, 2.041. 
1.590, 3,3-12. 3.040. 982, 2.619, 709, 2.034, 
1.780. 725. 1,487, -2.049. 1.528, 3.055, 8.808, 
l.fl94, 1.403, 3.ia-;, 1.252, 368, 6. 1.845, 
2.283, 2.247, 2.215, 1.4,̂ 0, 2.862, 1.591, 
1.502, 1.040, 799, 1.029, 509, 040, 2.248, 
1.735, 1.20(5, 302, 3.143, 1.955 y 028. 
El sorteo fué presidido por el notario ae-
üor Valiente, que levantó acta. 
Las favorecidas en el concurso de disfra-
ces, como los agraciado» con los premios 
sorteados en la gran tómLJa , pueden pasar 
por la Asofiación de la Prensa, Carretas, 10, 
seguudo, a recoger los premios correspou-
dientes. 
FUNCION E N APOLO 
Mañana por la tarde so celebrará en el 
teatro de Apolo la reposición de la revista 
en tres actos y quince cuadros (tre? de ellos 
completamonte nuevos y otros muy reforma-
dps cArco Iris:*, original de los señores Vio. 
toria y Borrás ídon Tomás) y de los maes-
tros Auli y Benlloch, a beneficio do la Aso-
ciación do la Prensa. 
Tomarán j>arle en la fiesta, entre otros ar-
tistas, la tiple dtíl Keal Aurora Buades, el 
tenor Montero dt> Lspinosa. María Caballé, 
Sachá-Zíondine, el danzarín Bueno Machado 
y Teresa Bs] aña. 
Los pedidos de localidades para esta fun-
ción se sirven en la Asociación de la Pr-m-
Rcal fteaflemia Española (Felipe IV , 2), en 6bn, 
Real Academia de la Historia (Leén, 21.) 
F A C U L T A D E S U N I V E R S I T A R I A S 
Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), de ana. 
ve a treo© y rucdia. Loa domingos, de diez a doce. 
Facultad da Filosolia y Letras (Toledo, 45), fe 
nueve a catorce y media. Domingos, de onoe « 
trece-
Facultad ds ¡Medicina (Atocha, 104), de nuera 
a catorce-
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), de nuera 
a doce y de catorce a diez y siete-
Escuela Snpcircr de Arquitectura (Estudios, l), 
do míete a doce y de catorce a diez y seis y media. 
Escuela rndustral (San Mateo. 6), de qainco » 
vtintiuna. 
• • : •• • 
iTL'.iyniytiitrii 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE de 
Mis d« 30 aAo* ae axKo cr«dant«.—Apro» 
bada por la fíeai Academia de Medicina. 
J(> Rechace todo (risco au« ao U«T« ea U cllqoe» 
ta «rterior HIPOP03PIT03 aALCD «n rojo. 
I.».-; T¡vf>,s?>. - fm el establecimiento que 
don Pedro Bernard posee en Salud, 6, en 
»Sc señala tembién el personal auxiliar y sujeto, de la piel de referencia y de otras 
svr retribnrif'in. y se eonsignon 1^.000 pese-1 dos más. valoradas las tres en 1.700 pe-
tas anuales para material. setas. 
sa desdo ayer basta boy miércoles, de diez. I 
de billete, con objeto de de la mañana » ocho do la noche, y el jue-
ves en las taquillas del teatr® ba^ta la hera! 
de comenzar el rspcnácnlo . 
Las señoras quo alistan al mismo ^erán 
obsequiadas con hermosos claveles, do los 
que recala 50 docenas el comerciante de flo- • 
res don José Abajo, establecido en la calloj 
de la Montera. 
I I I O D I N E G R I T A 
Delicioso ca el caftS té, leche,,. 
Una cepita en todo momento predispone 
a la más agradable actívidad. 
OIÍVIOABINA Uarcfa Saárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmaciaa y 
.Madrid. Laboratorio, ü. Itecoletos, 3. 
Folletón de E L DEBATE 38) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
JEANNS DE COULOMB 
gurdáiKlcse m á s quo con Atfclaida, la vie]4 sir-
Vienié. Vest ía muy modesUmento, y sufría pri-
vaciones con el fin de poder dar m á s a los nece-
sitados. 
—Mariel'i-'fwlnnid—, nuestros pobres están 
ahí. Ven a ayudarme, 
- Y o quirro ir también—gritó el pequeñuelo, 
qne coniaba a la sazón tres años y medio. 
Su madre le cogió de la mano y atravesaron 
la vasta mansión . E n el patio se hacinaba una 
multitud do hombres, mujeres y n iños pál idos > 
desencajados, harapientos y contrahecho.-, con 
escudillas en la mano. 
Una gran mesa armada con c aballetes y 11-
blones l é extendía a lo largo de la fachada dd 
h o H y soportaba grande marmitas y O^onj 
fOntidad fife pán . 
t a prosidenta. ayudnda ppf ^ e l a i d a . CjTOWj 
t é la d i s tr tbudón; éüta l i b a b a '.as .-^luiiibu, 
nientras Vktbria cortaba el pan. Amaun- d 
ál lado de Victoria, contemplaba con los o os 
^ ; l u r a d a . ^ n t e abiertos a aquellos desgracia-
dOí, efi'.rre todo a los niños pál idos con los pies 
descalzo?. 
Al cabr» dc algunos instantes, cansado de os-
tar inactivo, comenzó a jugar con los cordones 
de sus zapatos, hasta que acabó por desatarlos. 
_Y0tlP—dijo, tirando del delantal a Victoria—, 
los cordones de los zapatos se han desatado. 
L a joven dejó el cuchillo y el pan, y se arro-
dilló, mientras que el pobre que estaba al otro 
lado de l a mesa esperó pacientemente. 
La operación de atar los cordones fué difí-
cil, Amnnry no BQ estaba quieta y bacía mil dia-
bluras a «su Y e t t c . Y'a le había tirado de los 
cabellos y arrugado la cofia, cuando sus ojos se 
detuvieron auto el brillo de la cadena dc oro, 
que pendía del cuello de Victoria y que su po-
sic ión dejaba entrever. Desl izó su manila entre 
ol pecho de Victoria, cogió la cadena y tiró ha-
cia él, antes de que la joven se hubiera dado 
cuenta dc sus intenciones. Un segundo aparcri. . 
P! retrato de l a reina ante los ojos encantados 
del niño. Por un momento los diamantes quo cer-
caban el medal lón lanzaron sus deslumbrantes 
destellos. 
Victoria rápidamente escondió el medal lón y 
lanzó una mirada en derredor para ver si a i -
« l i é n había sido testigo dc l a escena. E l mendi-
tro que so hallaba en el otro extremo de la tópg 
operaba todavía su ración, y, en el extrafio hn-
H,, de su mirado, Victoria comprendió que todo 
lo había visto. Cortó con trtntdoroaa mano un 
t m o do | a n v lo tendió al mendigo: sus jnl-
radw Bfl cruzaron.., Victoria M est.emcc.u. ha-
bía reconocido a Ravageot. el patrón de Cwtt-
llon. Esto giró sobre * • talones y se perdió 
entre la multitud. 
L a BdfíoHia dc Castelfort estuvo preocupada 
toda ( 1 día, y respondía con evasivas cada vez 
que ei niño le pedía que le enseñase el medalb'ni. 
Juzgó prudente di^inmlarlo mejor, y aprove-
chó el sueño del niño para ocultar la cadena 
dc oro en un guante inservible de la ¿señora dc 
Berthemon, y reemplazándola por un cordón ne-
gro se sintió m á s tranquila. 
Cuando regresó a su casa, acompañada de Me-
rilhou, halló a Ro^a muy excitada y puesta en 
j a r í a s , ÍM. buena cadichonnr, mientras vigilaba 
los prepartivos dti ta cena, ¿-o dirigía a su ma-
rido, sentado, a pesar del calor, en su sitio ha-
bitual al lado de i;¡ chimenea. 
—Sí, s e ñ o r — d ^ í a — : ho presentado lu diini-
s ión de presiden!.i de las damas d-d mercado, 
porque opino que no es oMinto do la incumben-
cia de las mujeres el ocuparso de polít ica y el 
escribir al (iobierno. Rab ia aceptado el formar 
parte de la Comisión que debía ir a la Munici-
palidad a pedir pan: ¡el pan si quo nos in-
cumbe a las mujeres!... Y de i : ' ! s- decir que 
se me i>arte el corazón al ver a los n iños pedir 
pan a sus madres, y que no pueden dárselo. ¡ Me 
doy cuenta dc lo que hulbiera sufrido si me hu-
biese ocurrido lo mismo con mi José! . . . ¡Pero 
polít ica, no!...; eso, nunca... L a s mujeres deben 
turar las heridas, pero no causarlas. L a mifiión 
de ellos es conciliar a los hombros, en lugar de 
,'>:( parios con su palabra. 
•Rav Indas ía dislm bi'i>? - pregnmó Victo-
Sí ; los burdelcbas han suhido que el pueblo 
de Par í s ha invadido las Tullerías el 10 de agos-
to, y que han hecho una carnicer ía entre los 
guardias. '¡Esto so les lúa subido a l a calara!w 
Se ve toda clase de gentes, venidas de no se sa-
be dóndo, que hacen esfuerzos para sublevar 
a ta ciudad!. . . José regresará pronto; por eso 
nic inquieta que pudiera encontrarse en los dis-
tudbios. ¡ E s un buen muchacho, pero la juven-
tud tiene la cabeza a pájaros ! . . . 
Oyendo a Rosa, Victoria pensó mmediatamen-
le en el rostro patibulario de Ravageot: é se 
<l( t ia ser, sin duda, uno do osos tipos siniestros 
de que hablaba R^sa. ¿La eodicia do aquel hom-
bre no so habría dispertado a la vista de los 
diamantes? ¿Xo procuraría apoderarse de ellos? 
Sin embargo, pasó septiembre sin quo acaecic-
aroníec imiento alguno, al menos para núes, 
tros amigos; en cambio, dc la ciudad se apo-
deraba la desolación. E n las calles sólo se on-
eontraban gentes pál idas y hambrientas que 
apenas podían arrastrarse. 
Victoria guardaba en su faltriquera parte d j 
su comida para socorrer al m á s desgraciado. 
L a degollina de septiembre, durante la cua| 
perecieron casi todos los detenidos en las prisio-
nes dc Par í s , tuvieron en Rurdeos una triste re-
percusión. L a señora do Berthemon, sin noticias 
de s u esposo desde hacía laigo tiempo, estaba 
intranquila de que so hallara en Par í s durante 
estos tumultos. 
—Tengo deseos do ir a reunirme con él—decía-
11 a Victoria- . ¡Soy muy desgra.c¡nda!.. . 
— ; , Y Ama m y, sf fiui a? 
- Lu dejaré on Poitoq con Ad.-laida, y en rasa. 
l k la familia d ; ést; . s l a i á tan bien n i i d a lo 
como aquí. 
E l maestro y Fcbo oran los únicos que con-
servaban l a serenidad en medio de la preocupa-
ción general. Nunca haíbía estado el viejo tan 
con el señor marqués 
i Cuándo • 
Y la cotorra resumía 
bien de salud; únicamente se resentía de la vis-
ta. Victoria se inquie tó: temió verle ciego en 
breve plazo, y esto const i tuía su preocupación 
constante. E l , en cambio, no dudaba del porvenir. 
E r a , como eiempro. optimista, y decíale con fre. 
cuencia a Victoria; 
—Cuando nos reunanu 
y la señora marquesa... 
L a joven suspiraba. Reunirse. 
¡Tan sólo Dios la sab ía! . . . 
la s i tuac ión repitiendo una frase aprendida » 
fuerza do tanto oírla : 
— ¡ E s t o va mal! ¡Esto va mal! 
E l ?5 do septiembre Victoria fué despertada 
por nuevo disparos do cañón, cuya causa uo po-
do al principio explicarse; pero cuando se di-
r ig ía a rasa de la sonora do Berthemon, escolta-
da por Fcbo, divisó ante San Miguel, en 1* PIa' 
I» del mercado nuevo, un grupo ,le gente. Obli-
gada, a. pM«r cerca de él. oyó quo leían algo ^ 
alta voz. E r a una serie de artículos, pero Vic-
toria no pudo alcanza?- el sentido m á s que de 
uno solo: la Monarquía, estaba abolida... 
Palpitante llegó al hotel do los Berthemon y 
comunicó a la presidenta lo que acababa de 
E s t a oscuebó en silencio, y después de refíexie-
nar un momento can la cabeza entre las nianos, 
dijo: 
- Ks necesario que parla. Xo puedo permane-
cer por más tiempo aquí ron la inquietud do sa-
ber que mi esposo está lejos y solo. Me pondré 
••n camino uj IT de octríbre, pues he prometido 
esperar basta ol IR a una mis tía*, la barone-
sa de Saint-Avit, cuyo marido se ve obligado 
(ConUttuariTj 
(5) 3ÍI6rcolos 6 de febrero ¿c 1024 
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D E S O C I E D A D 
o 
Snnla Ayolouia 
El 9 será el santo de la señora de Peña 




días la duquesr. g| 10 coleoraran 
viuda Nájcra, 
Señóla viuda de Wilde. 
noque «le Frías. 
tfarquesM de Altamira, CentellaB y Val-
defuentes. 
Qgfiáe cío San Bernardo. 
Bahía. Brockmann, Escooar v 
Kirpr.trick, Fernández-Shaw, Gonzftier. Ar-
nao, Koctler, Maepherson, Madnriaga. Pe-
iyznen»; y Laut, Pérez San Millán, Pozii. 
Kolland, Rabello y Verdejo. 
Nuestra Señora de Lourdes 
y San Satarnluo 
E l 11 eenVn los díns de las marquesas 
ñc Moriño, VTalen2uela y Val ierra y del 
conde de Esteban Collantes. 
Sania Lnlalío 
N o r u e g a v e n c e e n l a O l i m p í a d a N O T I C I A S l S a n t o r a l y c u l t o s 
L e s i g u e n F i n h n d i a , I n g l a t e r r a y lo s E s t a d o s U n i d o 3 . L o s g r a n d e s 
c o n c u r s o s a t l é t ' . c o s . C a l e n d a r e de :a F e d . ' . r a c i ó . i C a s t e l l a n a 
, rrrr 
E l 12 celebrarán 
su altera real la 
CILAMOXIX, 5.—.La clasificación defini-
Üva por naciones .en las pruebas da la oc-
tava Olimpiada, deportes de invierno, es 
eorno tiguo > Noruega, Finlandia, Inglaterra, 
l'.stadoí Unidos, Hueci», Austria, Suita, 
Franria, Canadá, Tcbaco Lslovaquia, Bél-
gica o Italia. 
Iloy a las ones tendrá lugar en la «pati-
noire» la distribución de premioe, bajo la 
piesidencia del barón Pierra da Coubertin, 
del Comit-c internacional olímnico. 
En Tortcsa: 
ATENEO-Sporting Club, de Sans 2—1 
GIMNASTICO, do Tarragona - Ibe-
ría F . C 
Aíenso-Spcitiug Club (seguao partido). 
En Granada: 
DEPORTIVO, de Aguilas-Español, de 
L I N A R E S , B-
1 tanto. 
0 — 
su fiesta onomilstica 
Infanta del mismo 
nombre. 
Duquesa d© Soma. 
Señora de Urcola. 
Señorita do García de la Barga. 
Las deseamos felicidades. 
E l duque de Monípensior 
Ei entierro t end rá lugar en Creux, en la 
capilla ds la familia de Odeans, el fá-
btoo 9. 
E l carláver ha sido embalsamado por dis-
posición testamentaria y expuesto en una 
de las salas del castillo de Randan, propiedad 
($} egregio finado, convertida en capilla 
ardiente^ 
Sobre uno de los almohadones estaban ex-
puestas todas las grandes condecoraciones 
que ostentó en vida el difunto. 
L a cámara está adornada con banderas 
tricolores con las armas do la cesa real ds 
Franci a. 
EJ sábado 2 se celebraron en la capilla 
real de Dreux solemnes funerales por el 
malogrado Príncipe, con asistencia de nu-
merosas familias de la aristocracia fran-
cesa. 
También se celebró otra ceremonia fúne-
bre en el palacio de Ramdan, donde vivió 
el duque durante IOR últimos años. 
L a duquesa viuda de Montpensier, «m 
hermanos políticos y padres, los marqueses 
de VaTdeterrazo, continúan recibiendo mu-
chas demostraciones de sentimiento por tan 
inesperada desgracia. 
E l señor luurrla mejora 
Se encuentra muy mejorado de la grave 
dolencia que venía padeciendo en estos úl-
timos días el notabl© escultor señor Inu-
rria-
Lo celebramos muy de veras. 
Nuevo caballero de Montesa 
En breve será armado caballero y vestirá 
el hábito en la expresada Orden militar 
el marqués de Salobral, don Lorenzo fjfipez 
de Carrizosa y de la Viesca. 
Soda 
E l 11 de loe corrientes se celebrará, el 
matrimonio de la preciosa señorita Eula-
lia Torres y Navarro con don Pedro Fer-
nánclez Palacios y Bidón. 
Felicitaciones 
Don Ramón Carvajal y Colón está reci-
biendo muchas felicitaciones por su ascen-
so a capitán de Caballería, despuós de MU 
berse batido valerosamente con las fuerzas 
Regulares de Malilla, 
E l primogénito de los duques de la V«pa. 
marqueses de Aguilafuente, casó el 30 díe 
abril de 1923 con la señorita Eulalia Ma-
roto y Pérez del Pulgar, hija de los mar-
queses de Santo Doroingo. 
Una nuestro cordial parabién. 
Operaciones quirúrgicas 
Les han sido practicadas con éxi to sa-
tisfactorio a la n iña Elia Ana Pcrinat y 
EUo, nieta de la marquesa de Perinat, y a 
don Francisco Patiño y Mesa. 
Tiajeros 
Han salido: para Oviedo, don Norberto 
Solís Fumarada; para Saint Moritz, los viz-
condes de La Rochefoucauld; para Lon-
dres, el marqués de Soto Hermoso, y para 
Mn.rtos, los marqueses de Acapulco e hi-
jos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procodentes de L a 
Mezquitilla, los duques de Medinaceli; de 
su castillo de Hijares, los duques de la 
Vega y familia; de Moratalla, los marque-
ses de 'Vi ana y del Valle die la PaJoma; de 
Biarritz, la señorita María Pereira; de Ja-
carilla, los marqueses de Fontalba y fami-
lia, y de San Sebastián, «1 marqués de 
Atarfe. 
Demostraciones de pésame 
La condesa viuda de Peñalver, marquesa 
viuda de Arcos, recibió ayer muebas^ demos-
traciones do pésame con motivo diel ani-
versario de la muerte de su esposo, el ex 
alcalde de Madrid, de inolvidable memoria. 
—Lo propio le aconteció al conde viudo 
de Aliñaraz, por cumplirse el tercero del 
fallecimiento de su malograda consorte, de 
grata memoria. 
Nncro domlcilfo 
Los marqueses de Santa Cruz áa Rivadu-
lia M han instalado en un elegante piso 
de la casa número 5 de la calle de Fo-
mento. 
Fallecimientos 
Ha fallecido a edad avanzada el señor don 
Enrioii" Santoyo y Osrsorio. 
Fué agente de Cambio y Bolsa y persona 
muy conocida y apreciada en esta Corte. 
—Ha muerto el señor don Alfonso de Zu-
lueta y de Reyna. „ 4 j T 
Muere en plena juventud, cuando todo le 
eonreía en el mundo. 
Enviamos sentido pésame a las familias 
dolientes. » .-
—Aver falleció en Madrid don Agustín 
Mendizábal y Biain, persona justamente 
apreciada per sus dotes p e r s o n a l » 
Arompaña7nos en su duelo a los hijos, den 
Caries V doña María; hijos políticos, doña 
Dolores' Heredia, don Heriberto Azcoaga y 
don Baltasar Gómez Llera; nietos y domas 
^ i t s cuatro de la tardo de hoy se efec-
tuará la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria, Prínc.pe de Vergara, 9, al 
cementerio de la Almudena. 
F l Abate FARIA. 
B i b l i o g r a f í a 
«La Iitja de Natalia:» (novela), por A. Pa-
lacio Taldei. 5 prietas—<Mfis que la rida» 
(novela), por AIeJ<» Rfnrdek. 5 pesetas.— 
«El secreto de los Castrlftrt» (aovela); por 
J<anne de O i l t m b . 4 pcetjs . -<La lirren-
cia do Paula> (norelt). por M. Ifarjan. 
4 pissetaa.—«Los inrlsiblea» (novele), por 
Andréf Vwtlol, 4 peseta*.—«La emofiÁn d»> 
íspafin-s por BL SInrot. 6 peaetaa.—«M«»-
solini j el fn^r?••! o . por D«mí»?«t Rmw». 
4 pesetas- *VIdn de Pío X», per For l tc 
4 pesetas.-«.El libro de dob . 4 pí*eta«, 
Pídanse en las librería* «VoUintad»: N i -
colás María Rivero, 3 y 5. Madrid; Btuch, 
número 35, Bureelona: M,aT, 17, Valenela; 
Alsina. 730. Buenos Aires. 
A T L E T I S M O 
En la última reunión celebrada por la Fe-
deración Castellana de Atletismo, y con el 
fin do someter a un metódico entrenamiento! r.TNARES F . "c... 
a los «crossmen» castellanos, se acordó apla-j Deportivo de bocuéliamos.^!!!!! 
zar baata pasado el campeonato de España * * * 
da teross», que se celebrará el 24 del co" T> u J J i J: . . , 1 i J w / TT -«f^.s. I Resultados á* los partidos correspondien monte, la carrera titulada clrofeo Fuentesv, "T:. T* J 7 , . r n * ¿ ^ T„ , . . <-..u,,^! 1 t05 a 't- segunda vuelta de la Copa de Jn que anualmente organiza oí Grupo CvUwrai . . _ 0 1 
Deportivo W . ^ ^ . í g ^ A ^ i c a i i l . 7 iivERPdaL.Bolfcoii Wanderers (po-
que debía celebrarse el 10 del actual. j ^^fiej. afítua!) 
Para entrenar al equipo que ha ^ ! SWINDON^ldhanl''Ath^tie**!!!:^".!::: 
Jer los coloras de Castilla ha sido ^ . g n ^ ! BI,ArKBI-R>N- R () y j? s.Middlos. 
por esta bederacjon el notable y entusiasta brou*h 
deportista don Ramón Adarraga. 
* * * 
en kilómctroa per hor», 45; worridü total «a M 
ve¡nt¡cmt¡ro bcraa. 676. Temiwatur»: máxim», 12,8 
gradee; míaima, 4,4; media., 8,6. Suma de' las 
2 1 desviaciones diarias de 1» temperatura inedia dos-
3—3 do prim-ro de aflo, 42,9; preeipitación acuosa, 0.a 
TEMPORAL E N E L MAR TIRRENO—Una 
¡ terrible tempoítad deseoca<ÍBnadi en el mar T¡-
Granada 4—0 rrcui> ha e»usado gravej daño». Macha» embarca-
ESPAÑÁ, do Granada-Jdálaga F . C . . . 2—Ij*"00*" l™ naufragado y en los pueblo» d«. ha 
. «Jeta LVR olas hicieron destrozos c^csiderable»-
j «CHIQÜILINJ—I^ ipareddo la rcviíta sema-
2 tantos, i ''c ,a vid:i inf*'i;;! ' tWqnitín», que •« publica 
'es distingo?!. 
| Tratase d« ua psriodico eimerjulajaente imprew 
y con a})ir:dan*e lectura rany amen», fotografías. 
Santa Dorotoa, -nrgeu DIA Q—Miércoles B O L E T I N K E T E O R O L C G I C O . E S T A D O 
CARTAGENA, 5* * * 
SeJeoción Marina inglesa 
Seleedón Marina española - ~ 
« * * 
igh 
WEST fíBOMAVlCH ALBION-Corin-
tbians 5—0 la tarde 
historietas, ete¿íere, que cen los cuatro mímeros 
que lleva publicad^ «c ha difundido otíisw.^ a ble-
monte entro la g^ote menuda-
L i c e o d e H m é r i c a 
So convoca a elecciones para cubrir el 
4 - 1 cargo vacante de vicenresidente secundo. 
2 - 0 que tendrAn lugar los días 19 y 20 del co-
rriente, de cuatro a ocho de fus tardes, 
2—0 V a junta general ordinaria, que se c&lc-
hrarú el día 21 del mismo, a las cinco de 
L a Real Federación Atlética Española, j WEST HAM FNITED-Iyseds United, 
considerando la in<portanoia que representa SOUTITAMPTON-ljlockpool 
en el fomento e ilustración de la cultura de-jcARDIJ-T CITY-Arsenal 
portiva do nuestra nación la labor do los pe-' BRIGIITON AND HÜWE-Everton...' 
riedistas y redactores deportivos, ba acorda- ^fajjchester-Watford 0—0 Lñ PRODUCCION D E P A P E L CANADIEN-
1_0 Ma4ri4, 4 fTis febrero de 1924.—El secrc-
3—1 tario general, José Ciisaus. 
5—2 
do la coaoesión cada año de una Freci03a, C h a r 1 t o n Athletic-Wolverhampton 
medalla de oro, quo tendrá por nombre «Me-1 Wandercrs * 
dallo atlótica», y quo será supremo galardón i Newcastle rnited-bcrov Couuty 
de méritos en la causa del atletismo nació-1 Bumley-Fulham 
nal. 
L a concesión de la citada «Medalla atlé-
tica» estará sujeta al siguiente reglamento: 
Primero. L a Real Federación Atlética 
Española acuerda lu creación de la «Medalla suita¿o' 
atlética». 
Sesrundo. 
i G E . — E l minlitro del Criroercio oacadionee ha do. 
0 0 i'anul<* l^e durante el año errrie.nte el Canadá se 
2 g convertirá on el primer productor de papel Y de 
0 $ paeta del mundo, pues sobrepasará a la capacidad 
Manohest-er City-Haliíax 2—2 I>rodlwíor* ^ 108 BstaiK^ Unidr*. 
CICLISMO En iMtiníreal «e ha «twtitaido una nuavai oo-
L a < Medalla atlética» sera con. 
T „ —»,.«K« A • ' i J i T - * . i c^ad cpn 10 milK->nes de dolare» de capital, nue 
V ^ i S t E t t ^ í í ^ S f * ! 4 ! 14 ^nlÓD •« Aleará J E S S U a la fabricacL . U 
-ÍWO P JÜ Slíri;:e r£i' r0rtaCÍl',a ffiAd^ v ^ t a 2 papel. ' 
1 FFT.TrTAVn r - r r a r v i n i u • v REPASTO DE PREMIOS. — En la próxima 
dn W ^ ^ ^ ^ eo * * * ^ * •» « P S » ^ premos de la 
cedida cada año al periodista o redactor de-! I t ^ v n l Z T l r J o u f n t o í ¡ Insütucióa de l>ucric,dt.ura. acto al cual S t i t á 
portivo que más se distinga por sus traba-j 2< Manuel |p/rná»i«f|i («AU^üia»)^ tres ho-1SU * ^ doña V ^ m ' 
jos de divulgación y vulgarización del atle-: ros cuarenta y ^ 6tRimdoK y dô ' quintos. ! ~'(>~ 
tismo en los díanos o revotas nacionales. 8i Telmo Garc.a . ^ horas! DESnrajíTMTENTO IVTARATIIT.OSO: L r -
Tercero. L a ooncesion se efectuara pre-1 Ruarenta y ocbo seí,im(!os y ouintc<l. aguas de CvOBCONTL curan radicalmente 
vio míorme do las Federaoioncs que apor-; 4t m^:el GoPoía. 5t u ^ u c l Wpcz; G, De- Jos cólicos nefrítiecs; disuelven Los cálcu-
tarán a la reunión que a tal efecto se ce-¡ metrio dei yal , y 7, Pedro Gómez. los. Informes: Administración del Balnaa-
lebre los elementos de juicio necesarios. | clasificación por categorías fué la si- rio, Muelle, 36, Santander. 
Cuarto. E n las regiones donde no está ¡ guj^tg : 0__ 
establecida Federación el interesado enviará Primera. 1, Feliciano Gómez. 
su informe directamente al Comité nacional' Segunda. 1, Telmo García. 
Qninto. L a concesión tendrá lugar en l a r Tercera 1,'Manuel Lór«1T.. 
reunión quo cada año y con motivo de la 
oelobración del «cross» nacional celebren las 
Federaciones. 
Sexto. E l fallo de las mismas será inape-
lable. 
* i? « 
L a Federación Castellana de Atletismo ha 
abordado el siguiente calendario de sus prue-
bas : 
Día 24 de febrero.—Campeonato nacional 
de «rrcss-countryj. 
E L CANAL D E PANAMA- — Según los datns 
oficiales que aca.ban de publicarse, durante ol pa-
1 íidn aán de 1923 han nuzado el cw/jal do Panamá 
ALPINISMO i 5'-í>C7 buques Bwrmntaa, tnmperinaAi en junto 
E l resultado de la «Copa Siete Picosa oí- í tone,adlls f* 
ganizada por la Sociedad Peüalara, fué el I Lo3 ' T ^ T o J ' T f * 6 ftño *. ^ 
siguiente: ' j V,ln * l lares , conftituyenda ésta b» ci-
L JOSE JÍAMÁ L I E N C R E S ; una hora y ^ ee hft d«de h«« **• 
cuatro minutos. i chl>5 afto9-
o ,„ . , f . ^ , . , . , DOSCIENTAS V E I N T I T R E S MIL P E S E T A S 
2, Josc Mana Ga/i/^a una hora oeno minu- ^ „ , , ai":'ini9 
tos y treinta segundos. D ' M U L T A S - P ^ c ^ u e n c a de U campad 
S. Enrique Faracbe; una hora ocho minu-! •r^^r'nít,d•l ^ ^IinPhm,ente «• ^ * * * * * * * 
tos y treinta y seis segundos D'as 9 v 23 do marzo.—Concursos de at-l • *¿ Rafa^ Terrín ; 8, Francisco García, y 
letismo remando Liencrc?. 
P i » Í6 de marzo.—Carrera interclub, or- C A R R E R A A CAMPO T R A V I E S A 
ganizada por la Agrupación Deportiva F e J Resultado do la prueba organizada por el 
rroviaria en memoria de su malogrado presi. j Centro j l e J n s U u ^ 
dente don Leocadio Martín Ruiz. 
Los días 5 y 6 de abril se celebrarán en 
Zaragoza los concursos de preparación pre-
m e n i c i p a l e s , por los t e n i e n t e s do al.^IJe, delegado 
de Carruajes y poc la Guardia n m n i c a p o l resulta 
hnberro roca i idado p.r las m u l t a s i m p u e s t a s en 'pn 
T'rses de octubre, noTif-mbre, d-::cir.lir« y enero 
• i l t imee •22"-015,Sf) pesetas, c u y a cifra, occ i iparada 
»JO la d e l año antorior, acuta una Ui fcTcocia , ra 
vías do recaadaoi'.n per esto c o n ^ p t o de lfit.5fiO,f)G 
olímpica. 
Días 13 y 20 de abril.—Campeonato do 
Castilla de deporto vasco. 
Días 27 do abril y 4 de mayo.—Campeona-
to de Castilla da "atletismo. 
Día 11 do mayo.—Campeonato de atletis-
mo (levantamiento de pesos). 
Días 18 y 19 de mayo.'—Campeonatos de 
España do atletismo, selección definitiva para 
la Olimpiada. 
Días 24 y 25 de mayo.—«Match» de atle-
tismo España-Portugal. 
Qneda pendiente de designación de fecha 
la carrera «Trofeo Fuentes», a organizar por 
el Grupo Cultural Deportivo del Banco His-
pano-Americano. 
E l programa de las pruebas que han de 
tener lugar Zaragoza para la pre selooción 
olímpica los días 5 y 6 de abril próximos 
será el siguiente: 
100, 200. 400, 800, 1.500. 5.000 y 10.000 
metros lisos 
1, ANTONIO E S P I A S ; veintiséis minutos j pesetas, nrangaUodó cea actividaJ las iospescio-
y veintiocho segundos. | nos ^ t«dr« loa órdenes de la Ptlicla nrmicipal, 
2, Francííco Hodrigucz ; veintisiete minu- » Tirtud do las órdenes dadaa por la Alcaldía-Prc-
toŝ  y veintidós regundos. i íKleneia-
S, José Alvarez; veintisiete minutos y, —El pobernadrr civil ha impuesto multas dn 
treinta y ocho segundes. loo a '00 péselas a «listínt̂ s iaaq«íñ«Sei que ha-
4, Santiago Alvares| 5, Antonio Navarro;. Han in-i:rrulo en faítae eoatrS' el bando de Sub-
6, Diego Trujillos; 7, Manuel Fernández; 8.! gister-c as. 
José Rodríguez; 9, Angel Bravo, y 10, Manuel j ACUERDO OOMEP.CIAL E N T R E B E L G I C A 
BachiDer. y JAPON.—Según «L'Etoile Belge» esa breve 'o-
SOCIEDADES ¡ menzará a estudiarse un provecto íe Tratado de 
Mañana jueves, día 7 del actual, a las diez 1 comar-io entro Bélgica y el Japón, 
de la noche, celebrará su junta general or- i C H E Q U E E X T R A V I A D O — E n la Inspección de 
diñaría en el local de Li- Agrupación Depor- i guardia do la Dirección general de Seguridad se 
tiva Ferroviaria, Salud, 13, y con arreglo' encuentra' dep0̂ '**̂ 0. a disposición de qukm justi 
a la siguiente orden del día: 
Primero. Lectura del acta de la junta an-
terior. 
Segundo. Lectura y aprobación en su ca-
so do la Memoria, cuentas y balance. 
Tercero. Rueges y preguntas. 
Cuarto. Proposiciones presentada? 
Quinto. Elección de la nueva 
rectiva. 
* * • 
Adorect6n Nocturna.—San Isidro. 
Aíft Haría.—A TJÍ''once, misa rosario y comida 
a •10 mujeres poCres, costeada por las señoritas 
María y Imisa Siinz. 
Cuarenta Horas—En las Religiosas .Maravillas 
(PriaeijM «ie Vergam, 21). 
Corte ík María—De Covadonga, en su parroquia 
y en Saa LIIÍJ;JÍO Atocha, en la iglesia del Bu.'n 
Suceso (P.). 
Parroquia úo San J c s á — Continúa la novena 
b Purificadón de Nuestra Señora- Por la tarde, 
ejercicio, eermóu por ol señor Vázquez Camarasa y 
resana. 
Jesús.—Ccratmús U novena a Nuestra Señora 
de la Providcncdv A las siete monos cuarto, misa, 
rosado y ejarcicio: a las die?. miaa solemne y 
ejercicio; por la irde, expoeición de Su Divino 
Majestad, estación, rosario, etrmó.i por el padre 
Cecilio María de X.oin, ejercicio y reserva-
Maravillas- — (Cuarenta IKrao-) Ccntinúa la no-
vena al Misterio de U Purificación de l i Virge% 
A las ocho, osposin^n de Su Divina Majestad; a 
las diez y media, bendición y procesión de cande-
la»; a las dneo, estación, rosario, sermón por c' 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva, letanía 
y salve. 
S&ntuane del Ccrssón t1.» María-—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
y media, misa de comunión general; por la tarde, 
a las cinco y media, ejercicio, sermón por el pa-
dre Earuonei, O. M- Y-, béndiotóo y reserva-
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias—San Lorenzo: A ¡as ocho—San Se-
bastián : A las ocho.—Santa Bárbara: A las -jch .̂ 
Santiago: A las ocho—San Jerónimo: A las ocho 
y media—Purísimo Corazón do María: A las ocho 
y media.—Salvador y Sau Nicolás: A las ocho— 
ÍJOS Dolerás: A bs echo y media. 
Iglesias—Agiístinos Becoletos: A bs ocho y me-
dia, misa do comunión.—Buena Dicha: A las «hi) 
y media, misa de comunión general, con exposbión-
Calatravas: A las ocho y media—Capuchinas y Car 
bonera?.: A be s'cto y ocho, con expedición—Co-
monebdoraa de Santiago: A bs ocho y media.—Ej 
clavas del Sagrado Corazón (paseo do Martínez 
Campúg): A bs sois, con sermón por el padre 
Diez, S- J—Hospital de San Francisco do Pnu;a 
(Cuatro Caminos) ; A las echo.—Hospital del Car-
men: A bs ocbo—Jesús: A las siete, dete y mcd'a 
y ocho—Pontificia: A las seis y a bs ocho- -Per-
petuo Bócorro: A las seis y media y a bs ocho — 
San Manuel y San Benito: A las siete y a las 
ocho y media—San Pedro: A bs echo-
DIA D E R E T I R O 
E l centro principal de la Archícorr.ul/a de la 
Guardia de Honnr, cstabkvida ea lis Salesas (se-
gundn monasterio) celebrará e.l 8 del actual «u .lia 
do retiro, por b maüuna, a bs d ez, J i las cua-
tro y mecha, per la tarde. 
f * * 
(Este pírióaico se publica con censara cclesiásti'.a) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s ) 1 ^ 
£ S P E C T Á C U L O S 
P A i i A H O Y 
ESPAÑOL—6, pjari-Luz.—10.15, E l timbre de 
alarma. 
COMEDIA.—0,30, L a tierra de los toroe (pe-
lícula).—10,30, Bu deseaisolada esposa. 
E S L A V A — G . Ideal Concort y L a fadista ena-
morada—10,30, BalmaüQna y Angob María. 
CENTRO—10,80, ILuuo de locura. 
LARA.—6, L a casa de la Troya.—10,15, Curri-
to do b Cru^-
R E Y ALFONSO. — 6,30, Pío SSÍussolim—10,30, 
Te portae como quien eres. 
INFANTA ISABEL—0,15, E l celoso extremeño-
10,15, L a osoena ünal. 
APOLO—6, E l sexo débil y L a leyenda del 
j beso. 
I ZARZUELA—10. Doña Francvaquita. 
COMICO—(i, ¡ttilia, eviuzón 1—10,15, L a ct-
| tretcnido-
LATINA 6, E l cardenal—10,15, E l rebaño y 
i... -. ••iga do oro. 
CIRCO AMERICANO G y 10,15, Funciones 
lie C;l •o-
* * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobac-ún ni recoraenásclón.) 
Pi:MOHOS, 11 (esq.» Cabnlloro do Gracia) 
t m , PERLAS Y B R I L L A N -
i » T E S COMPRAMOS, PA-
GANDO ELEVADOS PRECIOS 
C o n t r a c a l l o s 
[| m i ñ \mm 
M E i 3 ti L E 
fffp O ¿ICCIDOSTES PáERi/ í3SOS ÜSSñ 
CuíTicfión r ^ d i s a ? c o n !a J 
P A O T S L L A S 
§ N 1 1 E P B L ^ f f | Q i | § 
ROSO ALIMSMTO C&SEBPAL 
PARA HOY 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
UNIVERSIDAD C E N T R A L (Facultad do y™ J loción diaria con el agua de colonia 
fique Ecr su dueño, un ohoquo de b casa E - Mti-
rscal. 
D e t e n i d o s p o r v e n d e r m o r f i n a 
L a Policía ha practicado la detención de 
"y" dos individuos llamados Juan José Martínez 
DO a 1-j^zoia) fie veintiséis años, vendedor de perió-
dicos, habitante en Ir. Costanilla de San An-
E l domingo pasado inauguró este club el fré8' 2" C<3rtás G.al•CÍa• d* 
ta y nueve, platero, que vive en bspino, ó, 
pot dedicarse al comercio de morfina, cocaí-
na y otras drogas de uso prohibido. 
Desde hace tiempo sospechaba la Policía 
110 metros (vallas). 
Saltos do altura y longitud, con impulso, servicio de automnvul desde \illalba al Cha 
triple salto y pértiga. lot de ^avacerrada, haciendo ei rs-orrido en 
Lanzamiento do peso, jabalina, disco y cuare^k. y . cinco minutos, o'icdando tan 
^ ^ . ¡ U - ( complacidos Jos socios aue pudieron enron- , 
Fvhibirión -V lanramientos de la barra j trar asiento que se abonaron para los viajes, d e ^ y al verle anoche conversar 
' sucesivos quii se efectuarán todos los do- i una dama eu la Carrera de ^ ^rÓAl' castellana y vasca. 
10.000 metros de marcha atlética. 
Marathón, 42 kilómetros. Para la pro-se-
lección del Marathón no se correrán 42 ki-
lómetros, sino la mitad. 
Con arreglo al resultado del «cross» nacio-
nal que ha do celebrarse el 24 de febrero 
en Madrid se verificará la pre-selección de 
«crossmen». 
* « o 
Resultados del concurso celebrado por la 
Real Sociedad Gimnástica Española: 
mo y recibir de ella una cierta cantidad de 
dinero, le detuvieron y confosó quo la can-
tidad quo la señora lo había entregado era 
parn adquirir una ck;sis de cocaína. 
Estrechado a preguntas acabó por confesar 
qu« Rafael Cortes le facilitaba las drogas. 
Lo? agfnte-s completaron el servicio, de-
teniendo a Rafael, en la rasa del cual hicie-
ron un registro, incautñ.ndose de varias can-
tidades ds digitalino, cocaína y morfina, bi-
lletes de banco de anuncio, un revólver, tres 
cuchillos, un estoque y una mará do hierro. 
Los detenidos pasaron ante el juez. 
Rafael es reincidente en el delito do venta 
clandestina ds las drenas citadas. 
mineros. 
Con objeto de ampliar este servicio, vis-
to la demonda que hay de asientos, el pró-
ximo domingo circularán dos coches, despa-
chándose los billetes en el domicilio social. 
Arenal, 8, hasta el sábado, a las ocho de 
la noche. 
AVIACION 
L O N D R E S , 5.—Según los proyeetos ac-
tualeB, Inglaterra no • mará parte en el 
concurso de la eopa Sfhneider para aviones 
,. . s , i ^ año- inscripcionM se reciben 110 metros ( v a l l a s ) - 1 , A R T L \ C H : diez | en ftl ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y siete segundos cuatro quinta; 2, MJUan, pcro en el p ^ i g ^ ^ d^ Aire 
y 3, Catalina. . se tiene la creencia, de que no habrá com-
400 motPO«._l. L E T R A : cincuenta y cm-' t¡dor ¡ngl¿s en ^ año 1924 
co minutos cuatro quintos; 2, Millan, y ¡ ^ dfi ]aj. perito, ^ ^ 4 , ^ ^ del Oo-. O D O S Í c Í O n e S V C O n C U í ' S O S 
3, Del Coto. , T •r.VT>. 1 biemo inglés ha declarado que para tener » J 
Lanzamiento do la Jabalina.—1, " « « A ' : probabilidad de triunfo se necesitaría un apa. 
30,8 Metros; 2, A. del Castillo, y 3, Del rato capfir (|8 llftrer m¿g ^ 2po ^ 
metro y qus actualmente no existe ninguno 
de este género. 
LA COPA CORDON B E N N E T T 
BRÜ.SELAS, 4.—Desmint-ieindo el rumor 
que aseguraba que r-1 terreno de Solsboch, 
¿onde xe dan salidas para la copa Gordcn-
Rennett, de globos esféricas, no se hallaría 
disponible «T/Etoilo Belgs» anuncia, quo el 
burgomaestre de Bruselas ha comunicado al 
Aero Club de Bélgica que el mencionado 
terreno será puesto a disposición del Comi-
F O O T B A L L • I té organizador el domingo 15 de junio pró-
Rcsnltado de los partidos más importan- ximo, para el gran concurso internacional 
tes que, por falta de espacio, no pudimos in- j do globos esfórii-os. 
cluir en nuestra «Página» de ayer: 
Moral 
Lanaamlento de la barra.—1, R U B I O ; 
2, Moral, y 3, Castillo. 
Lansamlonto del disco.—1, GANCEDO: 
29,15 metro»; 2. Levra, y 3. Gascón. 
Salto de longitud 1. A R T I A C H : 6,53 
metros; 2, Madarriaga, y 3, Del Coto. 
Salto de altura.—í, A R T I A C H : 1,70 me-
tros - 2, Madarriaga, y 3. Cernuda. 
Triple salto 1, A R T I A C H : 12,40 metros, 
y 2, Madarriaga. 
i E l r e p a r t o d e l a s u b v e n c i ó n 
p a r a c a s a s b a r a t a s 
L a «.Gaceta» ayer publica dos reales 
órdenes del ministerio de Trabajo, oonvocan-
A T H L E T I CLUB-Cimadevilla 4 — 2 : ^ h* cencursos anuales ordinarios para ol 
En Pamplona: 
POSIBLES (grupo B)-Probables 2—1 
E n Algeciras: 
Algeciras P'. C.-Real Balompédica L i -
nease 1—1 
E n Gijón: 
E n Murcia: 
Primer partido: 
reparto de la subvención de casas baratas 
E l primero se convoca para repartir la 
R S GIMNASTICA-Mnrcia F . C 1—0 i can,;idad de 500.000 ¡resetas destinada a abo-
R! SÍ Gimnástica-Murcia F. C 1 -1 ,00 de T a Part6 *!/.cuot.a de ^^creses de 
r los prestamos y obligaciones hipotecarias ob-
j J S ^ J H K ^ nrm-Txrt v i \ r K e i tenidos o omitidos por las Sodcdades cons-
SELECCION OVIEDO-SAMA-Selec | tructorag de casas ¿ T & ^ . T el Zp in io pa-
eioa Sport;ag-l nión, de Gijón H ej repart0 ^ otrM 500.ÓOO pesetas, más 
E n Gerona: | el sobrante, si io hubiere, del primer con-
T 'NION DEPORTIVA-Port-Bou 4—0 curso, en ferma de subvención directa a los 
SAN FELIU-Figueras 2—0 construetercs de rasas calificadas legalmente 
PALAFPJ:GFI .L-.Santa Coloraa 8—1' d^ baratas. 
j Los ^ue pretendan optar a estfis concur-
y _2 deberán presentar ntftyí Hit da la 
.f_.) tnrde del día 15 del feriente mes, aate Is 
En Tsrraáona: 
Gl MN APTICO-Ciitrinástica Hospitalenc. 
TAERACONA-Bapid, de Barcelona.... 
En Talls: 
CHA- i A S. C 
pervivo 3—2 
En Alcoy: 
L E A L ; ALCODIAM AtWetie Club, de 
"vnbncia 8—1 
de Borcelona-Vní!.; De-
Junta de casas baratas de la localidad, y si 
vistiere, ante »\ [ftttUútO de Befcrmas 
Sociales, les documenlfx, que so deLaiian en 
lii^ reales órdenes, laí cuales onenreceu la 
entrega de los expedientes completos por no 
ser posible pedir aclaraciones, dada la'pe-
rentor¡eda4 de los plaaos eeflMaíkw*! 
ABOGADOS D E L ESTADO 
Ha sido jorobado el opositor número 31, 
que obtuvo 33,50 puntos. 
JUDICATURA 
Kan sido aprobados en el ¡rejrundo ejer-
cicio los opositores números G0 y 70. que. 
Irespoetivanaonte, obtuvieron 32,33 y 29,60 
puntos. 
Continúan les ejercicios, estando convo-
cados hasta el número 95 inclusive. 
I N T E R V E N C I O N MILITAR 
En las oposiciones verificadas para cu-
brir 25 plazas en el Cuerpo auxiliar de In -
tervención Militar han sido aprobados les 
sargentos don Julio Suhirats, don Julio Ro-
moriM don Domiciano Santos, don Manuel 
Fernandez, don Enrique Eecrig, don Máxi-
mo Miguel, don Carica Trayno, don Jcs í 
Delgado, don Vicanto Laal, don Manuel 
Aguil'ar, don Emesto Climent, don José 
Huertas, don Francisco Leal, don Jo;é Gar-
cía, don Benicio Hornillos, don Emilio Sa. 
tneflO, don Pedro Vidaurre, don Faustino 
Arias, don Santiago Ruiz, den Antonio Fer-
nandez, don Lorenzo Basterrechea, don Ma-
nuel Pérpz. don Miguel Martínez, don A. c 
jandro Nieto y don Nicol ís Delgado. 
a g u a d e e o m i i E s 
««t^ma^rt, rift«Br« • Inrer.ílonss «Jaslrointestinnles (tiroideas). 
l l « n * i * ¡ta ic raes» por lo digostoT», bifiínica y agradabl*. 
'• 1 " 1——T" • • 1 . • 
J n JnL V3t .Kli JL^ JCI O FB^mn^ MODÍI'RAPOS 
CKFCSREPTR RF .úiGioa» 
VM«IU«. nmMtfm. micifijo». t,P.ai * P'^T» O^^HM^ 
pw.' rei:«»os. r.«.vürditcr.o«. efl-""npa» y t<iK»'t* teulp.üU$, 
' ¿ U t f i i t t * B a r q u i l l o , 3 0 
Filc-ofía y Letras).—Cinco y media de la 
tardo, don Jocó Bamvn Mélida, «El arte ro-
mano en España». 
UNION IBEROAMEKICANA.— Seis y me-
dia de la tarde, don Xavier Cabello Lapie-
dra, (Pontevedra, cuna de Colónx-. 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
úcr Sarraiih, <vViaje por Bretaña». 
HOSPITAL PROVINCIAL.—Seis y media 
de la tarde, doctor Maestre Ibáñez, «Im-
portancia y casos en que se utilizan los 
métodos de análisis hidrotimétricosi-. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E HISTORIA 
LA CAK-V MLA; UQ mancha ni la piei ni Lrt 
r na, rplicíindore con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmqcia?, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I . 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
comprar nlliajas sin ver antes precios 
en In joyería Pérez Mollnn. C. Vnn 
Jerónimo, 20, crimina a plaza do Canníejas, 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
NATURAL.—Cinco tarde, sesión científica ; 12, Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
en el Museo de Ciencias Naturales- ' ' G6ucroa de punto. Casa fundada en 1870 
L l e v a V e 
u n a i o ü c H c v a p o r o s a y e l e g a n i e 
Señora, pero ¿no siente Vd. frío? En todo ceso aconsejo 
á Vd. se provea de tabletas "Bayer" de Aspirina para evitor 
cualquier peligro de enfriamiento; pero exija Vd. siempre el em 
balajc origina! con la faja encerneda, la Cruz "Baycr" y la inscripción 
Fabricación especial para España". 
es la nueva máquina de calcular 
de mayor exactitud, de más sen-
cillo manejo y de menor poso y 
volumen dentro de la máxima ca-
pacidad. 
Es la máquina que más pode-
rosamente auxiliará a cuantos pre-
cisen efectuar cálculos con rapidez 
y seguridad absoluta. 
L * A s m P a l a c i o s 
PRECIADOS, 23.—MADRID 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
OPTICO l í e s 
m m 1 m m 
con rrigtalps finos para 1» 
conservación do h viati. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21. - UAD8ID 
3 1 
rara eÓIffVALECIBNfrjM v PJSBSONAS DIvHILBS N et 
mejor túnico y nutritivo. Inapctracia- malas digastione», 
anemia. i~,'i.s, mquitiemo, etcétera. 
FARiMACIA ORTl i f í , \ .—LEON, 1 3 . - M A D R I D 
LABORATORIO: PUENTE DE YALLE0A8 
M é r c a l e s 6 de febrero de l ^ S f (5) 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
fnífsentible staper cridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. CaracMn 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y da la piel, con especialidad; couffestifin cere-
bral, bilis, herpK?, escrófulas, varices, erisipelas y especiales do la mujer. Uso interno y externo. 




A N G E L H i P O L L 
Baterías de cocía i, de r.'.aaiinio y r̂ m altada:, legitimas extranjeras. 
Estufas y aparatos ele luz por pctrt!e».--Precios muy económicas. 
C A L L E DS LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
p f l v n u / K DE 
E U m i P T O ! 
R E S F R m W 
! CRONQUITI^ 
a U . KTC.I J.EL0T£6U!T P tUGiM 
T O N : 
( OE GUSTO 
Kĉ ULT/QOOS 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los riñones y el vientre, 
o que tienen perdidas inopiietantes por su freccencia, puede Vd decir claramente 
que su estado es verderamaníe serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta boy 
cientificamente comprobado qne todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caída del pelo, etc.), 
digestiones dificiies, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reumá-
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
[&e venia en ícdasííarresyAOfllfS HiELSQSí5.3Aj 
MAPR!0:t»ado.50:-3ARC£LOWÁ.fl3l>orc«i.19gÍ 
m w m m n w m m m y m m m m t 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica toda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y lleva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. La acción extraordinaria del DEPU-
RriTíVO RíCHELET evita en la mujer de edad madura el dcsarrolio de ios 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los oído,- ; ayuda la aparición de 
las reglasen las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el DEPURATIVO R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L DEPURATIVO RICHELET le librara 
immediatamente de estos males y suírimientes que tanto molesta a las mujeres : 
Metritis, Salpingitjs, Fibromas, Tumores, Flujos, Regias difíciles, Enfermedades 
de ia Piel, Varices, Flebitis, Ulceras, Trastornos sn la edad critica, Artritismo 
El tratamiento L . RICHELET se halla en todas Jas buenas farraacias del mnndo. Un folleto con explicaciones se afiresa 
a los frascos. LABORATORIO L . RICHELET, de Sedan, 6, roe de Bclfort. Bayoane (Basses-Pyrcnecs) Francia-
J E P 
O B S E Q U I O E X C E P C I O N A L 
Para laa v k m de Demias ( p W r a ) , W 0 m , Disiacaeíenes, m . 
Por ta ooánMne admiración del mundo médico nacional y extranjero, sute ka iiwentivas, 
habilidad, perfeetibilKlad y primoreeas obras del director-fundador del Instituto Espafiel dé 
omtptWa AtKKrminal, ecpeciahsta berniólogo don Pedro Efimon, y porque 1c cabe 1» gloria 
ae baher creado un exquisito e tülBüMblC arte no operatorio, .que, c:ura radicalmente a 
heaiuarios, aun en la edad viril (realidad tangible, hi j* de la. perseverancia, del ingenia y de 
la laboriosidad, que OOALBATE L A RUTLNA Y SÜPPJi i lE LOS' PBOCBDIMIB1CTOS 
Urto-biM i'US), viene recibiendo, desde hace aftoe, honores y distinciones do loo primates del 
jaher humano, de elevadas jerarqulae y de las máa altes Cca-poracáouea cieutíficafl, tan hson-
roías oomo personaimente inmerecidas, y, honor de los honores, ol Snp-en»o Príncipe de U 
Igípei», eminentísimo y reverendísima Cr-rdenal Primado de las Esjmüa-s, BC ha dignado do. 
dicai-'e sn augusto retrato con enccmiásíico autógrafo. 
¿Cómo eorreaponder a tan grande honor y a tan elevadas distinciones, que, per sos nota-
bles trabados y méritos le bao otorgado e+evadas CJorporacioues, el raiifi alto poder y el -más 
alto saber ? 
Bs ineludible deber de todo ooraEÓn noble peí en trizar su inmons^ gratatui, y defieemi? 
Ramón hacerlo de modo práctico y hunraaitario, no ha perdonado medios al logro de una 
cantidad extraordinaria de su Gran Consolidativo de este portentoso Rf íDENTOE do Vx 
herniados, al que reputan iníaiible cuantos ban tenido la suerte de usarlo, y coya eficacia 
taoto han puesto do relieve las altas mentalidades medidas, con ol' elevado fin de obsequiaí 
con regenerador tan preciado al mayor ;númejt> de solicitantos, y, per lo tacto, cuantos en 
virtud de este oferta adquieran el tratamiento meoaoo-üsioterápico Ramón, «VíiTUadero y Único 
eficaz tra&untent» no aperatorto», recibirán rejalado»1 (que, debido a su carestía, ni a eleva-
disimo eoste los obtendrían) 250, 350, 500 gramos, según caso, do erte excelso coadyuvante, 
y tanto si acuden a er.te Instituto, calle del Carmen, 38, 1-°, Barcslcna, como al consultorio 
que tiene establecido en la calle flrrletá, 11, T/íadriá; ma?» como el Gran Consolidativo Ramón 
no se produce & voluntad nuestra ni do nadie-, hcmosv de limitar forzosamente este ofreci-
miento hasta el 20 del oofriente febr&ro. Pídanse opúsculos gratis. Carmen, 33, l-o, Barcelena, 
eaeas, sclaí-es gran e-tensión, a menos peseta pie, y en Ma-
drid y pTorlndas, fincas nlsttoas, de labor, es teosas o , e-
qceñafi. Vénáense: solar y dos bótelas barrio Salamanca; 
casa próxima estación íMedtodfa-
CENTRO CONTRATACION FINCAS 
P l M A R G R L L , 7, P R I N C I P A L A (Gran Yia) ; 4 a 6-
M O L I N O S 
para mano o íaerza motrúc 
Para todos Ies usos. Pedid c> 
táVigo- Mattixs. Grubsf. Bilbaai 
de enfermedades do estómago» 
hígado, intestinos. Mayor. 4 l » 
BALNEARIO D E SOLARES 
(Provincia de Santander) 
Temporada oficial; de 15 de junio a 30 de soptiembrfc 
Aguas clorurado-sódicas, bicarbonatado-mixtaa. 
nltroeenadas.—Muv radioctivas. 
Crea hotel. Cocina de primer orden. Garages. 
T o s ü g e r e s 
y demás apara ios pam . ia« 
dnstria del café. rx*o. etc. 
Pedid catálogo a MaUfw. Gn»» 
feer. Apartado 18S. Bilbao, 
OJÜAaÓN PRONTA Y 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Jhj venta en todas las Farmacias 
L o s (L*e tengan A S M A * 
asen los C i g a m i l o s a n t í a í m á t i c o s y los P a p e l e a 
a « > & d 0 8 d e í D r . A ü d r e u , qjie lo calm&n er^e} acto y 
p e m i í & n descansar durante/ la noche. 
• m m m m t m m m m m 
- • C B S ' ' 
tftsrflNTRNEO. ÍXOVfSfTO 
PSfíFUffE. CUfíÑ fíHDJCfíL 
Sf/f ñftno. 
ercas fie caudales 
Precios sin compotencia. en 
igualdad de peso y tamaúo. 
Pedid catálogo a Tffattai. Gnv 





IP ÎUO 171 • 9UCBID 
rr: rrí rr; í^: rr: rr: rr: n 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DE 
MESA— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
tllFüHCLORHIDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
E L S E f l O R 
A i u s i í n i i ü i z ü a i v B i a m 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
A l o s s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T Lí BENDICION DE SU SANTIDAD 
« . I . P . 
Su. desconsolados hijos, don Carlos y dofia Mari»; doüa Concepción Arra-
lóla- luios políticos, dofia Dolores Hcredia, don Heriberto Azcoaga y don Bal-
t".ar r,'meZ Llera; nietos; hermana, dofia Vicenta; oolbrinos y demás pa-
rionles «f f l t f iW a sus-iamigos se siman encomenánr su alma a Dhs 
« asísíir a la eonduceién del eaOárfr, que tendrá lugar hoy (i 
del corriente, a la cuatro de la larde, tesdt la casa mortuoria, 
eaMe del Principe de. Vergxra, 9, al ccmcttícrjo de Nuestra Se. 
'ñora de la Ahnudmn, p;r lo gue redhirdn etpteW lavar. 


















Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marea, 7 se con-
vencerán que es la mejor y mñs completa de 1M máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
i M i l i - i i á L E Z I . 1 7 . - T E L E F 8 Í # 5 8 ffl 
: Baiines. 1 2 . - - « L £ M » : m i i - m w . n m m , 18 
SEyi iL i : Hífiepo, 7.- paiBA: UBISÍ . T . - T O L E Ü O : Coaiercio, n 
Procedeníee de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máoui-
i:as ce ocasión de todos los sistemas, en inmejorables contSicionee. 
Accesorios para toda clase de máquinas. _ Reparaciones en taffler bien montado 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídatce presupuestos para instalaciones completas 
c 
PAPA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A ¥ U S T A 8 
Siempre las últimas novedades- Ver sus escapa raice con pafr-
cioa marcados- Ventas por mflyor y menor-
MADRID. PLAZA MAYOS, 30 (en la rlncpnada) 
Baterías do cocina, aparatos para alumbrado y calefacctóo 
de petróleo y acetileno; braseros, fíTlro» v máquinas de picar-
CRUZ. 31. Y GATO. 2-
ALMONEDAS 
AUMONEDA. Salón dorado, 
aioobae, comedores, toda oíase 
muebles. Génova, 17-
BARCELONA 
9 AVISJC. 9 
RtómilHss para coser 
y fiorüor 
" W E R T H E I M " 
Las más elegantes y de mejor 
resultado. Taller de reparacio-
nes- Agujes y piews para 
todas las marcas. 
Ventas ai cantado y a plazos-
[n M ú t Cese Hernanáo 
MAYOR. 29, y GRAN VIA, 3 
POMPAS j fpMEBRM^™»1^ ^ t * * ** r m t ü j r u 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
HEROINA «S1 TIOCOL 
Glfcero-cal-CREOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICA. G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L APARATO RESPIRATORIO E N G E N E R A L , TOS 
Fs la antigua Solutíóh Benedicto, modíficafla con Tiocol-Hc-
roína, cnanto el médico cree indicada esta acción terapéutica. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, 41. y farmacias. 
•ĵ Ota .f ídfisc ScluciÓR Benedicto o Solunúa Benedicto tum 
'J'iocol T llerrina, según «e desee la antigua o esta modiirvfci. 
V E N T A V O L y N T A R I A 
Oorte, siguientes: 
ü n solar, número G, y « » « u * T ^ núm«(> 7. 
L» casa produce k renta MO&I «íe o.fm pese*» 
W i * « s en el R e g ! ^ ^ O r e n t e . H b n * de eargas-
begtin tasaa^, del arquitetjto «eíer Giner v Crarcía el 
ralor de primer enlar e« de 4.545 peseta, ,86 céntimos y la 
casa contigua y solar aúmer» 7 «s áe 40-454 peseta, 14 céa-
t¡mcs. Tipos mimmoe para el remate. 
emeo do U tarde del dia 15 4 . febmfa aeiual 
TA htnlanón y cnadir ieue. en pwíer d« i^h* notario. 
U A S M I N E R A L E S 
Mutos fieneral [ípaíola de Seboros centra el Sol 
5 . «Mrac» » )«« iMttes «MdMai « lu jimtc r^rn[ tt: 
diaai^, para lee « a de la ^ e « o i i a y i+mt^M éel HalilBc-. 
da 1923, qu« se oelebriM-a en el d4«j«li« ^ ]n, 
tre da 1» tarda d«l 11 del tarrieute. labrera. 
ALMONEDA. C a m a s , «o 
mier, 37,5ü; cameras. 50; 
matrimonio, 66- Colchonei, 
16; oameroB, '25; matrimo-
nio, 35; armarios Inna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos, 27,50; mesas rome-
dbr, 22,50; mecillas nocba, 
18,50; sillas, 6-60; percheros, 
22,60. Camas doradas, iríáqai-
nas escribir, coser Bingor 
Gramófonos, alhajas. Estre-
IR, 10; Luna. 23- -Mateaanz. 
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana- Colección compí*!* 
Inditepcnsable al agrioutt-r 
para explotar racional y ¡a-
cmtivamento sus tierras- Car 
tálogo gratis. Apartado 37. 
Sevilla. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Tetó-
grafois. Estadística, Prisionea, 
PoJicía- Contestaciones- Pro-
gramas o preparación. Insti-
tuto Rens- Preciados, 23; 
léfono 40-86. 
OPTICA 
¿QUIERE ver bien?, oas 
cristales Punktal Zeiss, casa 
Dubosc, óptico. Arenal. 21. 
VENTAS 
DCENDO. Piara Bilbao, |t 
Infantas, 7. Enorme vano-
dad aparatos eM-ctricoe. Va-
jillae, objetos rogalo- Bombi-




Mavi. Películas escogidia * 
baeo da arto y moralidad-
Depóoito: Rodríguez San P» 
dro, 57- Madrid 
A L Q U I L E R E S 
s n ^ r r i S so isa BEL THUBMU 
• e r d a d . Escribir: M . O. 
Chinchilla, 1, restorán-
COMPRAS 
B E L L O S españolea, pago ios 
más altos precios, con prefo 
recci» de 1 8 5 0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid-
ENSEÑANZAS 
MAESTRA Superior españoh 
dsvii lecciones. Barón: Mag-
dalena, 17, portería-
E ^ I P L E A D O práctioo oficina, 
ofrécese despuds sicfce noche 
Pocas pretensiones. Infoima-
rá esta Adminietración-
O F R E C E S E modista p a r a 
casa particular. AngeJita. Sa-
litre, 17, teraETO, izquierda-
O F R E C E S E ama ¡oven: 
eea criar en casa- Razón: Ca-
rtvscaj 6j cuarto, liámero w 
Mari» Soria. 
n 
C A M P O R E Y 
E 3 T E : C O N A O F ^ R O C E I O E : D _ 
J L A D E : 3 T ! L . A e i O f S 3 O E : V i í V i O S 
E S C O G I O O S . O E : L . A M A r s J C H A 
